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nearly all of the Important officials of
he government, including the presi-
dent. These were uicnl, disap-
pointed that the flight was called oil',
but planned to return p, th.. course
tomorrow
EVOLUTIONISTS DRIVEN 10 BAf
Mercilessly Mowed Down by Shot and Shell
TARIFF BILL
JEROME FAII
TD TANGLE
THAW
FORJUDGE
1M M1MADRID HEARS
BARCELONA
liarcebuui say that city is in a state
of complete anarchy, the population
being in open rebellion the
govcrnniem's authority. They say
that the terrorists niv tis-n- g dynamite
bombs freely, causing great destruc-
tion of properlv an,1, people.
Tlie most violent scenes occurred at
meetings called to protest against tip'
war in Morocco and thousands of
armed men behind heavy barricades
resisted th" attacks of tin' troops in
pitched battles.
Paring the first few days of the
fighting the refugees declare more
than a hundred persons were killed
and several hundred wounded. The
hostile feeling against the Moroccan
war Is spreading throughout Spain,
cd'fiilal denial is given to tin' state-
ment that Portugal will send troops
DEVASTATING STORM
IN NORTHERN MEXICO
Tinco Children Pcli-- li in ( loiidloii'!
Homes Wii-li- ed a.
F.I Paso. Texas. July ja .. Three
children drowned and iwentv-tw- o
houses were washed a was by a cloud-
burst at Lagos, Mexico, aecoiding to
a dispatch received her,- tonight. The
cloudburst was accompanied by a ter-
rific hail storm which did immense
damage, killing hundreds of goats on
the bills and destroying- crops. Hail
covered the ground to the depth of
four Inches.
GOVERNMENT TO BUILD
FORTS AT SAN PEDRO
sl Million Dollars l or Helen-.,-I- .
is Angeles Harbor.
1. Angeles, J tu y J!l , ica -
tlons cost lug possiblv Jii.ioia.iiioi will
be located around San Pedro harbor
if the government can obtain sites at
a satisfactory jirlee. This v as brought
out today at a meeting between Itrlg- -
adier lieneral Arthur .Murray, chief of
the coast defense artillery, and repre-
sentatives of the harbor commission.
BRYAN REMAINS
FAITHFUL TO
NEBRASKA
Denies Rumor That He
Make Home in Texas; Plans
to Spend Winters Only in
Lone Star State,
llt.v VI, , nihil! .lournnl Kpn lot r.rakfil Vlrrl
Chicago, July I !t.- - William J. Itry tn,
who arrived here today, denied the ru-
mor that he is going lo leave Nebras-
ka and make his home in Texas.
"I have been annoyed by questions
of this sort ever sirVe I bought a lit
tle .ar'-r- ill Te;: is, .M -- . !tl y 11
I w make a winter home there,
perhap but positively have no in- -'
cut ion leaving Lincoln or Xebras- -
ka."
GAMBLER WITHT
GUNS PROTECTS
IS GAINS
Youthful Tenderfoot from St
Louis Invokes Officers' Aid
in Vain Elfmt to Recovei
Losses at Roulette,
I Ity lliirning Jiiiiriiul siei lnl LoiimmI Wlrrl
ill, uivv ood Springs, Colo,, July .:.
Stacy Pray, said lo lie the son of a
wealthy St Louis family jdcyed the
leading role in a wild and vvooly nielo- -
drama lure today which excited the
entire tow n and 1, suited In the Igno
minious retreat of the forces of law
and order. Young Pray, who is well
known here, temple, I fortune at th
roulette wheel of the Silver club With
a net loss of i'i.aii" He left the gam
hllng house and alter long and seri
ous thought and , onv ersation with ex
ports. de, bled he w heel w a
"crooked." lb- returned to domain
his money but was met upon the stair
of tl bib by Pat ' Neil, the pt'oplie
tor. who answer, ,1 bis demand with a
punch on the nose Pray return
shortlv with rein oieenients consisting
of the city marshal and bis deputies
and the sheriff 01 the county and sev-
eral A- - llo y approach, d th'
stairs, i'Xeil wis discovered hi hind
an impromptu barricade with a revi-
ver In each hand. He refused to al-
low the offlceis to mount tío- slabs
threatening death if they disreg; ,b d
his commands. After paib ving for
three hours, the officers I' ll eat'-- I,
leaving l'Xeil 10 possess ,11 ,,f tio
i. Id.
WOMAN SUPERINTENDENT
OF CHICAGO HIGH SCHOOLS
Chicago, Julv : a The sn pel intend
cm y of the Chi high school system
has fallen into tl bands of a woman
for the first tino in its history. .Mis
Flia Flagg Young. iiincipal of tl,
Till ago Normal s, hool sime 1 !"i .
an educator of national reputation
olloxn tonight lo "t in that capa It
Cuban alone! i: dgii'-- .
Havana. I'ul,.,, July 2. The ,.,b-o-- t
crisis, which for some tiiio has
in Itr.je ndirc rea, hed n liiiiat
this afternoon, when all minisb rs and
the presidential resieaeil
The action of tie- ahin t was tak-1-
after h conform with th- - aowo.i
purpose of fTl'Tessing loyalty to the
(resident and relieving him of the
embarrassment of making removals.
AT LAST
Rppoil of Conference Commit-
tee Ready Foi Presentation
to House of Representatives
This Morning,
PRESIDENT DECLINES TO
MODIFY HIS ATTITUDE
Letter Fiom White House
Foi cos Reduction of Disputed
Schedules at Eleventh Hour;
s on Free List.
lt.v lotirmil g(ciul f.viMrri Ulr.Washington. July üi'.- The Payne- -
ldri. h tariff bill Is completed. An
agre, ment on all disputed points tins
reached this afternoon and al i :3
p. m.. the report was signed by the
o it l conferees. It will go to tlio
house tomorrow and lio voted on by
that body Suturday. tbt Monday thn
senate w ill begin consideration of th
measure. The senate session may con-
sume all ot' the next week.
Halted by the mandate ir President
Tall the tariff eonlerein were eonijiell- -
cil to turn Inn k and revise their rates
on lumber, ami gloves. Hides will be
tree, ami the rates on idioes and other
h at her products reduced.
Winn the conferees fixed lumber
and glove rates yesterday by sharlltuj
cry slightly the higher rute im each,
they were si certain that the presi-
dent would consent to the arrangement
that notices were sent tn the demo-
cratic conferees to he priwnt ut 10
o'clock today to apju'ove or dlstipprnvi
of the rejiort.
The president had othr Ideas nt
what th Kit.-- should he, hovvev'r, and
he cxpiessed th'-- very forcibly In 1,
letter.
He said lumber should not he morft
than tl.:.', per thoiisulid feet for
tough, with the differentials fixed by
the .senate rates 011 finlt-he- lumber.
He declared also thai the senate rates
gloves, which are the ñu th
Ding-le- rates ami much Ii'sh than tin!
house cues, would bale to tie adonted
order to oblalu his endorsement.
The iresl,enl also specified that
hides must go on tip. free list unci
Hie house rates on boots and shoes and
ither manilla, tures of leather must
he reduced. Hosiery too. lie ihoinrht
hioild be redil I below the house
rate, which were advanced over th
I 'Inglcy duties.
It was not until after the demoeratlfi
members bad assembled that the
Whit.- House oiuiiiiml, ot ion iv an re
ived When Senator Aldrloh rertd
the Idler he called his republican 11K- -
lal.-- to an adloinliig room, Th
tt.r was discussed and It was de-d.- il
that the minority should he .d
that the conference report had
not been advanced tu 11 stage where It
ml. I be submitted to them for their
udgmcni.
Afh-- the doinncr.Hs bad reached
orridois they In Id 11 little con-
ference of th.-l- own. Representa-
tivo Champ Clark of Missouri wan
.ailed back lo tin- chamber. He wax
given a copy of the bill as the con-
ferees intend f, repoit It except for
tile schedules discussed , y the pt.
nt In his letter. The democrats then
t ilt Into Session.
The mino! ity members w ere In th
eonlcre nee chamber less than an ho-ir- .
II. pi'. Cnggs said that If th'?
republicans would consent to put cot-
ton bagging- on the free list, bis asso-- ,
iates would show gieat celerity ti
luingiiig tin- con report to a,
o.-- Alanv e uif, i . os w . re disposed , o
grant this leijllest, hut I opres'-l- ta ttvo
AloCal! of Alassai husetts irotesteil
vigorously 011 the ground that It would
in tur.- the mauufacturtcN in tils tate,
which turn out cotton bagging Sei
inphatle were Ids objections that If
as se.11 that all ngl oemillellt would
e delayed if such actions were t- -
mplc.l.
After the di niocrats left there fol
low., I one of the busiest scenes wlt- -
s.-- viliout the corridors of the sen-offi-
building during the three
ks the bill has be. n In conference.
Scuriy ing to and from the chamber
senators ami representatives voy-wit- h
representatives of special In- -
ten sis to get a "final word" with thn
.on!', r. es.
b prcseiitati v es Fordney and Cfild-.- -i
I went to the White House anil
from there to the office of Senkcr
Cannon and then Nick to the confer-e- n.
e chamber. Speaker Cannon hur-- 1
i. .1 t.. the conference room. He has
I.e. II ..lie of the chief . u planter Of the
house I alt s on gll.VeS.
When the speaker concluded hn
In- was asked if the conferees
had finished.
I urn not a member of the rnnfer
nee committee. How do I know?" re.
.ponded the speaker.
He vwirc ti p unmistakable air of a
man who had n pitultttert before a
"upefinr force.
There yvas no opportunity to com
SENATE HESITATES TO
CONFIRM TUCUMCARI MAN
Now Piedicted Caipot Baggei
Will Receive Appointment to
Vacancy on Now Mexico
Supieme Bench,
Sii.-i,i- tli-a- li tn tin M.irtthitf .liiiirnul.
I'. C, July 'J'l. M,i-rit- t
(?. Mee, hem's chances lor b, inc.
confirme, as Judge of the supioiu
court of New Mexico, are dinilnlshla:.
as the special session of .engross a,
the end. Moo, hem's fllell Is
her, and in .,w Me co have he 11 un
able to persuade lb, m, ml, cis of th,
senate cominillo, on the .Indi, lai y tbot
be Is entitled to wear the Judicial er-
mine. Very soon after his appoint-
ment last A pril a perfect torn nl ol
. lunges against bun began lo deluge
the president, tio- attorney general and
members of liie ooinmitiec on Judici-
ary Some of those were of such a
serious noture that the president and
attorney general ie,,ieri,,l Senator
Clark, "f Wyoming, chairman "I the
committee on Judiciary, to have ac-
tion 011 Me, eh, 'ill's name withheld un-
til they could be invest igatttil. There-upo-
Attorney eiieral Wi, kcrsham
wrote a number of letters to Meeoh-ciii'- s
sponsois in New Mexico, demand-
ing that lloy iivak.- a.le.iuale explana-
tion of all of the barges under pain
of withdrawal of the liante of the nom-
inee. It took a long tini" lo establish
the entente eordi.ile between the at
torney general and Hie .New Mexico
organization. The explanations inked
for filtered in slowly, and, though some
of them were not os satisfactory as
the attorney general would have de-
sired, he decided to stand by
H" tiotilied Coventor Curry and
others of his decision and the glad
tidings were sent from Santa Fc
broadcast throughout the tet iitoiy that
Mcct-lic- was to be confirmed. In
lee.l so sole W . foe gol. Cllor of III
ground that ho gave a dinner to th
instil es of the ribo ial siiproini
coiirl ot which Meechcin was treat
w ill) all the honors of full membership
Th.-i- came another long and inland-
tons halt in the proceeding. Me,-- h
was lo have been confirm' d Ihi'oi
weeks ago. Santa l'o n as officially in-
formed ,oni time to time that th,
reason for the delay was because tin
members of the committee on the Ju
diciary collld not be golto gethel.
That statement, however, a, pears to
be a subterfuge. The real trouble Ins
In the opposition of f hah man Clark.
Senator Culberson, of Texas, and oluoi
members of the committee It appears
that they have no, yet been persuaded
that Me,-- hem ought to he confirmed
And. moreover, tlo-t- is 110 likelihood
lloil Una will be so pel sil id oil
presldcnt Ta ft is ined of the whole
affair and so is Attorney lictnrul
Wlok'Tsham Tin' . ha lie. s seoni to fa-
vor the nomination of another Inwy.i
for the place. Friends of N.-- .ip xi',
in Washington greatly fun- that He
influence of Hie maeliin.
and confirmupon the appointment
of Mccohenl will arouse presiden'
Talt I" nominate anot lid' inn t
Hi,- vaeaii. ..
THIRTY GOVERNORS
TO ESCORT TAFT
DOWN RIVER
Host of Steamboats to Ae-Ti- ip v
company Piesidei.t on
fiom St, Lmiis to Jew Or- -
leans in October,
lltritiK Jenrtaal Spri lut I .tt.il Ulr
w ,obii:gl"ii. Jui.i P
v , I otlbohll ol Albs. tun, today took
lip With Plo-i.- b lit 'I'. 'ft Sollio of lb" tie.
tails of bis trip down III. Al ss s- -i ,
nvr from SI l.ouis to N w nrbaii
Th.- piesiib-n- will roach St. I.oub
Iroin Hon; Ion. Tova-- . 11, ..li and
W . aVO tl.. I' foi' tile tl Vi II
the liver on ioti.li.-- U. Air. Itaitlodd;
said the tlotilla ol boats nlinll would
accompany II" pfsld.-n- would Hoik'
.,01- of lb. mo-- i spei t.o ular .l ois.--
.y. r se. 11 on Ho iiv.r. "1 a boat s-
pe. ially osslgl" d to tl" III. tl" re III he
Hie gov 11.0 s "1 tlmtv stales. u un-
title r I. oat Hole will I.. Vice I'l'esi-,l- ,
t,l su, imán and m.u , than 011 tulli-
dle. oiigi 11.
Min ordicn U id- - Xcm luilrr.
I ., 11. 1. .11. Julv :"' Al no- I al lian
.oidica. tío- Ano ra. in 1. per, singer,
was niairicl to.lav to fieoige
Voang. a .V. w York banker, al King's .
!u 1. 01-- 0 . bur. I rosv . nor' e.
Th-- - . renionv w as pel ft ! no ,1 111 Hi"
pros nee ot a few friends, most ...
lioiii ar. vv. ll known fti Ann r:. ill
.111.1 Pllgltsb society.
PRISONER GOES THROUGH
ORDEAL TRIUMPHANT
Long Examination by His Old
Foe Fails to Develop Any
Material Evidence of Mind
Diseased,
I llv VI,, rnliiit .leu mid spi-.li- I ikril Wire)
White plains. X. .. julv :Mi Dis-
trict Attorney .lerome. pros, i iiior al
both Thaw murder trials, luriil-bc- l
his in,tiisition ,,f I la lv b Thaw
in the hearing of Thaw's ap-
plication for release from Matteawan
All told yesterday and todtiv. Ilanv
Thaw faced Mr. .1, ionic's lightning
thrusts for ten bonis, vet h, held bis
ow n at all times, and tonioi row he
will bo in the bauds id' friends. lib
attorney, Charles M user. ex-
pects to call him in Hie morning. This
examination may be as long ar Je-
rome's and after It the District Attor-
ney may have a few inore ipiestluii
to ask.
Notwithstanding the mental strain
of Ills examination. Thaw labore, f laic
tonight with his attorney in Justice
Mills' anteroom, going over tl xhib- -
ils used by Mr. Jerome in his rapid
fire of cross lines' ioning. These con-
sisted of various papis containing
notes and drawing-- found In Thaw's
cell in the tombs oiler he was sent to
Malteawau.
What use Mr. Jerome will make ol
them will develop later. Put their ap-
pearance seemcdto bother the TliaAVS
somewhat and after court adjourned
Mrs. William C Thaw, the prisoners
mother, gave out all Interview In which
she said the production of these pa-
pers by the state j, roved the charges
she made in a printed pamphlet that
her son had been hurried away to the
asylum without being allowed to get
his clothes or other effects In bis cell.
(in the whole, however. Thaw and
his attorney arc well nilislicil with the
day's work.
Yestenlaj Mr. .lerome d him-
self to the prisoner's lile hlstor.v. To-
day he based his iiicsliotis chlcflv
upon the various do u nt.- -. lepers and
memoranda, wnioii in- prooo,-,-,- ,,, r,..- -
rising nuinber. Ih ie lie lolino
1110-- ;. useful was a tablet containing
lw, iff) six slucts of fools, ap paper on
which (tore pasted a stiangc variety of
newspaper clippings, .,.1,1 scraps "I
manuscript Thaw Identified It as
something he ha epai and nt
to Dolphin M. Delmas. hi" chief coun-
sel during th" tirst trial, for use in
pieparing his closing spec h to the
Jury. Some of its ,,,iiteiits was strange
enough to cam,- suspicion of Ho- 1111- -
,i..,,'u umiiiv tun those nits 111:1 10- -
iili-,- hv sdV'llIK they were
letters written to him and his family
bv persons whose kind intentions pro-
bably were better than their mental
ha la lice.
"Lots of It was rubbish." h, added
"but some of tin- letters c ined
ideas I thought Mr. Dolman might
Clifford W. llortridg- Thaw's form-
er counsel, through whom Mrs. Susan
Merrill claimed sin- received $J...ti"ii
to keep ipiiet the woman she said had
been bealen on their naked backs with
a dog whip In Hi" bunds of llanv
Thaw In lor Now York lodging hous-
es took the stand ibis morning, win 1.
asked to produce the books showing
these payments, which Mr Merrill
aid bad n turned over lo him.
Ilartridgc staid Unit 1"' books I
been , I, strove, I. It was brought out
during his n tnai 11
Thaw for mom vis suing Mrs. William
ni,-- o he , lie of P ga SOI 1 IO - ,0
revelations damaging toaipi
llo- Thaw laniny
st ions bv J, loin-1,, nli to on,
lie nao pilo outII, said that
but th.isiib ra I, b- sums ,,t m
Instructions bad lien genelat and
from Thn w II.that tl" v did not
led thai Thaw gav tl III til" HO OI.
Ml, ..Moil ill villi in.--! r in t ions o
I! her to keel hi al at what bap
" v.iicl in her house.
nt by Thaw t voir to get
l,in"" ask. .1 instlici Attol 1115
nine.
"No," said Ilartridgc.
tl" land. .Tllaw, oil !' smiling
I" bit is theret. rniigd ever
Iragoii," as ot"' of the II. pist
eg, .1
Some I. tt.-i- il by Thaw and
won- loth.tut lied ov or 10 I the uit-og-do r. t.t and rain'
vs w bat vabl be He lb' v could
have. f this i x- -Thaw - plied that sonic
, d Hie I' -100,1 v.as IIIOIU-- ao-- i
.
.
. .....
.ltt..t, l.v a nks
.. es it to- ,t I IV e '. -
contained Id. s that I",,, ,1c y
bought I " bnas might I Use.
ret. ne.1 ! White ,,- - '( 111. b it. r
of tl ""toolgrizzb v" and Thaw as
Minightv."
said .!tus was a saggoslt
',r Dclllia- - I' f. r .
,r ti,.. ii oigl.i
oo," said Tha .pie kly. "I put a
lo-- S opposlt tie word ti ixxlv' tbmk-,- .
e- -, l,il III speakinging it might
,f White '
,t ,1110 ut given him
.l. ioino ' .
to. all. gd th it lhv Dr
d left, f I" Hfpv f a I ,o...S.
.., .apper suhmiif d to t im bv Thaw
iv
M nilliiii. d on l'ag- - 2. 'thiinii I.I
SUFFER SAD
CHECK AT
ILLLA
Europeans Lose Three Thou-
sand Killed and Wounded;
Moorish Hordes Fighting at
Walls of Besieged City,
HEAVY REINFORCEMENTS
ALONE CAN STAY DISASTER
Fresh Arrivals of Desert Tribes-
men Furnish Force Which
Threatens to Drive Alfonso's
Army Into the Sea,
(Ity Murulnc Journal Koerlnl I.mimi W'rrl
Madrid. July Ufl. Spain tonight is
rent by two fears tile fate of the
army in Morocco and the situation In
the Mediterranean provinces in Cata- -
loma.
At the outskirts of Melilla the Span
ish arms have suffered a serious chock.
Three thousand soldiers have either
been slain or wounded and the Moorish
hordes are fighting at tin very walls
of the city itself News from Pnrccl- -
ona, the center of the revolutionary
outbreaks, is exceedingly meager and
unsatisractory.
From (onus the report that
the revolutionists arc using bombs an
that one hundred persons were killed
and two hundred wounded during the
earlier stages of the conflicts. pre
mier Maura's announcement that the
situation in Pareidolia showed a. little
improvement- mid word from Melilla
that the Moors were retreating from
Mount liurugu only slightly appeased
the general dis,ui, t 11, lie The Moorish
forces, however, have been strength-
ened by the arrival of five thousnnd
additional tribesmen and the officialjudgment thai Ta.'hlO Spanish ti'oops
are needed to overcome the tribesmen
would indicate that the Melilla army
of Spa in is in sore straits.
A Moorish army is ma'', ,,,, ..
hucemoK and a war ship has been
hurriedly dispatched from Melilla to
aid the garrison. Insurrectionary out-
breaks are reported from many points
in Spain. At ranollers two convent-- '
have hern burned while at Ca.--- a Dela-sclv- a
the civil guard was
and imprisoned in the barracks. The
revolutionists are active ai i.iansa
Figin-ras- where the railroads I
been destroyed. Financial institutions
are sending their funds across tie
frontier.
The report that provisional gov
eminent has been established at Par
celona and that the governor has been
assassinated Is unconfirmed, but ru-
mors are persistent that Premier Mau
ra w ill resign and that i military di
tutorship will be s.-- up in Madrid.
A dispatch received tonight from
.Melilla savs. the battleship Numancna
has been hastily dispatched to AI)Uce
mas around which the tribesmen ar,
oncenti ating for on attack. Tin
Moors outside of this place have been
reinforced by five thousand men. Tb
Spanish forces are well nigh exhausted
but are boiutu: that aid soon will reach
them.
Tuesday's battle was a shambles and
as n result the Moors abandoned their
,ositions on the Spanish right flank
and retreated to be other side of
Mount u'ritKU The greatest heroism
was shown by the officers who led
the troops nji the hillside. They wen
the first to fall from the Moorish bul
lets, ib neral Pintos was slain at the
mom, nt he attained the summit mul
a lieutenant colonel fell, pierced by a
bullet while in the tut of offering li is
water to a dying soldier. The
Spanish dead w ere buried in the niin
ing x, iivations leading to Mount nr
tigu.
HIGH WIND AGAIN HALTS
AEROPLANE TRIAL TRIP
Wriglil Piothei- - Fori oil lit Diappoiiil
eioblage.
Washington. July '!t. A S"ually
wind caused anothei postponement of
the tenth offici.l -- ,.ee,l trial of
Wriirht'n aeroplano toni'rt.t
Fntil word crime from th Alexan-
dria Pd of the colirüe at 7 0' lo, k
that a strong wind was blow ing there,
iirvill" Wright seemed determined to
make the trial. At that hour the
tiioth--- i conferred and decided that
the flight would be attempted tomor-
row nfternoon.
Fully a hundred automobiles and as
many carriage htoiighf to Fot t .Mver
REVOLT IS
QUELLED
Reports Tell of Frightful
Slaughter of Irsurgents Pen-
ned in Public Square; Survi-
vors Meekly Surrender,
DEADLY WORK AT SHORT
RANGE BY ARTILLERY
Military Commanders, Under
Orders to Spare None Who
Show Suspicion of Resis-
tance, Shed Blood Mercilessly
ltv Mnnilns .loilrlliil Rnwlnl t.aM,,l tVlr'l
Mailriil. July 2. It was officially
announced tonight that the cavalry nl
liaivi'lnna succeeded loilay In driving
inli) Si. Martin square the i,rin,ipal
bands ol' revolutionists against whom
the artillery opened fire, oa using gri a (
losses. Tin' survivors surrendered.
The nl'ficini statement says that It
now remains only to overcome small
groups of r volutionists in the villas,
n, 'ar Barcelona.
Thus, aecorditi.; to of I iial advices,
tin
.nui rerunn has ben looked.
lint at a sri'at fa, a il lor of Hi' . Alter
'fighting desperately and mu esslully
for a long time behind barril ad. s. the
principal molis Were gradually driven
to St, Martin s,,uare when they found
themselves entrapped. Heavy" de-
tachments of artillery and cavalry
came up and surrounded them. The
artillery immediately open,, I lire,
mowing down the revolutionists, who
sought to escape, hut were 11 t at
every point with shot and shell. Those
"f the insurgents who were not killed
or sciionsly wounded threw down
their arms and surrendered. The in-
surrection continues in the neighbori-
ng villages whither lb,- - tioops up
proceeding. The commanders of the
soldiers are under orders to spare
none who show the slightest sign ni
resistance.
Premier Maura announced tonight
tins favorable report from Hal, clona.
'The arrival of reinforcements will
pemil the suppression 01 outbreaks."
Throughout the day, however, the
distni henees in Catalonia w ere as se-
rious as ever, although the govern-
ment has succeeded in getting troops
through to certain of the disaffected
points. Lines of communication cut
everywhere in Catalonia have in part
be, n repaired.
I Ill'.Vt II l) I K I lls IMtlPICT
ms.wrrit to Mix in .moi torcoHen, hive, Franco, July --':'. Advices
received here from a conservative an,1
exception, ,Hy ,11 informed source in
Madrid, depicts the situation both ex-
terior mid interior as being more criti-
cal than at any time since the Cuban
war.
Although the government seeks to
give out the impression that the
inovem, nt 111 Catalonia is anarchism
and simjily a protest against the war
in Moroc o and the policy id' Premier
Maura, there are grevest reasons tor
'licving that It isa general and wide-
spread revolutionary outbreak which
a committee of rejiublica lis and social
revolutionists have been secretly and
effectively ,rciaring for a long time.
The desperate Moors, drunk with
th, h successes, believe they can drive
'he Spanish forces into the sea. en-
era Marina's men are worn out by
continual night and day duty, and the
general has asked for 7 ".' rein-
forcements.
Fr. n. h army officers familiar with
the loporaphy ,,f die ;if country,
consider that the official report of
'he Spanish defeat by Moors at Malilla
""dls comjdete and they
wen:, I not be surprised if the next
row told ,,f the fall of the oily.
Th,y ,ay that the tribesmen are
"ii'vei ding in their tactics which the)
twice tri.-- uiisiiei essft.lly. .f descendi-
ng flora Mount Hnrtigu n,t mting
hi Iiah the Spanish front, which was
'"ur miles long, extending from the
laiel toil i.t l..i,ll m ilie piln-lll'-
at Mount Atalayoii, a promontory
n the shore of the Marchi.-- lagoon
The Spanish left probatdy was ut !
r,'l without communication, while tin
main rMMiy went on fight. n; the bit-- :
'' with desperation under tin- w.ill-"- t
the , in-- .
m.r.r.s ti i i. or nn;NOI TIUKOIC IIMCCFI.OW
to the frontier if disorders, occur in
the neighboring provinces of Spain.
pki:tfmi:i: may taki:
aiivaxtai.i; or i:iis
London. .Inly A special dis
patch from .Madrid says there Is i
persistent rumor in C.ir list quarter?
that Hon Jaime, the- - pretender, b
about, to issue an address to the pow-
ers and a manifesto to the Spunisl
people maintaining bis claim to th,
Spanish throne.
Ql i:i X AMI 1,11 I l .MOTIir.lt
oi:; i,it; oi;k or 111:1.11:1
San Sebastian, Spain. .Inly A-
lthough preparations are being made
lor the return of the royal family 1,
Madrid, their departure will depend
entirely upon doy, Pulmonis In the in-
ternal situation of Spain, (lucen Vic-
toria and Dowager Queen Maria
Christina are occupied in organizing a
committee of women to collect funds
for the war victims.
KANSAS OUSTER SUIT
TO BE HEARD IN NEW YORK
Kansas City. July JÜ. A hearing in
the suit to oust the Prairie Oil A (Ins
company from the state of Kansas,
was adjourned here today to meet in
New York City in Septenio, r next,
when sever..! ni pío la ut pntoMt v. it -
nosses will tie evamined.
Simp the hearing hcR-a- ten day-ag-
the state has Intro i i 'i much
testimony in an attempt ? orov- - it. i
content ion that the del, r,"'a nl 11-
jinny had nnsplred to foro-- ulepep
dent oil companies opera'-n- 11 Kan- -
.as out of business.
MINE WORKERS DECLINE TO
EXPELL FLYNN OF BUTTE
Ion ver July --
s,
l'.y a margin of
four vop P. V. Fl.vnn. of Pinte
local No, I. won his fight for 11c, init
ial of charges made against him of
conduct unbecoming a member ol'
the Western Federation of Miners."
The charges grew out of remarks
Flynn is alleged to have made con-
cerning the officers of the federation.
Tried by the bal he was ac,iiitted.
but later this verdict was reversed by
the executive board. carried
the case to the convention. It was
reported yesterday and after a lengthy
and heated discussion the vol, rc-1-
suited in Flynn's ac,iiitla I. Lot t
LAST SURVIVOR OF
FREMONT'S FIRST
EXPEDITION
Molden Bledsoe, Aged Veteran
of Stii ring Days, Found Dead
in Acequia Near Denver.
ltv Morula Journal iiwlul M lrr
Denver. July 1'!'. The body it
Mold, n Ite,s,,e, said to be the l ist
survivor or Conoral Fremont s first
expedition to California, v.as found
list night bulged in a fl gate to
the Archer lake canal In this oily.
IP.. Hoe had lived a hermit's life f.,r
years. Although ninety-on- e years t
age, and reported to have ,,.nsid. rabio
wealth, he drove a .pink waison.
Plcdsoe Is said to have driven to Den-
ver from New Mexico s.veial years
ago to attend a Jrand Armv ot t lie
l:e(ublic reunion.
Ounner Mcio.-r- spent the emit,
day investigating; Fled oe s diath in
preparation for the impest to he lo I
tomorrow. He stated tonight that lv
was inelini d to believe that Plcdsoe
committed suicide. Sutistantiaiion foi
this belief is found ill tie fat that
$::i,i was found in the v. oralis
...ek. t
IVi-m-l- t In-i- dl zar.
Ya JlllV ." A l'ifi -- oei.Plst
mo.-tin- bebí ton gh to protest
against the visit of tío- . mje-i-o- t
Pussi i t iv Homo, anti-mil- it iry
agitator, laie'.d the Spanish pioh ta-rl-
ind the wakeninK masses f.,r
elOir." ! ill iaonctilUíi a I v oi'i- -
Jutj rr-o- ! t o
i
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EDUCATION BOARDSEATTLE SHOW WILL
promln on glivon The prcoiilont said
th. luir must not he in1nn,.(l luyoiul
lh fiifiir'K niimi'il ly thi- - sriiHtr loll.
fn lumber anme i nn. 'inim u n'1
mude In dte nf Di.- - fu. I that thr
prrsidt'iit'n Inst nu t uní" rn i uní i'il' it
with li tilt' Inter lioimli lumh.-- vvn- - HAS BOOK ONOFFER PRIZES FOR
THE JflrPA
GROCERY CO.
GOOD THINGS TO EAT
niiiili' do lio hi.' ill .''. n thousand
SCHOOLS
fort, finish,,! mi une iiii $1
on two null's ot uní' sal.' uml
tonp-urr- l itnil srooird. I.' I.. finirhr.t
un three Hiilc. t- - ''-- nn1 f l o m h I
nil four Hidl'H $ ifl.
In irilir to (.In., In the rii r.rt nt
fi'tiriior fui rn ilv . pr. . nía i s
of hour- ftlltr ll ail (h i II nsni!'d
tlliOMCh 111'' )! it ll 111 of iln' dutv mi
liuifK, the iiilini;on in Hi'' iliifiii mm
lumtii'f inn) thr ri'il in ilmi in tin' .tiff-
on pin I'"1' I I'ats, In- hill.
VOU'IX BE St'RPHISFD TO STM
now voL'vr, vou look vhkn
YOl ft HAIR IS HI STOKED TO
II S NATL K AL COLOR.
Tlntrr'i LO excuse for UrJitly ory er
faded l.t't It mtlc-- t yr.u look old when
you te rnt !t' iini!(litly id rmharrasung.
H.y'i I U:r will bring htrk the aatu-r- .l
tulor Hid Lau'y, arid i.i.ke your halt
Liil.t, and f Jl ol youthful vitality,
i'topi dsr.draft nj fahii.g out. Purely vegt.
.,!!. a.ii lunnltu-n- ut a tíyó. -
MKtri iMIWTO MEET NEEDS OF THE
NEW MEXICO EDUCATORS
Bleiiot Expiossft) Willini'ncss
to Mfft Wri.aht Bioiheis in
Contest at
Buildm.cs For Instruction nf'
.1 AM) Srtn 1.0 nt , A I Uffl f.r.fSTS.ttny't l.l'rll.iu S..ij ai-i-- I o-u- .., 'rttt j
ti ...i l .'. .1 .. J. Mii.t .Ml a. ...sea ..
.
. I.
. .1 rm! tt. w.ni
i !i, .ii.. ' '! :j .r- ..1 ti.w ..i ' ''! I10
'f- - H..I. "
I'lniti ''' Srit". " ' v.'i It, N. J.
.1. 11. mm 1, i v n.
Young Idea Goi;ii Up in All,
Parts of remtory at Plicno-- ,
menal Rate,
Today Is
Cantaloupe
Day
i a i i! i.aik.i: si.i;
2 lor l.V
srMi:i m,i:i:.( ii ..o
riu. r i.wr i.ovt; r
ruis clin i:.
Order Early
ii i :x i his si ii'i.v is .(i:
riu; u i : t.ni s i i
lit MiiiniHK .It.urnal S,'h,i Uirt-
J'ai l. Jnlv I ...mi. Ill' tu j
P' ur. d i'i'iMi v phas-.- iii-i- inl.ir iii.il
hv Ho 11..! 'i ; ,,.la that III.
"Ifaial'i i llo. Alaska-Vol- .. ift.
' M'OKilinii liail of fi . .1 $ '..nun tor an
I' opl.'i in- MO'' hi I ''II I. 'Ill a Mil (hi
Wriflil loo!!, II. said
"If ' tit. r .'I tin- Writhe n
HO' llll'h I tin- ..O.' mus J M--
i ni ini-- la t v a.
llierlitl i (trrelttintlriit - til Mt.rltiliir .1. allll.lt Iih tot- '1111114 Santa Kr. ., M .l ii :!!. Ihr day
rh,-,nl- was riTo ii ornl i"tort ,t t.--
I s , , nt n'T i.iiiiiil.
In view nl" thi' nrtlon of Ho- "'
fi'ipi-- In piiltlnir hidm un Un- ini list
11 ,Ohr'suin ni-- n wis III. lili' In III'
utile Indiimry hv takinir tallow- nfl
the fui' lit and maklni; II ilutial.li :.t
2 nnt )nf pound
The rute or. hosirry w re fiv.'il l.
lili TCÍlHf of fllnillt .i il'llt In
iri .ule VfiHiril pt SI. H..Mi inn J ' 1I0.
?.m pair. Thin Ix a rt : '
the lniui' adv. n, s.
Tin- minority mriiihrrs .f tin' om-mll- t'
wrrr in rss(.,n tno- - of tin
Thv .nlh.i in a numh.-- of
tariff ex I In oiihr to rompan th"
t a to lüi.Vr ati
t'.il-u.d.- II" va
hoii-'- .. :, t.i.liii
.üKÍMir ti
"I kll-i- ...im.'lv that It.. y u.. !"f Ihr adi.hr
Uoltl N III llrllMI "II till' da.' ' ' - pi. turril S
Ho 11 nf I'll. Wa.ltz
al nil.-- Ill oi . 111 li.r L' last. I' Xi-- M tuiii in- " BINDERS AND RAKESI i.immh.i 11,11 .hMinrtii a- - on o- - j'1"' Mi"K '"' ''..iisi-- 1.;- tl
1'llili.r ?n. I happrm-- to I." 1I1K , .!l.--t ri. Ii and llo- t..., -. I'.'lt'hs tl.rw i 1 1 1: 11 11 swii
ikii its 1 1 111 i'iíi.i ; mi 1 '" """ ' IV 1 '" " at Cl.aa 11. h., l.inl.!,- ,- Raabe & Vlauger iii-iiiMiísi-lt
falla lid at
. r - hail. ., m u 1.-
poith. aNo tn I him on ll, 111 '" " (' ' liV tin1 Ollfl I'flU'f lilll lili K U i
W lion their in'wdmi ml join m il tnt,ii;lit
Jt Wii" limiolilHi il I I'm I tin' rvp.uts ha.) !' I of I. in r "ii llo ..l.,u iiit; I."IiIkIiii'k ami .V a "If t UK 11,1, s, h.a.l I. nil, 11,1. a 11,1 hr! r
í. 4.
.J..J. 'l.í. Ajit
orci-ilr- far rnonuli to nil tin- lo w
hill III In' 11 n iinnav.' ol from t"
ll tri rut out llo- ml ihIhhiii rat."-o- f
the Iiiniihy In iv
JEROME FAILS TO TANGLE
THAW
tl S. LIT GOW
ALL KINDS OF
Fresh Fruit
Today
RASPBERRIES
STRAWBERRIES
WOULD TURN OVER
PUBLIC LANDS
TO STATES
ly a roiint that duc. not r. p.a
Hi'iioul u s lit thr pt'"t'S .a
Im ililinii. 'I'll is a.tnit unit s in
'an,-- ol that rxpt t. tl vv Inn rotiKi.- -
'llilll lili VI' llppl'O',1 tin- - hoitd
pi'oi ldril hy thr last h'Kisiathr ass.111-
J l.ly. ll Will hr I", all.'tl that' thr , 11
h'iílMlatilK Mitril to issur lioiuls
of :,nii,0All r.ii' Ixiiluinur. Tills sum.
hiaii'ifl', tlors ma l.rrriitnr asailahl"
until I'linurrw mi lions thr Issiu-
.Man' rrtiirts ar mint,' t" thr . -
'hal tmriit of rila. atl'Ul t ollri t llilli; 111'
liond i.sHur, I'iloMiliK that tlistiu ts an
ianxioiis to niak" ii"" "I tl is mratis ol
-. atll. Jul- ."' W'h.'lt 'hin'.n tit.'
t iti'lio nt .111 la .iit 1:1"! I'd t I-
nri itnil a "I op ni h ha In n oil to hr
IIÜIIL- - t" llt"l a ililllri't uitli
1. t.t li " im ,, l,.- . v.."-ll..l-i
KloiiinU. ,..Miah I'ollllis. fljauniau
thr roMimrt. " of i pt-- i ial ol
li - V kou- - Co Hi.- t v pin-I- t in 1, mii.I-
"A. rt Ur Imvr h.al'd nolhllii; tl-i- '
('rom anv of th" t t.platn.-.t'--
lid I loir In tll.l not If 1,111
trlt iilaioH. iHt h !'. tr to .. n
Yolk ilh lii-!- in Hons thill tlp y I"
fot v. aril, d to lir tliriri-rii- a lalot w I
am piad to h al tl that lllrri.it - u
to ililu thr i ontt si atol l"liiin tan
ur fltall ahlr hllll 1I1111I rr It fa OK
our olft-r-
'"I'hr m.ittrr will lir plantl lirii.i.-
till' rlilll III it t "1- at tilo r ana
111 appropriation of $.',.(11111 vilil in- o ,
afi'lr to "V itl' lor llir prl.r."
.Mr. folllm; lonichl tin- toll....-itii- f
i.thlt'i-nt- to l.oitm Klriioi at
I'lirlH;
"Will you rittt r . ..nl. mi uilh Wiiuhl
hl'ollirrn for pnzr at Alaska- -
Manufacturer
Blank Books
Loose Leaf Devices
Rubber Stamps
California Coiiüjessman 1 S j. "t.'IMI lí IK H Hl'llool llollHr Wllllll IllaV la
It'll till III,' III tllr . II! Ill II II t'. I'.Ut III'ñ,to Aid liiisition and ....., ,.,.,., ,hus ,at rv,, wm,- -
lout Inlp ftoni thr In tit. ox thr .lis- -Watci Projects in West
i, tf arr looUiiiu out for Hip fiitur.
In irw of Hi. ..ift;iiinir, llir lrKis-la- t
ill " nt I'll' a v t vv idr a ppropria
linn lor thr pulposo ,,r piinlliiK' and
disti ihuliliB a I' "I' I'latiK and
(4 nullum al I111111 I'iii' I. I "liitiiti'il
In Iiih I'll"! . n iiy III.- ah. 11
lt' 'I hr Ii'll. r oiiili'iiiin il a iioiain
i'lii of riillliy no ti In Ni-- Voik.
who. it Ih 1, ml, niioli' 11 'n "I
I uhilUK 011'iK un if-
TI01" ili'ilnri'il In' hail ii.'v.'f vvii't 11
11 11 thliiK of tin' kiml.
Tlw rvi'iii'il of A lit h u 'uto"' in k
I'namlmillmi In loro tha first e."it,i
romiiili-slo- n IhoiikIiI "in, for tin' !lr I
I in.-- , thai Tha hail oliii'ii to 1'in
nil 'lrn rm.'M" I'' tío- liorij
rlcly would ki i n 11 nil niht
"I liiivi- - ulnrf fioinil Dial tin' h . i.
linil 11 I'l.u i' oi. 11 all 11 lit ." mi i'l
'I'Iiiib , "ai'i' I l in t 1 i Vw.y . lol
not ti'll no that
"Why did j on ot t la in i.. 11 a
niulit ?" 10 i ail a uii".
"Ho that Ihr iiui'iitM would aid 11 It
Mr. ( 'otnwlork. or jmii' ofi'i.i'. or I
! 11 K lit liny of I IiIm Kami; of ll liunt-1-
ill Idvhl, v a- - ' lo- .11"." r
,Kl .'i.i'.'i p. in J.'t.iiio' a iitiouiii .al
that hr wax lliniiiKh itli 'I'liiw.
for n poitHthli' uuihiioii or two
Inter
Co'iti Hu n ml loin to'd tititll tiinoir-rn-
.
spi i ifl, nt ions for s. hold hundiiiKS. l'.,t
ahoiii tw.i niotillin thr tlrpartmrnt id
riliit allon has l. "ti workini; on thisi
Y II lí il i. t X n. sit ion Mioiiutls at
Hon ft ir '."'
Tllr tolh'M y lll'.islKt' W.1M 1"
W'lllilll hlotll.ts, loir of thr Bill- Ir- -
pa t mi nt
"W ill 1 HO I I'lt-- Hrlit'M of lai rs' OM
thr t'l,
Ktoun.lx Hllll Louis Itlrriol If thr r-
positutii in i liiii;, . liftftM pii.r of
$ toui ."'
Estimates Cheerfully Given
on All Kinds of
Special Work
DON'T FORGET OUR
Bakery
Department
FOR
Best Cakes and
Bread
HOT ROLLS AT 11
O'CLOCK
V- - :w&-,.kfci-
The Jaffa Grocery Co.
(iotiil Things til I .lit.
Mull Onli'i's I ill' il Same Day
114 Krrcivi'ii.
I II. lliiritiuu .Itiiirlitil .pi'.-lii- 1,'1,,'tl ttii.'l
"asiuít,,ii, Jais- J'.t 'i'o tutll oN'--
lo various Ktat'-- m whii Ii lllry a I'"
situ. il.-t- ii . j r i. pul. Mr iamls
ma ii 1, in national parks. Indian
or military ri , lutin.iit, tor thr
and tu in nt " ot watri
I'l'K.'i'voii'K. it", im- ii i iK.iliuti. milium
ma u ii tart in inr. and th" m iirration of
powrr "t m h land, is pro, Idril in
a hill lull-oi- hv li.pif st uta iv a
Smith of t ll t ol n la I odav
Thr lal. ill Wlllrll Mil, lllllll S S -
lial. il - to applv Ii. Ihr soi lrtar.v ol
tip- int. riot- lor mil ami must vtivr
th. uauit's ot tin- p. rs.ui or rorpoia
t srrkini; nuhis lor Ihr i.iisiriii'- -
tloil of walrr vvot l,H.
A'krd t'lllTl'lliim thr t . It' i ' IS
hook and it is now almost tfatly Mi-
tin' lil'intrl'. Sliprl illtrndrnt I'hllk .1 S
fortunatr itj srrniiiu; an ar,liit"rt who
is artivrly rllK l ' ' in si hooi vvolk.
Mr. .1. F. Jolinstoti, suprnntriidrnt m
s, It,
.ids at A mu h, Mr. .hdmstoti
lias Just round' tr.l Ids . .intra, t with
Ihr drpa it iinnt nl' iiliuation mnl ha
h ft for his lioim- in Tin-wor-
don.' has h. , n dour with a i. w
to thr possiliilil i.s and turds of .w
.Ut'Xlro srhools 'I'hr hook will rolisist
of mi) rl fifty .at;rs iiu lnditit; twrtitv-loii- t
shorts ol inawina- - sliowim; floor
plans, rlrv at ions olid .rt'Sirt tl i s
Tin i r atf thif loor plans and thi n
rlrvatituis for a .. nr. roitiii hiilhlinii and
Phone 924Journal Bldg.
TIGER IS LOOSE AND
GROWLING SOME IN
CITY OF PRESCOTT
STARVING STRIKERS
'ATTACK NON-UNIO- N MEN 13hea u rn'ia u a mli. r( tor a hv-- i' n hu hiin,;. ' Tw o srls of plans for a till
i'..m huil.lui". ami two lor a font i
that Uoulil hr ilnpoHt'd h tllr rtii
Hon iii.-n-i m inrnl, Mi. I'.illins al.l that
if llir aiintoi'H ni' thr olft-- hi il"-
rolo idrl'at loo, thr txposltloll ol'li .' -
would haw roiiilltions for tiir rio t
drawn up hy rxpt its familiar Willi avi-
ation Thr maiiai'"i,i"iit will itoiii '.
how mi. Hun fl r ra. . l f,
pri-.- " to yo to Hi, w inmi ..I til'-
in i ittoi' m i iiim: in
I IIMT HT l' M MHlh
N.w V.uk, July :.'!' - I .on In l.lrrl'd
loilav ral, Iiim Aim iltaii i.pi. s.
llrtr that hr will in r a llioiio-pl.lll- l'
In llir r K I x to hr In hi In I'-
ll, t fall for II $111.1 rasll pli'.r at
Ihr I lads, ni - fu It on r Ir lira I ni. II"
tlltl not llllllk ll M rllKaitt IIO'lltM- wolll.l
I Milt llllu to i toll" 111 prison, hut
pitUUI.s. tl to Srllti all t X p. t lito if ,,
rrator.
Tllr lliat'hlur will hr No. I'.'.
prd Willi a .'la llttisr pow.l noitol,
'.:'. w ' lit i sri.-- tr.t ami .ap-ahh- -
ol HlliH, Illiu two a s.
STO END ST 0F1IDur,. im liidril. anil our lour room dan
inav do fill!,',' ill thr rrrilion of 111 First National Bankrlfllt loom huildiUK. Th'lr Will la
El Albuquerque, N.two llir. Is fllimillK arrailKrut'llts I"1out huihlinus I'll srv to show pi",prr nirlliods of hratinK ami utila
ion.
I'tuiifhtr finutrs ra.
plan so that dlstrp'ts or I. twos r..n.
t. ini.latiiu; Ihr nr. turn of s.-- o.d hull
,in us will find many ol thrir dil't'i. t
s madr . asy Tin- s Hi' aliolis an
lull ami d.tailnl linludni',' roiiipl.t''
I'l rs. oil, Ai ,. .Inly "i fatal and
l.'lilrltr laid. ., tl at havr ll 1,11,
in llils , it sillit' thr It'nisla t ll rr
liaui IdiliK ha v r hi i n hi out; lit
out iliiiliiH Hi,, past work, and now
to llr than;;- a IllshltlU' hlisltirss.
Whilr tins. I., Iilri' an not opil'al-ii-
In thr main part of ihr saloons--
I'ltV aft IlinililU'. will t polirr i ' I'
li'tiiii i i in atltttiiiim; room-'- , and no
i fl.,1 sr. ms to hr lllail" to 'f. rut
all who th it .. to t II in srri ni;
hr ta hh s In opt at ion
l hi i; a nt hoi v it Is said t ha
a i a loon lu í w lin h is of llir
la l., t in o a t it t ini4 ill' hi
room in hu h il ho una h. , xhlhitnl
Heat Claims Three Victims and
Liiihtnins Kills Two Moio;
I'lltHliurit. July ':: 'I'll . th.'U-cani- l
"tiil."r, m.iddi'm'd h.iíiik
t lio lr food mi.d' rniiiiitiK low Kith im
linini'iltiiH' priinpi'i l of Mi'itli'iiirnt ol
the II Ik''. init'KUi'd w ot luin ii Inuiilh.'
icKScd sii'.'l ii r plant t'iniüht and
heforo xtnti' troopx iiiilM'd Mini' "
main wi'i'i' ln.hit'1'il In 11 I' " inlnnli'M
It It thi' lOlthnnli till all wax
OUli'l iik.iIii iiroiinl Ho- 1'lant. hut tin'
ili'linly Inrlflx and flat luí
.I hi'li IkIIiiii. '
lto Krlirr MiiUt" It'inil.
Iiili'oit, Mhh. .Inly T'i .lanii i I'.
I!. 11M111. IS i'ii i' "Id n'li of Kd
inadi' hl ilflillt tix a ithintl 111 nil
di h ir t lux nf trriiooii. whin In tha ;'
trot, ll" iilloii'd Fair MaiMii.li' loom
Ml III t hi i'.' lit alx
ity Loss Heavy,
GENERAL BANKING BUSINESS
1RAMSACTED
Capital aüd Surplus, $250,000
mils of mat. olal 111 lllakilUi lilis k
MURDER SUSPECT TO thr th I'.h tin, 'tit has ni mind llir ii,,l thi r.. kinds of huil.liims 't aim
,,, i, k and ailohr. I' l "til th" kiiubos
and ids of r.li, ,.ns madr ,iir, , toisuno nr. p, urr s ami in a f rw da s
FIGHT AGAINST
will h,,v, it nil,, ivitli n.uiihliiii;
,.ii,,ii will hr fully aid" lo ih'trrnum
''I' " dm kiml of luiihllni! w hn h w ill suit
--
'V.'al olh. r saloons ,,,r aid t o , ,,, i t ,. si
i t .; lo ,.p, mo- Kainl.liiml whih'th" hook is li.'ltm plilllt'tl.
Janos iilistrh'ls or towns planning luti l.liit u-
hlur from thr dr- -m iy srt urr puntsEXTRADITION uno on thr patt ol
alts - ll inh-- t i,n,! hv
.lu-- t what I
t In naliihl. s
hill trvv Inlr. nit
at Santa Kr. it in! ormat loll
is i;ivrn as to si . nl .'..si. tin no
aid of Ho i' I'lnhs " Sl ItousiA.
hr hail! at any i di sin d and
llv M,.rnhi( .L.tirual sp.'iial I.easfil tirr
("llirauo, .1 x '!i, A inaxiuilim
of i J tl"UI",.s was I'nirliol
hri" todav. A spum in I h" a
lirouultl ' "lirl'. Thr w in, rarhrd a
v riotjit v of 1J ni hs an hour a ml !
Itt.'.-i- dama" to propt-rlv-
Two IIO'II Writ' kill'-- hv 1,.; n III'
IWo otll, s thr, om thr 1. ;,m .,
filth was pi'usttuird v.iiil,. .,iu;
rollrd into in- w a Irr a ml w a s r, 1.
X..0. nun luuuaur in Orlioit.
! Iloit. .July L"i. An ti i, al
and wind storm lin.- toniuht did
ilainai;" 'sliniat'd al $ .".li.iiiltl. 'I'lp.
WolV'I'inr s il.il oil III,'. Mlrliu;,!!
t'riitial nariowlv' ts.'ii;,, ,1 a disastrous
Wl'rrk as it W.ts , 1. inB hr VUl ds.Thr rain rausrtl a iai to sink ami
llo- lii rniiiii" .tump. I tin ti.nk and
toll. . I .on. TlLitiin.-- - -
l.'f had appli. ,1 luak.'s and thr
irniain.hr of th.- a in -- la v , d on i
ra ds.
tlirrr Mill hr II" VVHstr tlllr to ililiolANTI-SALOO- N MEN
.,,-,- or lark of Information. I'.uild-i..- .
vv ill hr n r. tr.l w hi, It vv ill stalltl
SII'Ti
Only
o''k j 1 moiu.'ij
Youth in Ooomctouo Jail
Lau-'Ji- at Chamo that llo
Killed ,1 Man at p.ellevillo,
Illinois,
AFTER
FOURYEARS
OF MISERY
RlliINO
Instki'cth ns
Daily
I N VKSTIil A Vfl
Now
G'"' ÜATfC.t
Ihr IrsIS iiKiih' for Minilatioll. Ipat- -
ORGANIZE ;lim U lo HUÍ. sra , otai s lol prop.-- sanitation.
I. W. Cdlirf. nnr of thr most popu
tha inoiint.-- polu-- lor, ,lar in. n on
ii.tiiinril to his liumr m I'.stan, la t"
,1.,, r Collirr hrounht his family
K" a l"W wo ks .itt'i in th" In''
Hull t imatr would pr.ivr Illol'r l.l
niitoiial Leaenr F" omictl at
Mount, tlnaii SuriTodliui Old
Oi ;:ai:iatioii of fun Tor- -i
itoi i ( s
.. .,.1 i I.i. ovlalll sou woo w as tio voktii .Tiimn snti:iiT1'IIOM S Ü ,( yj
t AMI HM.V
Cured by Lydia l. Pink-ham- 's
Vegetable-Compoun-
Bnltiinur, Mil. " Fur four vents
my ltf luurry to ni. I mirtcn-t- l
Inn in ri ,,rU. tX. vv 'Sulk. .1 ul :"l. ''a ,t ,!,..,! i,s
vvrir.ausrd hy loat p ros t puis luir j
I lir Morning Jiiiirnul tiin-IM- t inted Vl'lrtl
1. in i .1 i.iv '.'a In, t o'hi
it and Hi. i Miadilu f II i ii -
Id. w ho is hi lir rd to hr Si. 11. I'.a
k r n. I. t oil. i at i ;. .. i r, ..v n. ('..;.,.
.oí lio i ,,t in ,n a. in !''!"'
a. II. lit I'. II. 1 ill' ll t N.. "in
In Will I." I.I ol-
M - M in ult i í i s a old ., i. in
s motil. ,h . lal r,l I...I.IX ...I,. lia
all llo- , ..I. in lo . - a t ,1. I. al
. t old loll atol thai It , ..aid I.. pi " . ,1
.oil, Ii that lol soli w as ii. ,v .1
a t ll.'d- a ml unit - ot I. 1 ill. oil Ihr
II It lit ol tip III III .1. ll - w old "I
lints i,a at "la Mm. h" i,- -, ,t t lo ..has
ol I . an. -- a, h. w is , nipfo .1 In
1 from 1 rtt'Kuliii -
to, lay ' h" tm ll tin a a u n . r- - tI les. ten iblr
i s o n v s .'.It HIT
l'h, , a M,:t, A ii i Sa loon l.ai:m
w .s .a i. ,v. ni .Moiiniainair d
m "d; n. iHii- - tiir w M. l. o
l,i,,l,ili ,.! Hi,- , n Mi i, o a lid l i.oiiii
Lin. v, h I. ii I,., hi . n i a . ll,
I"i soul, linn pad I i I'ol ,1 ir 1,1
Ot t I, ' .. Iliad" .l'r,l . Ill t
' Mi. i Ion -- t a i v and A I torn, v
-- utlrfini; l u s il u i u o i i o m p i a i n t Th,
,,l, ,H, d la I r.'k a ltd a as Ian i.
Santa I'.
A,,t-l- l',alh'i;os. assistant sul'tliu
I. nil. nl ol puldir insti u. t ion. 1. ft !."
,1.,, o volt instltutrs at Santa lh'-- a
S.toti-n- an. Itnnalillo. II. will sp. al
Ih'sa toniortow. So, on,, or, Sam i
M. Ul. lav and at lirrlialill" "U Tn. sd.iv
mot I'urrv. Pi s;...,ti ami rv
' I. ft this morninc 1't noi l'i in,
"' '"' .:nil. ml th" no ;'d
..I' thr Spalll-h- - Mll.'li. all U"l
III., I at I'.l ll'to.
RAILROADNOTES
Ivlllls'O i il l Svl i'l In -- .
Ixallass I'ltV. Jlllv 2"i Tod. iv w
r of tllr hot si Ills , ,.,,', t 11" !n I'. JIew Mexico Collegeni.-tri- at hint; ''1 'i'h, rr vv i'--tH
."fat' ' 'f " ."".
Rln If sriis.itl.iin,
exlietiif neivons-tic-i- ,
ami that all
roup feelhiif in my
klolllHi'h. i liuti
IfÍTetl lip linM of
ever 'II
when I to
tiikr I.VtliH I. I'ink-liani'- a
'rji-ulilt- t
t'l'llltiolliul. 1 lie II
1 (fit B tll'Hlk'll
new Lfi hail 1
, ;l I .loll I 'ol -
is vi, f .l. solrltl.
., -- I,,,, I i, t.u, .,t Spi Illicit' Id IM. t"l M I" II..
i i m. II. a n. hi- - nod lo r , a i i t" ,,.
" plost rat to,,.-- . A -. , n r than.
st O! Ul l.ltr tollielil
.,.!t, !' . f
Mi. iiri cHinlio hi in, innaii.
I'tiirihiiuti, .lul.v ' :r Six piosna- -
i Of AGRICULTURE3 Ahlñ MFCHAUir ADTS
. :,ni ti oui n.
hat to .1 vv
I I. n .1 oui
ll. Id II, ,1. t
tions r,sun,,l li'.in i,..i;'s ti. it 'ii,,
t llrl Ol, Um trl's U1S..1-- , ,1 .
i i jl i j niH .EU hJlU "Tn
'I ll.' lo ado n ri s oil, not lo . on-l- si
"I C II.., ,',,,;.. I' ol' A h II. llrl
. ha !' ma n. U luir, ol .as
o!i;r l: l; rtid "! Kosw, il on,
hi.!.', . M no .: !l,u,u.-- our
r- -- "!;;' ll w - passrd thallkltli;
ll. tin..,, suprl tn'. nd. lit ha
.v.lal ...!-- . 1..--- I ..! Ih" t W ,. t . llol -
otll pa P I. .1 hv . . " o a Practical Education.
I!. Ih 111"
S I, . I'M . hi 11 111 la 111 Ot rot t to V II.
I ' ho, 1,1 I tt. .1 hat llll-- n old h i.--
ClVrll a v a , . , a II It U ot ,p
nit - tip It. ..v. tll.tl T I'L'V
II. a I.,t. - I ha t -- . al . h - now I"
o,y mait, In I;...,- Sil..n a woman
'llol.
al S.
d.'C hrlollJIIlK to thr
Kr i;.i- - man, has , ,. l
t is il in I .us V. i;.,-- -rt. i
'l ln 'i- - l'io-.lrnli- 'l in llr- - I . ,i 1, ,
l"S MOHO'-- -. lO .llllv 'I ',, p,
lis v. t r pr-.s- ra ' d V, ah :lal han in
tl, a i. h. ta todav. Th" . .v.-r- m i.t :',. raio
MOLEY H4L, HORBlL ACT Of Ibtl)Adm,nr,.,3,,0n But'd.rA ..... ,
tule tin? is not a school lorlarniers onlv,
its work in Agriculture is especially strong. The department
occupies a new buiMinn and has well equipped laboratories, line
stmk and an cxpcrimenlaj farm of two hundred acres under irriga-
tion. Nine nrolessors and instructors devole their entire time to
t..r ins work, in h.half of.l'.ah toinid th" allium- l"" n.n
o, thr t . n t".. .pii. t and .s Id. s .! ..
In ... :.a i 'l.nr. Wis. wiil . t I, ia hi- - old haunts
. nl n.. lit of th" Nru M
I'...- annnol no . t iiRs ot thr! Mi ami M s. X. M K" ... '!' ,n, ka
r i . t t. i rd h i;l'.--
WOMAN CRUSHED TO DEATH.. I. ..,;,lato.. loa u'll , ; h, ll. id at Mollll-- I hav .tiiuonli. r.i Ih rt?riouiture. Horticulture. Itriaalic.n. andUNDER OVERTURNED i AR Th toll,
nf t0rr A"ir,'l,'r torn, ur .,. tml rt,, for upítt rali
$tn uie. tn1 I m ierouiini'iidin itto nil my fiiiMnli "- - Mrt. V. !'i;o,
1.ih I .a tmlowtic M Hallimori. M.t
'1 tip niotit niriTiof nl TPttiPtlv in thin
riniiilry for the rtttr nf all forum of
fruíala rompiaintt in l r.li K. 1'ink-liani- 'l
VPKcUb. Compiiuutl. t Imt
atood th lent f jeat ami to ila I
more Klely ami ancrptttf nll nsnl tliau
uyotber eml It hua rnr.-- l
llioiinaiidt of oinen Who have len
troubird with ituii'-euiehta- . llitUiu-tnalio-
uk'Pration. hhroul tumor,
riodic palna. liackaclir.
that, bearing down feeling, flatulenrj',
Indigeitlon. and nervous proatratuuv,
after all other menu had failed.
Jf you are iiflenng fnm any of the
alimenta, don't give up hoi until you
liava given l.vtlia K. I'lnkham'a
Compound a tnl.
If you v 011 Id iiUr aperlnl !
writ to Ira J'iiikliatu, I. 11 11.tatt for it. Sbe liaa guidrd
thauaanda ta health, free ol
cltarga. .
I h li.du.tri! Ittmluctr rt ml :ll
llo II '! ! 1.' I.I. 1" Mis .lam.
William J i of T. nio T. x T'
.'.!.l'.'. W Id tllkr pl.o r Srnt- toh.
f ,, st. in th" "V t t In I'o
M. thod -- ! , lair, Ii. ami th- - hi !,
Biiiii.'y.tii. ' tio !' I'll i:.- o
oor,, , Ainruítur i.l.,wvr ,cr, (, fc ., J .d-u-',, K
h"a,00"'. (..nir,. I i, lj.,,. d,,,,, I Jl. V"-mradutg. '.i So., 1 'h)ci. rl. .. m. . tur iuh kik1 .si.r.u.i unl tiHi Ánifntl
s i:i: in ri.i:r. ir r
II W I Mil ; h;k IMIM. l l lll
imi'i i:im i.iMi:t. srull!MI. lit I'll in. sri:i TV
whom i;n-..- .i i aim. vvill tninnli ai.
i : Li It that h. was u I '. It Ihr
r - tit t ll. II! a ,1. r as , ,.u 111 ll t d. 'I'll.
II!. .11 IS M t o I" So HI' V. ' t
a ,'.;... a, ..
. . M ii t.. f II ' f . O l
...... ti an otti. . I w ,'i al ,,.' "'o i.
t in a ho ih. pul I ot "! Oto . -
1, I.I Void llo.V.V.I'. ,r. Illl.'l tl,.."
'
....
'i o h - ! ! t has I.. OI . . n . d
ii, l..m.t
i
.s ... i o , n t 11. d ill
Ja 1. m nl., a,, , , hr. I t ul ai
an Itah- ,t n t,t ini.it ion that l-
ivid ll, a, I..- l.. .... ,.l.o!,,t.
p! ""( thai h. w 111 in. w ,, . o mo ,'
w n 'i t !.. no. .:, i
1'li.ul. il'.n'll ii hall. I win- - hv --
ti. XI do.. t.. (ti, !!isw..!. tamhv to
tllht liafc" ;it!"l Ulalt'Ol wh.trh is
i ll.Viw,rm T"JJ" ''"""i" B- - -r In ih-- worr F..,ltr"'""fin,-,,- . l...-- , i. L0a!u.la;rmir.io.lf-.Uli-- 'Wr,leforCl,ltue Addr, the Pr...n.
'),:. .Inly ; ' M I'..' !,. .y,,-
' hi Ix r of t'..- - . t v, ,,s V , p
truht m ar i ,1 ' : i v . i,, i v, p. ,
a a t om .1 Ir ai v, ' n , ,, I;
o . a ii n. .1 I'l a a ; h w. s. -
".IS tl! !' ni i, !i;i at I'l, ,.
"t t'l" a- d." t t a i ..111. ,
tor v h. a i',, in.,. i,.. T
' "! ' -- a i !. al IP. I. r '
Iliad Intl.. Mi- - K : t w s , ;
'ti I d in , : i..:., l. ! 1.
"I ooi'; li.it
M l I. MIVHt I'.l I'Mlts MM'I.M' ,. I.".-- . will ..i . i th. . i.
ON t.tlHII Mx I M'KI Ml I 'lOlmoiiv Jl... Klrv m l!i" UanU'I.'
I s I III I'KihiI' Ol' III It UIIITVj.o M. X M Kir. m:"r.: !.;.--
IN 1 III! I l MH: 1 INI: MIOWs IN k- p- r ' thr Santa K' Tllr ..i"U
oi i: nitii xi: oii mi: or ltiM-iha- - nv.,1 n t.m i. -- vn .,!,.
xx, i: 11 1. OI I! Ill N- -' , ...... T"Mi. Mi l io - - t o
Il I Itt'ilt ' pr-'i- . t n- of ., r.'lail . .'mm. i.i.l h s -
W. E. GARRISON AGRICULTURAL COIJ rf.L N. MEX.Í
Mi i:w loin T nloI M I'l i;l l 1 l Mlt ini'l,.. ' lit Kol fttxfni I It ' Mm. Journal Wxint Ads. Gets Resultsfry a Morning Journal Want Ad.
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Boxing I
Athletics
Racing
Baseball,
have no am run lat. f he botanic sn ivi iv ..r to.
Denver 7 to
Score p. nBASEBALL ULJIIII ULHIInUDenver ii J imiu 220 7 in UWichita l on nun too- l- I 7 4
Adams and Thomas; Premian, A
jchisuti and Wcanr.
Toi Un III: I'ik'IiIo II.
Top. ka. July Tupi-k- la
P. 1 I .on no hard in the sixth ami .'evoiilh
.7:' inninir ami shut out Pueblo.
HOW TIIKY STAXD
National Ldugiie.
Won. Lost.
...I .. ..Si on u IV r
j Pueblo non noil 000 (i 7
Topeka . MHO (MM i; 0 l.'t II
iO
TRAM M
Momio, Walters fill'! Wisai't: Kauf-41- 7
man unil Kerns, Heiuv.
'
j. Sioux rily II: I Moines I.
Sioux City. July 2th City hit
I
'u'ls.hirfci- and Mil reuní- hard toihn
I'ilt.-lMH'-K '' -'- 1
t'hirai! 56 --
. w Yu'k 5 o I
im innatl (I II
Philadelphia 3! IT
St. I.ouis I ''
UiMoklyn 32
Boston -- 3 -
AiilCl'lfi'ii Idiic.
Won. Lost.
lictnut 5 'J
I'liiloili-lplii- 27
"-
'-
IHuston -
4-
-
Cli cu K '
Now York II ' PI
St. I. ""is ''' '''J
'us)iin,'l"ii 2li til
PRESIDENT
PULLIAM
SELF-INFLICTE- D BULLET
WOUND PROVES FATAL
Despondency Due to Continued
III Health Blamed for Suicide;
Speculation Concerning His
Successor in National League
il:.t Miiriiiiiu .I.iiiiihiI l I cn-,'- il Win--
York, July -- John A. -
' sei l'i I;irv l'i t i usurer if tin
Ni'l mal le.lHI .f professional li is. -
nan ciiiii w ill arrive in New York an.l
assume ehai-K.- of i.'n- husiness affairs
"' ""' leau o' tomorrow . A tohairam
't"l.nt M r. Hev.ller of the tra
ealh if I'lcsiihnt liarry Cia 1'ul- -
am. Mini died this niurnin it. r
- THE PHYSICIANS OF AMERICA
know that the fermented juice of barley and the tonic essence of
Saazcr hops is bendicial to the human family. It is safe to say that fully
75 prefer
361
2x7
P. c.
.0 I i
,:,:i;i;
. 1S3
!::6I
,i:;s
.yj
WfsU-n- i t,rxir.
Won, Lost. P. CX
Sioux t'iiy 5 l S
linalia ... 4 'J ..",70
J ios M oirá s . . . I !! .56:!
Wichita ... ...4.1 44 "ill'
I 'liver . . 4 U' t I .50.1
Toi.cka .. ... 41 4j'U.'l.l.l ... ... 34 ,
'.,.,,1Lincoln 5 4
wiii:i:k tiii:y ilv today.
National l.'H,ue.
Xlw York tit i'iltsliui'K.
Ilrooklyii at Cincinnati. ,
Philadelphia ut CliU-ufi-
Huston at St. Louis.
Ainei-iea- I,iKur.
ictroit at New York.
Cleveland at Philadelphia.
SI. Louis at I'ostoli.
i 'inciso at Washington.
Western League.
Iirtner at Wichita.
Pueblo at 'J'opekii.
Lincoln at Oniiiliii,
les Moines at Sioux City.
NATIONAL LEAGUE.
Pillshurn I: Philadelphia :l.
Piltsbui ir. July 2il. Pilteburir Won
l.nlav bv liiinchimr four hits in the s. v- -
null inninif.
Score K. II- V.
I'ittshnrg , . 0011 I ml 2U"' 4 !
The King of All Bottled Beers
lliey it is alive with the :.tre: ll; uf the finest northern harlcy and Saazer
hops. Binlwvi.-.e- is Iuvwj 1 i:i tiie cosí : ap.ii e.ry lant ever lmilt by man. Every drop
of it is pure and lieal! hful, and h.vau o of its inherent food and tonic value it is con-
stantly being leeoiir.r.cudcd by l!;oi!s;mds of physicians.
CAUTION: To guartl ng.tinxt deception and substitution, see that
the corks, are brr.nJod "DuJioeiaer" and that the "Crown Caps"
bear the A and Eagle trr.de m;rl:. " ;'. '
shouiini; himsch' throiiKn the load ''i to Ntivm;ih. u the team will lie
nivlit. was handed to him w hih '" ' d and th- llat. mili s av.- k. ihijí
!ie was cu route from Alexandria bay'"lt "Iter a ':; :im: of s .ilp.i.
t" Montreal, by boat today. .Mr. '
lio.M.ucr i, 'le.sra pneii lri.nus. minisilliat he would start for Xew York ini- -
m.'iliat. lv. With II. Y. Cai,, ,, Xash- -
'I', un., a' hroili. of Mr.
rnlli-im- W ho is also l xpeeteil to II'.
r vo tomorrow, , will cum- -
pl' le tlio funeral a rra iiki iiii ii Is.
i'i.,.s ,i..,.i i..,,im i...., i ,
Bottled Only at tho C. V. KUNZ,
Distributor
ALBUQUE RQUE, N. M.
Anheuser-Busc- h Brcveryhitóle firliijf the bullet that ended his'is a pointed tcni.orai pialn
I!.'. o .o, I.. .11,'.,.., .. ..I I..... .. . io r and uu old li'io ola. 'Our nii.Mii"i'V St. Louis, U. S. A.
CORKED Oií WITH CLOWN CAP3.
w hil.. wns uy m lile, except
in one inninii.
Seen l: H
Hi's Moines ..muí inn nuil 4 x
Sioux Oty . . 222 il 11 I (1 2
Pdoi'sdntTer, ,;' ; niir, Mc.Manus,
Hul Lewis; Froi'iiiii il ,r.t Twu no,
coasFleague
S.ioiifliii-iil- : San I' lain is, o ;!.
San Kiamisco. July 2.
oiithattcil the local loam tmlav. Fitz-- I
I1 hoUlitiH San Francisco's hits
scattorcd except in I in- filth w h.-i- :
111...... I.;,., I.,,..,. ..I.. : -
- 111,1 o i tifí 1 ni us ii ia ii i us
sacramento . 4 x í
San Franeisi .. - i
Fit.fferaKl ami l!yrncn; Ku.terly inl
lieri-y- .
Oakland .1: I'lirllauil I.
I'lU'tlanil, (ire., July 21. r'ortlamls
Ions series of victories came to a rim- -
elusion today when the local team was!
by akland ow inn to til
superb pid-hin- ol Wiygi
.score. ., ,. ...
liakland I,
Porilaml
"
Patterics; WIkks and C. I '(iarreti and Fisher,
I os. Aunóles I : ei iuin ;!.
l.os Aleudes. July In a twclvi
lllllilll! tame closely contested all the
way. Los Andelos beat N'ei'nou today
Score i;. K.
Vernon ; 7 5
Los A nieles 4 x I
Pattern's: Mitt and I'.ruwu. Ilu-lat- i;
Koestner, Tozer and I irendoi f.
AMERICANASS0CIATI0N.
'At ml ia na polis -
Indianapolis 2: M inm a polis I.
(Five iiinins; called on. account ol
Irain.l
At Colunibus
: Columbus 10.
Kansas Citv 2.
At Toledo--- -
Tolo.hi-St- . Paul Kame postpone! on
account of rain.
FOURTEEN GAMES
OUT OF NINETEEN
IS' RECORD
NOT SO WORSE FOR THE lili
SEASON THUS FAR
Santa Fe Bunch Phone They
Will Be Here Sunday; Grays
' '
,' ,'
,
i u o
.resillen i.s oj t m- a l: no. no il -
inn them thai I ho time for k epinu
park li'iKs at half nia.--t as a token ol
r. sped rti tlio ineinui-- ol
iCeiune I'. Ilovery of the lloslon ehll.
and Pr. siih nt W. iKli'liain 01
Philadelphia, who died recently, ex- -
piled yesterday.
.Mr. II,
.idler will arrange for Uu.
eli . lion of a successor to
I'ulliiiin. The ceemx (o he en- -
era! I ha I lleydl.-- w ill he chusca nrac- -
will. out opposition
.
X'. w Yolk. July -- !l. Ilarrj C. Pul- -
Philadelphia ..(Mil) 210 (H0 U 7 l'i Milwaukee
I'hillippi, lhaiiilom, r.ever and Cih- - At l.ouisie-fiii- ;
Mm en. McUuiilan and Donin. Louisville
liam, president of (lie National leauue can direct Hie work of tin- team In
died ai X o'cloi k this inoinin- - a .. the field and have them to run tie
result of shooiiiiii himself Ihrou'-i- h tin Imsiness olid of the club. A leamn r
head last nlnlit n his room at the expected to be sinned before the end
New Vol k Athletic club. lie was of the week ami will he in chaiye
liy a bellboy, and, a It Iuuih Ii I'ofe the mxl home anie i! is hoped.
Louisville club, iniili i purncy Drey
Tus. kuum' with th- - latter t.i Fiitshui,vr
Mr, I'ulliam wu.- - fur a loii- - linn :
no nih.r of llo' h.w.r house of Uu
Kent u Uy legisla tin.'.
ItlMll Ill l! A TI lililí I IS ( T
III M i;H s I'.IM AMHlW N.
iiihkosh. Wis.. July I'll, John it
l'ulliaiii. superito n,. nt of tho Wis-
consin Flccfrii li.iilwav compnnv of
this city, anil .astern Wlsonnsln
! Kloclrle l.iKlit ipany of Fon ilu
I
..ir. a loot li if of .' I.i y I 'nil ia ni. tola;,
said hi' In :o work was the cause
of hit brother s si
In February l.nt, Mr. 1'nlllain suf- -
' fere. a nervous lit a I. .low 11 ill ChioaLro
his brother m hi ínun this city to
ho Willi h in), tlio has. ball ina.'-.Hat- "
u.-u- to N.i !. ill.', Tciin.. am!
ah. ut thi' first a .lay I,,- ,,;mi,. to
h to r. ui. le. In n In-
'rived h. To ho was in a lnyhly nor- - ou- -
oon'-l'iloii-
RATON BASEBALL FANS
ORGANIZE ASS0CITI0N
Ii.l (
.irn ". .1, n. ,' Mnriiliiit .loioiiiill
lialon. X. M .lu'v ,tvi
an a n uou iici'iu. n i h M nai:." J .'uu
i r.i-- í til.' ' ion as. ' i '! am, In
is I., .1.1 a n . to i
i... i i lia- o ll o. lal ..a.
Tl a - o ia t ' v
.'o HI . ;. ,
" o'loe.l .'III '! - - ...1 .'ll'l
uu l.s ui. lit ' .I' i I' s 'l.a II for
Uaton ami a team that no ui
iiii-- 1 anythiiu; in the t h W esl
'Such professional pluvers as are oe'-d-
CRAWFORD RESIGNS
BECAUSE THEY WONT
LET HIM RUN IT
,
Manan. r (Yaw fon risicas. Crahain
'
...... , .. . ... ,. ...
" o i'o i "' io i.i ie ci a i i;.' oi no- w un-- '
TIkii is the way things have hoi ii
.I'Mdopinv: In F! Pa-- o ha'a hall circl' s
diii iiit! tho past 21 hours. Fuither o -
V. h.pluellts are exp. led ,ilhill tie
d.i and sex era I shuts are to
made in tlio personnel of the I'M Paso
plai. rs,
The Ida 1.1 dopes it ..ut 1" :..
iwioi-.l sa:- he . sivrn.-.- i in- -
In w as a m.i e'ltver v, it In.ut a n v :ua i a
Iiik ""l'. He said Hi- - ilir.ct'r- - uf the
luh did a'l the mnnnuinn and ! ha '
to take the blame. Th- - directors -- y
tli-- y want a piaviiikf iii.iiinerr who
CI aw fold is olllK to Santa Itosal'a
SprhiKs. il. u take a vacation and
Will lie w a -. el a W ei ks.
The dir. tors in. Tu. sday alter i
at 4 o'clock and decided upon (he rad-
ii al move. Further announcements an
'notice thi-- - nioiniiM that In- would bi
no lull..'!' needed W illl the i hile I Ifidi II.
who has bei ii pl.iyiiiK 'irmnl base and
w ho eame lu re from San melo. 'I'ex .
With Itobertsou. asked for Ids !'!. asi
this iiuniiiiif! olid it was granted by
tlio niaiumemeiil. A w second hase-nia-
Is beiiie wired for and another
utility loan will be broimbt on as soon
as a last plu r can he Im aled.
ROSWELL WORSTED BY THE
LAKE ARTHUR AGGREGATION
lii'eliil IIUi,il,li lu t lie Miiriiliiff .liuirniil.
Itoswell. X M July !.-- - Lake i
llllll- defeated the Pnswell baseball
t'lllll five l'i lillee in all eXiitillK
on the local diamond
.la. Tlio s
made oil their runs in tin- thinl
oil fix ol lio ir eiubi hit-- , a pa.-- - ami
.111 error
Pl.MWell had six hits, hot could pot
bunch them. F.iTors. poswell tbni.
ike Arthur, four, patterns. Caldwell
ami S1iMileila1.il ami Monk for IP's-wel-
for id. visilors, Slaieii and C10-zie-
HeMlll- - III I lllpll o ( il l
Fmpho Cin July 2!t. i.n
I li loihs. Aunt Jul- - won; lialiii-- r
second, Miss I'opular, Ihird. Ttlu- - li
Second 1.1.1. li fin lout:-'- ' pi in. . Ah-
med won; I'olh-oumy- . on. ;.im
p 11. third, 'rim- - 11.
(Th.- - lino 111.11- I- hi Prin,- - Ahnod
iuais th- - world's record, oil a cm ular
'rack, mad, hv Chapullepe. at
I li Ies lavl I 1.
Thinl tac inil-- ii Mu Ilia '
won Foot ."I s. on, I . Pohhi- - K
third. Tim. l'i j
KoiMh ia... (i flllh.lli:- - pi sum)". S -i. second. pa moot h . j
'bird. Tino- 1
Filth pie lurlons-- : M.oi.liio I
won. t. Sunt;. . . on.i I . j
Vial lo v. i!,,-- . T I I.! I ".
Sixth ;o. I P'. Iliil.. Ca Ill pa II
-- r won. d rankle, n.l. I:.,
ti,i,,i lino IT
.
.y
1M, ... -- hIhm -- 1,i ,ki..
S.Mtl.. i :' :i Tile -- npilioi
.
,,. , ,. .
partly conscious, was iinuh In tell'
tile reason lor his suicide.
His bealili had been poor for some
tiiip I!.- wa i latiied a lea I' ab-
sence .'ifter a nieetiiiH' of th" h amo- in
February, and returned to Ids ilutas
JOHNSON DOUBTS
SINCERITY OF
JEFFRIES
Black Champion Professes to
Believe Bnileimakei Will A-
ttach Impossible Conditions
to Offer for Match,
I 111 Muriihm .1 Mill Sirrlnl l.rii-n- l Willi
o I roil. .Illl -- '.i. Jack .lohnsoll,
lli'Hlo heawei-h- l I'llullisl. said
that be 14,11 d. d a llr.ht w it II
J, fil l. :" as all Improbability. He an.
lieii.ate I. be -- aid that Jel'fi i. s would
exact eon. II loiis w lib Ii In- w oiilil tin.!
it Impossible I" a. pi II- - ould not
stand for ,m; miara nt lu inisisb d,
but would 'I' ni. ml si i.iiKlil w inio r
.ind h'-- i r di . ision ..i t li- - moil. )
GLIDDEN TOURISTS MAKE
Mm.
mm
T ,
IN ADDITION
lo la k ut; our re; illa r Im ad.
mil's, el ... we make a nd orna-
ment to older oak. s Im weddings,
birthdays and other sp.eail oc
casions, ui r cha i'ki s for t hese
spei ia ha k ill s n ry moder-
ate and in- ii ii li s are a a s
sa i fda. ui tear us In mind
w le u ui easion a rn- s.
PIONEER BAKERY
2117 SMITH I'll 1ST sr.
Hot Air Won't Do It!
It liU' rniil In miiii walrr imu- -
- .li. t .1 i tin l i It lii si'll. I
Pilone 2.
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
Troprlpioni mt
Altrn4o I'luirmiirT, ( or. I. old mmé ririt
Illgtilinil I'hurinmr. (or. t.mmt
( nut ml hihI llritf4wM7.
about a month an". IPs health bef...in expected as to a shift in plaei. Th,
to rdve way aKiiin an.l lie is said t ,. j direct 01 s say that they an- in the "-- '
have suffered from inclancliolla. A iv- - .sitian of Ira.-- t and wish to uje tin
port that lu- wrote his la simuit iou a.--' public tin- hc-- t team ). slide lor (lull
president of the lea k in- he o re sbooiiiiK money ii ml in do t his the Ikium' s hive
himself it; uncon'irm.-.l- . lu í n unid.'.
lie was foiiiieily Oty editoi of tin-- Pobertson. the utility pii.b.r. who
I.ou is v ill.- Commercial, secretary timliwas to play center, but
treasurer of Ihe Pitlshiirv: ccliih and was displaced by (iraliain. K "
R W9 FKEKCK FEIW&tE
,Ui PILLS.
A
.',i,il Ilu tap Dir Srri..., ll ll.aKtluTMII.
VIH KNOWN TO r All. s.ir.l Hi.,. S.u.- -
I '
....no .1 II S'l'l T'l'.,ll
lor II ll .rr lk H ill l. n.l 14 III UU II l.l, t" .ai.l
Klii'tt rril.r,!. S.mfiilrw. f y. ut itunglat iuw
lir ,p .. I 0".i r'i tu thi;
UNITC MEDICAL CO., ,uk t4. tseu- -. P. ffl
Void In Albuatierout bv lb I. H. CKirllu Ca
1
siBWniiDWsg
Journal Want Ads. Get Results
GET TO USING
rnt.
.üMArii..
Ww
They Are the Best
For all coiighi ntul Coldi. Itr-rhor- t,
both In ehllhln-- mr.I ml.
ulln." Khi'tima!iin,i Kidney Voo!
Htoinich Complninl. , Then I
mom rfficlent l.lnlmrnt ta4
litdlcaied Oil than t
InKriiHloii!.
Tlim rrmedle rn b found
Compound,! inlrly bf
For haIi bj All l)rnKKl. u4
li-lrr- la Mcillchie.
TUB INTI HN TIO.AIj UFIV
h im: ro. ok m;v mkxicu
Caatral. New Ifexica.
was elected president of Hie L uyale
!I(I2.
P. T. Powil's. presiib't.t of the Fast-e-
eai.iie and mole than a score of
years a personal fi ii ml of Mr. I'ul-
liam. said today In- had known for
tin- past four yours Ihat Pulliam was
broodini; dangerously ever some trou- -
bl
"h " ""'" "'" .'" '" "'.o-- .
flileiiB : St. I.t.uis a.
St. .ou in, July 2!h Prow n pitched
Kieat Pall w lien under pressure unlay
ami ChicaKii defeated St. I.ouis C, lo 2.
Peon-- - li. It. K.
st. i.ouis
....loo uu ion :i in -
CIliciKo 2U2 una 10U ti S
lichee and Pnelps; ilmwn aiK' Ar-
cher.
AMERICAN LEAGUE
New Ynrl. ; 2. f
New York. Julv 2!. Tin- American
leaders were routed by Xew York to- -
!''
"''
na nut 'huí nun ti z iiNew Ymk .2(i:i III no" lo :
W'ilhtts. Works and Schmidt: l)oy.
.'Mid Sweeney.
llsliin-lo- ii P.l eal.-- . I II ".
'. ashlimtun, .Inly 2:'. WushinKton
and Chicago broke even in u double-heade- r
here today.
Scon : First gano It. II. I'
i d'.'lii;' . li o I a no - .' "
'hicaiío 010 (10 U (111! 2 4
.lobnson and Street; Purns and (w- -
lis.
Score: Sceoinl Kami P. II. F
Washington
..0011 (Ido 1)0 1
Chi. ayo unit inn' ntnl 2 ." "
"berlin. dhl and Stn t. Planken-sliip- ;
Smith am! Sullivan.
SI. I.ouis li: Huston :!.
Pi-l- Julv 2! -- St I.ouis sinn-i- l a
victory iivci Posion loda' in a poorly
I'l'iy il Kame. i; to ;i.
Sem- e- I!. 1 1. F
St. I. mis ....2 I ii inio 02 li II 4
Pi-t- on uno nl l I on :! ' 1
P'lih y and Criiiir; Wolier, Kni'si r
and Uimolui- -.
j
lewhiiul .h.- Double Hender.
Philadelphia. July 2!). Cleveland
's ilef.-aie- In both itam.s ,! a ilnu- -
mailer Here today.
icon r;,st ::m,-- - K. TI. K
Phil. i.h Iphla . . oiKI I uu I o 3 ---
Will Cover Gallup Bet When '" " s'" """1 " Mr
Powers, "tliat it was some deep
son.il trouble that hothered It mi l.illv
i.Murra.v and I used to o and et bini
" When he liad olio of these hroudill
Fourteen names w on out of nineteen IM, oils and lake him to a ni iiiuee ol
pla.vi d is the record of th- - A in i u i so ni et h i i) í He would no. hardly say- -
LONGtS DAY S RUNn. m $:.:.. .. .vas u.,,.
Direct Line Coal Yard
iwas was a suuare man. (it eoune.
as a baseball executive be naluially
ille I iKI.VS tol' (1- 1- s. USoll far; a le-- .
cold w liicll is lb.
.tin1'
New Mexico for tlih Si ui and w hi h
iv Manasici- - I lan Padilia ca us,
foi the pardonable pride In- takes in
tiie bun. b. I naven'l limned up ilu
toi-i- l More for the linns, and all op-
ponents," said Dan kisl niht. "but
fit Hives Is away tile lonji end of il a lid
la ie ord of two-tbivi- of the yanns;
won is not so slow if ou stop to
think ahoui it K we ep up our lick
the record for the (!ras tor I'.om
think will compare putty lavorahhi
with the best of th. m."
'n. manager of the Sania IV nsai'i'-- ;
K.llil(n t,.,.,,hoiieil down laM niulit that)
s.,t., ., ),,,, sure Sun-- ;
,.,y vvm, , ,, h,,,. v ,.. .,,pe. a nd
,,. . m be hen and th- - .han- -
es II', that MacArthur v. ill do tin
f five. Th- - teams ale about -- ellh
limit. bed and tl..- Ci'.iv an- fi'ii! I"
Th- - Misioutl S.i- I. ty of New
ts til- - S".oli U'-- d-
n. ml. iv of in. h no. tub at lul l
F.l-ow.- ' bad. 32 So,,'., s- -
o ml sin. t Next no. Una, Wed- - B
v. Aliens! lit Ii.
I J a ' a i I . Is at Pooltl 4,Palm It bull. In.'.;. S ol Uli'l
O li' ra I. Phone ! " . '.
AM M is - i ii i i ins arc leipnit- -
tú to call uu. r.
(I J K I! A MF It, Sec'y.
Salina. hall 11 lii.nl
lUeellll- - a (UK! o id. nl ,,i III- - t rip
,.m lal, t' a na n- o h mired
mil- s. tie i.un 1. ,,11- - la t lo -
ib'ii toiil 1. icio d le - totiiuht
'rile ear- -' will I'm Kail,--..,- .
I. .una row tiioriiuiii al 1. o" lu-- i ' d
II, the loiiL'i -- din s II II ol I- I-
.' mil willi 0 - loon s as lo
I'UlilllllH tino A til- mam w a.--
ive.l on iK ht . in Fort liih , mili-
um lb- - toiiri- - ls lo take Inm lo on
lluie tm low.
I lo ii i ui l: ii n Milin ilii 'iio r,
l'i ol id. II' .'. Il I.. Jllll 'i 'till
J Klj.titioK.iii of N'-- w Yoi u. broke
cold w It il lie .'.I. poll ml
ui mill a Ihe a Ii !. .. cao'.. .'I
Pock v Point oda hl. In o I,, im-fo-
I , t I' 11 l'i. lo s
SUGAR 1RCSI S.EKS TO
SEI TIE I OR S.'f i.ooo
Hul l I" I mi I'liiliul. Ipliia I iii. i'i. a
linolvio- - I loin Million I'l'llar-- .
.! "! i. I ii Ix "! '. ai l' ;
lll.-- tie . . lo ) t lo n.l
..f i,.i ., " HOI of lb- - -dot IIKI II II i'
'It iisi ' - am. Ü...I2 II
" !' lb P. ..! .
,, l;.:i ; mp.il tol l 'l' i
,1
(lo oí . -- a'., ' tie
f. I of . IO.de lo (I,, l
a II Si, ta : ! ti m.' i on pa In a s. -
Ib un I I lit : tl 111
il by lb--- I .
r I :.. s . i i i I fol I II. P. 1111-
v alii.
lb"
C-
.11. Ilu' --omp.ltiv sued
no t ' il'iil P tilling i olllpanv
fur $ ;ii. nun mot ililnuiiis jiib Ltillir that
H- i- l.itt- -i i muí v pía nl, d the for-
mer eoi--ii- i in-ii- i its le-- t
no rj .
livelalul 10.11(1(10(1(11-- 1 , "'twiilina Tur th- - 's Sania F- - ha'
Mori:. in ami Thomas! Pcrm-n- . Silton... ,., . i, uann s oui
mode enemies in backinir up umpii es.
hi ea use thai can't be helped, lint In
woiihl si. ind his umpires
thick and thin, lie took bn"e.
ball multéis too seriously. I think."
SPI ; I I. X I IMN KIM I l!lbi:w nation u. m:i.ii: nui l .
Cincinnati. Julv -- H. The death of
Harry Pulliam. presidí nt of Hie na-
tional baseball habile causes specu-
lation 'US to his successor.
(iarry llerrniu i, president uf th.
Cincinnati base ha!! clib. is in Yel-
lowstone Palk. iilhels who are a,
cl.tlilitl with ) K inside k now i i Ij. e
of has. 'bal! polities so in to think that
John ll.ydlei- - will h. siull the Paxil- -
presidency.
lil l.A I IM S I HI I! ill
II I III N l IMP M l( l
Na.--h ilh . n.. July 2!' - lo oi.
W. 1'aiu. a hl'ot ber-in-l- .t w of Many C,
Pulliam. left today for New Yolk
I'pon of II, e ll.WS of M'.
lia m's dea t h. .l r 'a in i.n.l:
"M hi otb. i in-la w wr.,1- - his
al.oiu a wk ano and in lb- -
th.-t- f wax no nole of d mil -- ni ,,r ,!- -
oti.i. lie;, IT is solio t 11 :ll I e l
""'""
l'i I I I l W I I i I!
or ki:vn kv i M.ii u isi:.
luiisMIl", July 2! I lo news of
I!- ,- il.aih of Hairy Pol tin m. pi ol
"f the NHll'illal as- -. .elation of Uleball
t o a iiiii- - . n - in-i- r
..f a ... ., r. i
at the Ancients on th- - homo uroands
Sun, lav or rio th- - bottom oal of Hi.
dian)on.J-
'
'.. i!l o.o.r Ilia Cailiin b't of
I mi as soon as III- - Calliio ho post
n-
- mn.-- in a b-- al Lank. ' said Pa- -
ddla last n lit. W- - ir- - mi l' r a,l
t.. a i ... I i le.ln. C lililí, h, s H
:., I I. am tliis M ar and lb- - . oin. st
...ahí I li, i nil - ' an
probably civ - llo ill a dati k t nin
Sunday.''
Vr, , r ., , , h ;, .ian
Pii-bl- ... July i: Mohll- -
'nd p.. mis
I'lc! iih lpbi IIU Illl- 1'- !l I I
'! ' i la ml .... uu I on I'" J 1 -
''""mi and Thomas; Phoad a ml
K.iM. rly.
"
WFRTPRM I FAR1IP
.w.wiiia
Minaba 2: I ioeoln I.
I 111 I. . 1 1,
.'la. 1... ;,, tl,.. lOe- I
1. .1111 t irove Ule liall over 111'
a honie ran ami won th- - name. '
Score p. 1! y
''"'ha I uu Dun (im 1 2 2.,
"In nun inm I1111 I i
Sand. and C,iin..in. Joii.i and Si.!
II- an.
Iiiim-- r I; WhldiH I.Will, it,,. July 2. Wichita's Ina-bility to hit Adam? when hits would
Albuquerque Foundry & Machine Works
Scrap Iron and Scrap Brass
WANTED
ALBUQUERQUE FOUNDRY & MACHINE WORKS
kanip tsil iv r. simi.il a- - pr. l-ni "f ciuo- -. was r.-e-
. iv n in. . ut- - -- o,,,i .l to.r.iv to uraoi lb- - ni-
tro- Pin bio W. st-- ni I. ami.- bus. ball h" sp. nt bis .rly III. and w l,.- . ,.i . ,1 f. bv ib- - pi ..m. a -- i s
elub an.l Chart. ; H Cat lis'- was . I. . - - "ell known. it I profound r. - otn,. K.nn oi.hi-U'd- l. r !...xlt.e mat- d
to fill th- - uuiniv Mr. Pallium. M;f r Kradiijiiit-- j itll. h.-- nh .1 ,.i li- - w ,,t s fur lu-lo,! baseball affair. Has iv. n 111- - law. took up llfwspap-- r v.ork .,,,.1 w -' ,,,, , ,, .,, t r. Irani He -- lotiif
f.,1 ihe i iguaii-- i
1
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL FRIDAY, JULY 30, 1909.
tariff Imposed In largely in . xcesfc of Latin Amt rlion xtatin, which frcl that LEGAL NOTICES. LEGAL NOTICES.I'hoetiix is said t" '"' leaching nut a
small whit. Imlul -- Tucsnn Star.the differential between the domestic tin- - revulutlonnry ripuljlir urr a ro- -
u u foreign costs of production then AlbriKlit tV- Aiidefivii, st.tttuntry I Melville 11. Sumirter, postuae, etc..liroai-- lo tin- luinii' Latin Anurliu
It uImu Uuh thr nupiioil of powi r likimorning Journal In fui un J tit once a great temptation
from .frfr record so it Is unite
likely that the bullet hil Ins lo ad and
IS lanced.
;t
IT WAS AXoTMKI! ease of hiiali-iiif- i
it Kently when that jni in Miami,
I'M. i., after opciiinj; k s, with
and suiipllcs. $27.1.1. IHLuO.
to monopolize thr business or pro (jii-a- t llritaln, (nina ny. I'rani 1; und
.loiii nal lMiblishintr Co.. blanks und I L- - ivempi nk'li, shoes fur prisoners,
ÍL'.lMI.dining tin1 particular product und Id Italy, whoHi- Mulijrits hold ('nitral prilltins. IJI."I'
Sandoval Fuhlishitifr Co., hubsorii- -
IMMísImiJ hf Ilie
JOURNAL PUBLISHING CO.
Tin- Aliu-i'- il Kt'iiiu Icr.
A law v in New York List week
was rim il Jl.'.n Pa- - lllistatimj fads
to a I' poMer. such an ail
la ins; a iiiis., ii,. .imiT' in that state. It
would I"- a tl.i!'K' t have sin h a
law in '. w Mi m " - ll Kc oid
take advantage of profits 111 till' ex
.chsIvc tariff.'' l ion, 'Z vea is, I LUO.
J- Korber & Co., cliaili, 11.01).
F. J. Houston Co., supplies, 2i.i;o.
Hubbs Liuimlry Co., tuvvt-- l supplyli. A Sleystcr. insuitince (court
piii.eer, rtartcd to híhkíuu urns, af-
ter It had reachotl ver.il t "Nearer
My Hod to Thee," vmih a Innl inn to
he mistaken hy the Priiiieil prisoner,
who sat In Ilie court room awaiting
house). $s7.:,o ÍI..M).
Wiitef Supply Co.. Vuter, court t'ri'.scent Hardwaro Co., hose for
A inri h an liulldt, Tllrsr powrlM arr
hriiiK i oni"tantly inipot tunrij to t.ikr
Hloli mra.suriM tu luaki- tin- drfault-Ini- f
ntiitiü pay up.
Tlu-- dlflikr to art by f.iri-- of arms
liirauso punitlvr rxpidltloris arr
in vrr iiopulur in an inlet national way
and offrr porMhllitlr of romplii
with othi r powi rs, i hih i i.i lly
house and road, Ilia. .15.
Tv A M4'iMIKItioN
V. ( 111. Uta. Ii K.liL.r
JAMES III..MK CU y i;.llli,r
I) H UUI I'llfclt flu.nii Mu linter
ci unty jal, IG..MJ.
NOT A 0 H i;.
M i rl.it. who i i'okxi tin 1','iik-lih-
i ll. nun I, tho othi r iJa, In not a
novii-t- in thr niatlir of navlKa-tlo- n
lie hint hi u for a intuitu r of
II. H. Weiiler & Co., inerchandi.setlie outcome of bin trial for murilcr. Oeo. U. Cra Iff. fees. 34.;.
It I.', no,,. io,..li,. i,,.... r .aIJO.J.-.-
.
A Honlor
Ixii.iiu
burial or imupersi, " " ...s...... ,o. , isoners.j1( ,7Knfrd hcimI claw mutter lit tlifatofric at A ItninuHryiit?. N al., uiiUor actCui(rM of Mu nli 2, Ism C. A. (raudo, two payitieiits la.Mam. an urtlvc uvl.itor in Guidon Kule Dry Gouds Co.. mdse.What's Doing in
the Territories contract, $ I. "(10. 00.
Tin- - Orinln.il Muer.
( '..lorn I ;,,os, ,.i has l.e.-i- ,1, liari'ed
from tin- ph.-- sin,, of limit nn U.ts on
his present trip Oe,:iiisi- there up
mine in that I ill ol Hie world. Tills
1, piivation muy induce him to indi
the Ven Y,,rk' ' íiia orn'ty canipai-i-
,, :.m iisl Tu muí. i n . There he would
tin a lifer worthy of his steel.
I'll o ii v Ki piildi' an.
thr 1'nitid Statin, whii li iH mi HriiKi-livi- -
ahout thr Monroe doctrine. for iirisoiicrs. Í J J ... 0. Albert Paber, rnerchundise, $!3.C.'!.
and Ik mild In have had moil- mii.n
t'Míijii In his I'liritr than any
olhrr 11 .11 ut. Hr inailr a rrosn- -
W. H. I Kill 11 iV Co., fuel, .,,. IIITIIK IMOIIVIM, .HHKVf. IN Tllf)1MIIIMI HKI'I Ml l AIS CAI'r OI' MvV
,1,'Mi.s K.jini'iii, sheriff, attendance Mcintosh llurdwnre Co., repairsmkniio, mi primos. Tin: rrnst in ilT THK KM'I BI.H AN I'AHTV Al l. TU. on m olíate court and cumiiiisnionurs, I O oui t House), jl.aO.The in-- mill of the le Ule ". 'inir.i:i; rou uimi ri i.h.
Kepi esenlat v e Mann of Chn aKO,
lltlt AM TIIK MrflMIIW itV TMK ft. I : I. (in. Jim-oe- .v co., i cpails on vvaffon,Mine al .Mogollón, one "I the h, siPI HIÑAN J'AHIV Wllfcüi Illa. AMB Jesus Uoiiiero. slierui, raKiiig in- - etc., ai.uu.eilljppei in .southwest N s Mexico.JtlUHT.
sane to asylum, $sij..!j. Delfín Sauehez, work on road.will start up full Idasl tin- lust olwho vaH cha irtua n of the specialhouse tiiiniiiiiti'c which looked Into
rountry fllKht froin Toury to Arthitay,
I'rani". on Alan li 31, l'.nifc, in a
iiionoplaiir. IIIh liitrst arliii
inior to rruKi'liiK tin- iliannrl. wan a
fllKht on July 13 from to
flllrall. 11 of twrnty-fiv- r
milis. Hr iiiailr a fin í rust 11 liimhni;.
( itiia-- 1'ub. Co., siUositijhiuii ror i as.tiw.Tt.KVI OF HI HM RII'TIOX. the mmine; cok.I'nllv. hy rarru.r. un nioiitti 0 Kinii. IT.L'O. Ouadaliipe Gutierrez, work on roadjMtlly, b fivaul. month Jesus Konn ro, supplies, county District No. 2, $.S.7á.
tin- v. innl pulp and pi int paper iU'
and made a report upon which
the house I'eiluced the duty un print Tin- I'hoeiiix do f cal. In Is in tron
(ilpl'ieiolls t IIIUI II .
Int it possible to satisl'v the wo- -
iii, i: any inore? A short time nt;o
I'ariie Nailon was r; i tu i 14 ii tr up and
down the land sina'd in- saloon bars
for Ilill honor, whiio the olln r day
i't K;, visas women wei-- arrested
i'm Í1. - M- - I'''lroneelll. work on road.ÍMttrr rlmilatlua than anr sllier pmm ido. Ii is that 1'k, il. Wa.di. ns. Aimuiio .1. nui.iii, uun..,6 District Xo. 2, $466.50.Ward'- ,)( . il ! li' ii In- his overIn Nf Mpiica,. I li only pHMr la ArMrtiw laantd every lay In ilie evr. paper from 111 a ton to I- -, in oom- -pallied hy llcolip I'". Steele of Clalul V,'- . p- - . taXe col.leaehcd his jiiriMilicllon. ...... o....s 0(,tl.Ui $9.16.
rolls, etc., Iu.i.iLmi nt K. Pinney,
roVrlilH! tin- lliManrr III .",0 lllllllltiK.
Ill M'l'llllll. Illl llJilillK a Htoji of II
i nil . m mar Toury to IiIm
iiuoplani', ly this iiihli'Vi-lilrll- l hu
won tin. I'rriii h Ai ro i lulj prio of
IL'.SIJI).
K.lplils, plrsiilriil i, (he ,'i klli'Wi
. r
.ii. . kirn; saloons licit refused to commissions on colhc- -ai d s I'aper cnnipaiiy, called upoii Colo. Telephone Co.. service, $83.20. ;s. ll Ho in I'hoeiiix Tli'i'tiblicun
"T1if Morning JunrBHl lisa lilsjirr
rnltlis. Iban I reirlHil tu any
plHrr pMprp Im Alluqiierqtii ir mi. oilier
elatlr I New Mellen." 1 be American
,Nepkr Ulmliirj,
........ ... .., . ,,v, r,' : II liu il I'lm hoi, ehief forester of Ih
do pa in e ii t of iiKilcull uro, a few day n i commissions on
A r. i, Iseher. insurance (court- - merchandise licenses, $15.70.
I (a on appears to he .in a lin lo I'd
sore ovr los;inu JuiIkc r, j and tie
In aibpiarters. Tile Kepni iei is iinluK'-iin- ;
in animated annnllios Willi the Las
Vejáis "pile, whleh It al,v;, s is
v oil "
:iC", and u K' ll Unit an i Xpert h
Mouse) IS7..M). I J- H- 'loin's, ussistiiifj county sur- -i in : .iii;.t issi i:.
Tin- lioidon llriald llilnltM it itini
M-.- NklllllAl HI Ml r.Kt K lniiierial laiiindi-.- Co., towel sup- - ve.vor, $15.50.plneed at work at once lo aseeitaln
i In titer any u I ean he used as- u plv. $3.00. ' lorln r A.-- Co., nails, vvasliei
saihstlt ut,- lor sjii'iiee in the in.'iniil',! S. LitliKow, blank books, etc., etc., $1S,55.oi i.k- - now dim. un; i 'oucrs. that thr national kuvci huh lit iiii.iHttliat tatis perform tlo-i- duth-M- thai line of Ki'numl wood pulp. Al pros
Ivccpiut: mi tlie Safe side.
W, linvin't the p. asín o of know lm;
Messrs. Mover ami Johnson. Hie new
edltols of i!,' I'eco'-- : times, bill W ml it
ilisiitaliy UllttelS'lOOil that W belli '( vv ,
,1,1 lll.- -l them, both Will he eallrd c.ilo- -
m l. W" an- not hunlinii for iny of
tin- me.li, im- ilp-- are handiin; not to
some of their esteemed e, 11 111 p'UVt 1' i, s
this- w i atin r. K.'.'isifr Tri- -
Crescent Hardware company, Gal- -$?.4D.( '. '. Ta lllieliill has be, a !'' I' d pre-
sident of Ihe Koswell l',,n rcial club.HtatrH rriiilre citli-- and lovvns lo iih A)lniiUi-riU- K. L. Ac I'. Co., liffllt, vanizeil wire, $3. "6.
Ho is a hustliHK " hi ios i' " and is rx- - $ni.:;n.Hume their own ri'H pi iihl hi i I anil I- - KempenicM. two axes, $2.00.
Tlie ;esinnation of Jose Baca, conJisiis .'.'.tHijiy. .slioril'f, boarding
enl the pi lee of prinl paper Ih advanc
ini;, aceoi ilini In ni.i nufai t urerH, he
cause tin- supply of spruce wood i
rapidly deoi casing. Mr. I'lm hot's co
operation was readily ohtalned.
that lm 11I Knvt mini ut look to in
dividual Itl.riin lo prartlrr iih wi ll a pljsollers. $4L'U.IIII.
pecteil til Iliake tile Illl, Veil 111"!'
active in pushing Itoswell to tin- front
than It has been ilnrini,' tin- past year.
sta Mlo of jirecinct No. I, Is accepted,
and Procopio Jaraniillo is nppointcd1". W. Clancy, district attorney feespli lirll the virtue of 111.
account taxes collected. $11. to serve our the- unexpired term.Ill tile Illa It Ut'ilet Ute of pulp flolllIlirrln, the llrialil nayx. Ik thr irri-fi- Frank KalpM. repa irinif plaster in Manuel (Jarcia Padilla s appointedKiound spruce the wood is hiouht county jail. Iii.ofl .chI lHle tin Am. 1I1 1111 propl
to lay. bridiie watchman at Harelas.uuiler hyiiraulic preHsure against Whitney Co.. rciiairs, court house,
WI-- 1 1. X I '1.1-- A ITXi: IJXK OF
ri!i;sii ami cAxxin ikiits.
i'iioxi-- i s voris oi:ii:ii. v. c.
IMtAT'l' CO., 211 S. SCCOXl) T.
PJIOM-- l.
Adjourned to July 8, l'JOU, at 0$t.7.a.
In Juilno Perkins' rami at Siiiimj-sid-
Will Carter was in. .1 I'm- killinu
a cow said to have bcioimeil tu the
I'ar '. I'attle company. 'Ihe dofend-aii- t
admitted Ivilllilif tin- aiilina and
was aciiiitlrd on Ihe plea of self
1Í K Wheel. The Ilia II il f a c t II I'cIS
have full ml ut t no other wood can it. m.A. W. llaydon, repairs, court Mouse,KM. Il l AIKH T I A( Ii.
The 'lev ' l.iiol Leailer sajH one of
Tin y n rln In tii' having iih iniu li
ilufflrulty In Kngluhil us have in
t li Lm country, by reason of t h ruuil'
being over-cro- iba lili IiiihIih h. A
ripcclul ron rn,iiiiili ni w 1 if from
laiudon, M few day uiin, toils uh ilutl
KliKllsli J ll ft !. which muí had the
reputation of In I un tho surest ami
speediest In tin' win Id. In In cotnliiK
I. adi'n-riinti'i- l. and , loud cry In k ni " U
up from llliguIilH and Ho public gen- -
rully fur H form. Tin- Judges airjoining In Hi" i ry. ami the riiiir
tu In lrti-i- ' him j ii n mi J to h J 1 a
iiiiimiidHliiii In Investigate the whole
ubjccl of I lie law's delays,
.n otic lilaiui'M tin judge or I hi'
Other nll'li'lals of thr court. The
trouble in thai tin' number of Judges
him not kept ia'- - with tlir growth In
Adjourned rei;ulai' session, July S,A. I.. Siacliliii, pluiubiiiH:, court
1909. The hoard meets as a board of
In- suhstllut'il for spruce under tin
con lit Inns used In ti entlnx Hpi'iiee.
Should Invent lta t ions rcHiilt In pro
during froni a wood more plentil'u
Mouse, U.aO.the luoNt rrtmirkaliie driuouHtratioiiH You
cannot iifford to tniss those
xl2 A vmiiiister rutis heintr offered at
.í.'l.átl l.v The Kutrelle Furniture Co. Harry T. Johnson. rrpairinK lock,
equalization.
court house door. $1."HI. Present: M. Ii. .Springer, actim;than spruce a pulp eipially as fciiod Warner Hardware Co., 2 floor I elm irmaii; Policarpio Armijo, com- -
brushes, court house, $S..-,0- . I missioiier; and A. 10. Walker, clerk.
Whitney Co.. closet howl, 111'. 00.1 The raise heretofore made in the
Journal Pub. Co., blanks, bridge I assessment of II. T. and J. M. Mcvets
us tliat now usi'il, the imiuufacttircr.-o-
paper admit that they will In
lor. id to re. luce prices. Mr. I'lnelml
in kIvIiik Mr. Maim ot.(.- -
Major LuIkI M ii it In - M it i ii i. vv lm
lias In i ii an instructor in Hie New
Mi vim Military Instituto l"f veiirs,
has acci pled tin- posill f assistant
n iiKi'i of the forerun .1, p.n iim ni ol
im, ( iiii.-i- Wireless T. oom-paii-
with hoaihUai til s in N'W Yolk
and London
siKiis. etc., III. ña. lis reduced
ever wen ill utoilern IIiiioh of rliaiin-- 1
K nl of a nation Ik made hy
tin- iiinliH lo .M.nli lil. liarrcloiia ami
olln-- S"iinl,"li towns lli.il clamor
aualiiHt the m mlinir of Stianlnh liuopH
to Moi'oci'O to irlii'M Spiuil.sh Kiitri- -
MOIIH hi'Hli'Ki'll h- Moorish tlihrsiuen
and to Hoard leriiloiy I'mik occupied
und claimed hy Spain. It i an iiIiho.
hile rrveiHiil of .pani.ih feeliiiK und
llu- SpalllHll lioillt of VlrW , In fill e Hu-
rt III' W iih I he I'lllted Muti H
K. K innkan. assistniK county Adjonriictl to July 10, 1H09.poit, is hopeful that the In vest lua -
surveyor. Hi.l'.,.lion will he fruitful of good nsults. Wairner I la id wa re Co.. wire and COMMISSIONKKS PIUK'KKDIXCiK.nails, $r,3. 10.
Waller .1 !:inii,,' sucks Í 0 Ñhe 1 lunulas school bo.,1 d plans tinA Sit. X I I'll'ANT M A It It I V.
Whitnof Co.. holts. 7i! cents. Adjourned session, July 8, 1903.hate cxpellilitul e of i l.,.H'i'i l"t' Present: M. li. .Springer,buibliiiff new school luni.-e- s ami iioei- - acting111.18.him her,New Y'ni k papers .'eport J. C. l'.ablridK.
Kd Fouiticllc, . . . I ..I...I II. .11 !.. , 11Inif additions to others. The clerk ol'j repairs on bruise. I ' ' 1 """"i"" vinnjo, cominarkeil doceiiise in tlie volume ol
the hoard, has called lm plans aim missioner; A. Walker, clerk; Jesusdeailnns," on Wall sircel, and at th pecil'icalions for a slrieUv modern A. 1 1. inle, river Improvement, Homero, slicrill; M. C. Ortiz, Inter- -
laai'.im. prctcr.brick hiiih school boiblmn. I" i"' eteci- -same time "a sharp Improvement in
ron estate." Tliat Is an cucouranlim l at a cost not exc Iiiit $:ii. "'. and Frank Haliaidon. rcpairlns llarelas Tlie followiiis accounts asainst thereport, because II sIiiivvh an excellent briilKc, $;.7."i. I county are approved and orderedplans und speclficnthuis I'm' Lie elec
Star Hay & Craiu Co., feed fori paid:i on, lill, ,n of the market i trend
away I'rmn speculation, and In the
tion of a two room mid a miiki,' loom
In n k striii'ture I'm- sel ; put poses. utility team, la.x.l'.'.. Jesus I! iitirlvs. lirblLre wnlehimiii
WOMENtS
LOW SHOES
Albtiiiicriiie I.unilii-- Co., lumber, I $97.110.dlrecliiin of solid investments, lical- -
Anuida C de linen i 11 i n ...ins. on Wall street are simply kiiiii- - Driven to desperation 1, what Is be r8,'""::.
.1 ' o v n.l t t. il.iry. I'.iii.imi. 20.011.
population and tho Increase of lillgu-- 1
lull Incident to 111'' i'iiliiili X lonill- -
tlollh of lllilllrlll lifr. 'I'lll'If' HIT HOW
lxt"'ll JllllKlM Of lili' ílllgll tlrllrll
Hhlcli would col 1'i'hpond to tho ku- -
il llll' l OUI't tu must A HU I I II II Mill' K
mil tiny have to do jn art lin My all
tilt- - work for tin. nli'il" of KiikIuiiü
uili Willi. TIlU In p r.n t ii ii y thr
nunir iiunila r an a liiindri d ycutu ugu,
althouKli I In' voliiuii' of I i n a t í i n linn
Ilion: thull iloubliil
Tho nnult In thai thr lalriidar In
thi' kliitf'H I" in h Ih uuw uliont I.UUU
iusi n lull i in t am thr niiiiira uro
Hliiwlnit Klriiillly. Many of tin; JihIui k
air wiilklilK ovrl'timr In a vain iffort
tu tlltih up. n ml u limit all tiny inn
do Is In kri p down t In' airrnm a llt-ll-
It Ih (Htliiialid that a lillHaut In
tin Important run' uiuxl wait a yrar
now In luí r hr ran gi t it In urliiK
ritomiH i io.
Tin- aiiro iio Htioti nu,aln
on thr nuil In roiKla. Tho piohl-lilljo- n
law i nai ti d two jiiiií 110
IiIIiiít, pure and simple I, .11 Iiik on the lieved to have been a in,.- - ralle no. W illi iiey Co.. dozen .spades. $6.00.1 y, . ., ,, , .,. ,.e or fall of certain eouiuio, litios. niestic existence. Mrs. Anna l'llli.i.; sling- county sur- - fe(1!)bout v. ais of ii n ' "He "f a rail-- I
IVIMKIItlAI, IXSl It A I -
Ml. Haley Vice of
tile Mitlopolitall Life InMlllallrr rolll- -
iaiiy, him iiddrrHsed u letter to I'ichI- -
ll' III '1.1 It ploll'HtillK IlK.llllHt Hint I'ill l
of lie eol ponitioii lax re la iik to life
liiHurance coiiipiiiiIih, He poiutH out
that stale taxation of ImlnMl'liil
In ai'H ninie lu iivlly than on
n mi ry life liisuraiicc. and nn that
If Hie to per cent preuiiiiiu tax Im-
posed hy many Htaten vvcim leiiioved
the advantage to henefitx oil Ilnlus-tli-
J . . . . M lAouhl lie filly pel' el III
than mi ordlmiry- iiollchs.
Thus, he nu)H, the work Inn men who
take In, iit rln I Insurance are today
moil heavily taxed than any oilier
life inmiriiiicc pulley hold'-iH- The
nveriiue Imluhli'lnl nilcy in ahout
K. K. Durkan, a
v i y or, $ I:!. no .and w liorevor one man w ins, another Jesii'j I oiin ro, preliminaries, etc .road man. all. inpled P. destroy in is. ii
in l'luioiiix, by the . of a revolver.
man loses an eipial amount, ami llu-
HI III II' Is not benefited lo the value
M. Homer, D ml lor county team
Í L'8 ll.'i J47ÓÍ7.
ho is now at St. Maiv's hospital, ami e pairs, $8.73.J. A. MeClure. work on Harelas Water Supply Co.
nlthniiKh si t' is daimeioiislv woumPO bfidtsc, $5.00. I 'arms r, Armijo, constable fees.
of a tlnllar, while t ra nsai I ions In real
est. ie are su bsla il ia I investments,
MWclliiin the volume of real huslncss. lm has a i Malice to recov or. H. C.-- '.'.'km", ioti. eiiiinly j '
-
-
surveyor. J10.n0. lMias Nuancs, justice of the peace
A. D. iikIc, assist in,; county sur- - I Ices, $10..'i0.Casimiro Chaves, u waniK M' xi.nii
vcyor, $x.7a. Citizens Pub. Co.. iioblislilntr notiei- -Is chais;, d with ha v in", tal-.-- a - i'i. ( I'l.a nigh lin. assisting- county sur-- I to taxpayers, $11.,"0.
vcyor, $l.aii. I Journal Pub. Co. imblisii hor ..:,,.,nt click. Issued t" his in ol In r, Juan
haves, by Karl Johnson, manager ol
iiKiiss, s'i'i;i':i:T on
1IUCS1-- WLAU
Just tlie kind of shoes you
need for the hot w en her.
They in',, stv lisli, lit well and
wear better.
Their ciii is bul nominal as
couipaied with the salisfaclioii
t le y ÍH e.
I ix fords and I 'ii ni ps, in pat.
kid. viei kid, jinn inrtal or
suede. Si tió Ml SI. 00.
Slippeis, in vid kid, pal, 'lit
kid or canvass, at S I 10 n Sii.OD.
.. D. (igje. surveyine, roads and I etc.. 1,'iO.tiO.
superintctuliiiK repairs, $118.00. Tomas .Martinez ,i,i,ilin- i iohlellbera .1 ii' h . U' a r "1II.Ml.Mr. asserts that Ihere Is (In-
The huiK protracted flow of cur-
rency fi'iuii llm interior lo this center
Is lint explained by Incroaseil issue of
bank iintis, tor the Increase in those
as cniparii! v. lill a year a(,u if" only
hlrl minimi. Now Ymk
Ih nil,
I'ossihlv the l, s ,,r the coiinlrv has
iliseov end that Ni w Yolk isn't "Ihe
whole HiitiK."
ntonio liiireia, repairs on Harelas 1. on
mee, and raised il lo $1 HI. IS. K 'I' bridge. II I. all. v i .. ..iloi m not mil Hi
. in ly prohlhlt, and llu
frlrmlH of thr inriiHUír mi a.. h ink tin inonelt. Ihe i;- - II saoille i n ,. I . i i""U proiecfiouI'. .amura, varnisliing I in nil ure, I 1 vv i,, "'in.i
"' " "Ii K'sliilui i now in m to flu. nu .m s dealer, sold Casimiro Í "i ii
worth of Hoods and cashed II ' , heck
for him. Cai iiniro was ai li stel at
A. H. Strnup, salary, $l.',.oo.(Mderoil tliat Ihe sum of $100.00 hnKpil ieio Candelaria, work on road,district No. 1'. $7. .'il. transferred from iic school fim.l l,,Andres Carchi, work on road, dis- -Santa llosa bv " nptv Mieril l minis
Irict No $:!.ou. fs'euciai innd, on account of thunl broUKht to Koswell. Casimiro s
Ambrusiii Candelaria, work oil road. """ tne superintendent ofsaid to have pais, d unothcr clu-- k a
tii iiKlIn n It ThU han liioiiKht tin
whisky it ii I hnwIiiK liitiTilH lm o I li.
1'lrld. mid a fli ii i' t'unli Ih on. ,nt
liupi oha lily wt- - Khali uro llil 11 xlnui
Inn odiiird Into thr lull pirHldruli.il
iiiiiipiiiKii. not ii Ii m i In Ihr old I'm in
of ii piohihiltoii pi rnldi iillal Hi kit.
hut In a I'orin also of noun' rx-p- i
i union fi'iuii thr two hailliiK paitli-H-
Ih listiiet .No. 1'. $;!.oo. seiiooiM tor the montii of January,hul l time nun at I mran. N. M
'obs Torres, work on road, dis- - having- - ,t.,. tjiawii on the kcii- -Soiosl trn t No. 1. $ 1.00 . ' raí i unit.IddU Snap Shots From the - niimniige. niniiior, fxü.ni,. rrancisco Hornero' is a niininted!u,.j!1J
.lacunii .vrnicnte, work on road, watchman of the Alameda brhb.i.
-j. iSouthwestern r'''!H'- I Ad lournmrlil to 'at July I",Mai oilouio Lucero, w ork on ruad. HOI), at lo a mor im i;ies.i, iMitui i t i:. I.A'I II M ill iT W ; T. but liepn I 'l I Ml III. Sanctums í ..III .
i.mias i, in go. vvniK on mad, J4.f,0. I'OAl M I ssi i ,w .,., .,,,,, ví s........ ... v ,, i, .... i I..... I . O I. I A, .11,1 IV lilt I'UU,I, mil, es. I VI.i'i(i:siiii:-i- ' kkyi:
ha . i , it.in il, W e f I .1 .... . . - .Ki Leonard,. Candelario ri-- J""' "''"ar sossmn, July in.It w ill be soiiiew b it "I a di
un;.-
e a III lo mud Ko-- ell Kit "I'd
siiine riason for cxenipiluK iiulusiil.il
iiiHUiauie fioiu tin' opiialloii of the
i in poriillon lax an llnie Is Ii n ,1 mi
In- - u in tu e, alreinly cxeinptitl Iniaiise
Hi, poiii i n are In Id hy imuMiikiiu ii
and no piolits to hliii-- holders are
paid out. Tlie pioiitH iahl I i Melro-I'ollta- u
Mm Itliold' . he (uiys,
to 1 I il. tilín, will) a luí i ii it in
m, nine of J ill',. nun, nun, and vert much
inore than the $ I nun ,.,l, si,,,
Is iiiimI" nut of i ut. Invest
of their capital und the surplus al-
ready i'!i i in the hálam e Koine; to
the In II. fit nf the policy holder, and
nolhliiK Is paid .'in the in i' in
linn I as piolits,
I M I I SAM IV HIIN AMI IIKA.
'I he Moiniui; ,, nil nal has more
than on.,, icieiied In what llu- Tall
ii il in in iis in t ii ii is iloiiiK, or I ii k to
do. in Latin Aim lien. In the way ol
I'l l alliUK up, ni t he litt le cnuiil rh s
then- to pay their dehts, spe, t then
i mil .ii i.s, and thus remove tin- dan-ip- T
ol ainu d Inl' l lerenec oil tin- part
"I an , leditois. Hut a ash
lliiitmi npoit í.,ivs so iminv false
sloi'iis al pal at), i,, I in repaid to the
pill post s of lile l'nit' ,1 sítales goXel li-
lilí III in Mils matt' I' lh.it tin- leu eli-
jo, I of I lie si. ie depart III, lit - oli- -
-
- "
.. I Illl ,
I 1 1.11
.1 i.-- v i 1"L meets as ; aid of
-
.' v., ...... i, i i . . ,Vo li' na eep,;i,.U,l.n .......Saiiehi. Woi'U- - on , ,1 k.i.-- III. .11, . .springer, acting
listiiet No. 1, H.dii. ciiairman; J'oh, arpio Armijo, eom- -
F. .1. Wilson, paid work ""ssmner: ami A. K. Walker, clerk.
road, district X. 1. $17'.. oil. H is ordereil that ilie raise of Far- -
Luis Tru.iillo. work on road, dis- - r'!'' I;''"-"-- ' made at a former mecling.
I lllv nine iirielles.
I 'il I v nine sepa rate P'V a HI les b.
I0114 lo the bill ll"l "He '
Ih, in is wolth all A 11 i :i 11 liohes
tollav 'I'll, "Oil Star.
Hot Weiiilu i' Hiis.
We have heard Utile abuse of III
Salome cosíame i nice the th' rnmniete
is siainlniK around 1 1111. 'I'm 1111 .1
i v s.
Tin- , ' -- Inn uf tin. pi I, ,. of wheat
at t'hii'iiK'i, fi mil Un- ranue
' d I'm Home lm, nllii p.i.-- l. Id
H'lO.I Of II 11 j I Mil I II i 1,1111 I,
Hios tlic I'hiladi I'll in I,, dun. W
colli eilmK that ii 111- loud ma. lie
MiiiiellineH an ailianliiur to the lew,
I In- Leili I loiitriidH that it in ulwa.VH
a i a .1 in v to tin- 11 in 11 and 111 this
iminttv tin u ' ut tho.'..'
in the pi 11,1111 Hi. 11 ,,f loud Ih kiomiiik
IrHli m iloiot tiuii to IhilHI' who imi- -
HUllie H, Whlh the 1,11'niilH Hill til'
mirri'M fill H,n rlil.ttuiH tii.ii, Kiiili 11
muí Ii from a hulit imp at IiikIi I" I, '.
Iieiu a Kte.it clop at liiiii- pi i. e- -.
tile follín! II 11 M ainl lile lililí "
tie iimiIIIok pi ih i. H
Will II the f.il lllel.1 uro 11. upon
a Mi 1. t. ,1 Mip,h 11 i, .it I In , ,,vt
'1 the Heln l.il uellvltle.H of the i ,11111- -
ti id No. 1. $(l.uo. he further reduced in the sum of
LEGAL NOTICES.
I tUI MInsi I HS I'KIlt I I IHM.s.
I.i'illil.ll' Session. .Inly I!lll!l.
'I'll' boar, I meets as a bonid of
Tía i.a ion. Pres. nt . I!. Sp riu. r,
oirni; ha irniii n : Pnli, arpio Armijo,
oin r. and A. K. Walker, ib rk.
Tile hoard adjourns as a hoard of
,, na izal ion. to meet July 7th. and
meets as the board of county com-
missioners.
The resignation of Callos P. Ar- -
constable of precinct X.i. l::. is
a, ptel, and Sel.ll'in Curda is ap-
pointed to .servo out till.' Ulll'Xpiled
ti rni.
The follow lm; bill auainst the coun-t- v
is disallowed: K. ihibahbm. Work
1'iinl: nl. I' n now
' a I' h In-- it i mil im; ii lul 'joint;
:t
TI W. il Is said, dm s in.t Par .1.
"ii" Anoilier proof that Ho n is
pel I, i I ly sane.
TII : I.I, I'ASi I t ity alloi m has
In in; Ii l a -- un amiin-- t hims. II in cunl
II,' ,h u i, s Hie allegations
m
i.i:r rs mvi-- thanks The wai.i
iri su r,. mot tin. ,ili Us .i bust tin
mains
M : K TVA - i,, pilot Tail's
sl.iinn-- down Hi, sn s, , ,p i. i m tin
,1. Ii. Sanchez. road supervisor l'iOU.Oa.
hstrn t No. 1. $l'.i,',.(io. The raise f $ l.iiuo un ,, 1 head
I. ( . Haidliilge. umber. 17:' I of sbo.o, o,.,.l.. I.. .1... ,.r... tin- - asnrsMiie ,1 eiJacob,, Apodaoa. work on road, dis "senwald Pros, on June 8th. is or
dered diminished In said sum, said
sheep having- been assessed in Valen-
cia county.
trict No. 1. $::.(mi.
Dionisio Anuya, work on road, dis--
let No. $:, 00 .
Antonio Haca, work on road, dis-
trict No. 1. $1.0(1.
Albright .H-- Anderson, supplies for
hool supi rinieiiilcnt. ;i.7r, .
In tu I illd II.
There is mil, Il speculation a- - P
what - a ",ln;, In;." If III It,,,, so
Volt is ill ealinst in his Sear, h lor il
Adjourned as a board of equaliza
tion.
,pi ', t M .i i k Twain er ha v o a nu ill -
COM MISMONT. Its I'ltlH i j:din.s.m hi lib;.l! is ortb rod that the la. na, r bo
' Ule, It in.l) he Mule, I lilt lll.lt
tin- 'fait adintuisit .itina ile.siri s in -
l.llillsll II" piolet lol.tlt'H I,. I tin sake
her of lit, pi i ..oi t , i - handy
; i:i:-rt- : i i ii ih a n was i oi. as. iiistiu, led 1" transfer the sum of Adjourned tegular session, July 10.
'I XlenillllK .Milt lit illl Illl t II. lit e, I lie I, ,,ll lili lilolols. He. I she ..ill llei.l 1 flnti.lllllllllll.S W III. h Hie p s o 11 1 l!s t Ilk, Ills Vol .,,1 ,,,-- ,w .1 si
Adeliiido C. tie Haea, transl.rt ionll.'.n.
Handera Americana Pub. Co., elec-
tion notices. (i. (III.
11. A. Matson Co., stationery$111',.
J. C. Haldridge. brush, .", cintaAdjourner to July 7th. at 10 a m.
Present: M. . Springer, acting
m:.:i:U M from Hi.- Ken.-ra- fund for
Hoifi in coiiniH t" tlie general fund for
I'll" accounts.
The follow int; account.-- anninst tin'
w hen t,l lllllllt of It. chairman: Policarpio Armijo. com-
missioner: a ml A. 1;. Walker, clerk.
why does In- not try the I'aiKiic. i z,.in
:l r.i-'- o Ton. s
Till' 4 ,111111' He I'lil.V s.
Mi- Koekct, II, l may not. as he says
know a ib", k ! en ds wlmn he s. , s c
lint lie i an piav Hie name ol tl.!?.,
oil! lo I, eat any uamlder ml Ihe .,"t
-- tool KI l'.'-- o Times.
I '.veil lliiNui.
With Ihe tpiv i nmeiit iletr.iv in-- Mi
Tail's tlMVelinu tvpellscs I'VilV lltt'a
Irish town in the count:.v will In
county Wei, appioved ami ordered
paid
.ILI'I'KI liS say s h, s in , oll.litlon
lid w Inn ,. 1' s., s h, is con, li- - The bond of Procopio Jaramilbi.constable ,,f precinct Xn .1. Is an- -
Li Hi' p.iM i,U lll.le a I.. . II
iai...: . iiouuli .,t lii.un l" un í t tin-
III eii oí m, p. .pul, un. ii, ,r Kli.llel
I jri of Mho Ii ni. lit.- - in t.iwiiH, null
lltlli ol o, no to n.ai . to ,, , i , oiin
lilt'. HelltC HUI' ilpollH i,ne t.illill
ot! i ollinn ! . . Ii.ih i Inn .1. mill n.nl
I ali-p- oi t.il ion h.M mi. lite, tin
ni. i pi il, p, mim,, ( tln-M- ,,i .
Ir. II'. - I. ,iv. I,, 'isiip.li. ,1 Iiomiii Ml
h.l I" II lit pt ."red. II,, ,i W
i n.pH . linn to tin I, t.ii. ,i - ,,nl fciiiin
an In h.o I .it in ,i i,, t,,l,, v ii,,.
l"i al pro, i i oi . x, ImiiK- i.u Is up
...iih. ,i,'i. . v . i l.o.lv I in,!- - i p.,. i in
t In- i - t in limit a, I it il .,f t ,i.'.
Filipe Trojillo, vvmk on road.
i xpt rh in i d In k' i pint: "the lid mi"
in Hie l'hilippin, s, Cuba and I'liiiaimi
have loiivlmed mm that tile Kiivein-II- I'
Ut lia ellolIK II II oil III tile III c,
X.tiUliihHj. tin . oatllllian, i of tin
I'll Hill r, .mint.. iih in teipim Cenirnl
Ami ball lepuhliis. liotablv Glial,
main. Nieui.iKU.t and lloinluias lin- -
piiHln it I es pon.-- III V. oil Hie Vu.sh- -
COMMIsslON Talis IMtOI I.I IHNt.S. proved.::
The li,o,i,se, levies of three millsFelipe Trujiil'i. salary dep. she, i;f, Xdjoiiinoil regular session. July 7. made by the boards of school direcApril. May and Juno. Itni.iin. I I'llil. tors in school district Xos. 9 and II.M. K. Spriitkter. salai-- toiinty com.
JJinl.eO. The hoard mei t.s as a hoard of
I ii., i i.a i.m.trvinii In mt him for a visit. I.vtn
liou an. baiks nub $,',,iuui ton
w ant to look a I, i .ii, on
I in: i ii i f, im.,. i, pioi,,.
Is,, I iill aliliinlv of 1 ' ., nnti if I,,, will
i'.'Vf Ihr i "iintii at ..i,, e S h a - i i, ;
app. ai h lo pat I., ii, . ., i r y our are
"If the job.
, . .
Gl't'D I : V I".. V. I I alii lakltll,
.. "1,4 i en. .h :n m. v un int xpolis, s."
role Hie lb ...'il::!.- t.isi,,, of Hint
lii, II. in.! bank l" bis bioHnT. $iii.iiii.
oi.ii'il I,, k. i p bun a , li.uuni! tobacco
l"t t, w datH
Dl'.l
.l' fV MI'AT.MV w II! iii out to
llifil'ill ,,l l linn lit will, Ii II cannot
la, b inn il". It w nh I,, ,o H
- hoped bile, bow er. I hat the list-- I
s, iiiliilllioll due to lolllt .Iffillillloll
"lib lb" lii-ii- r. i et i.ni.ii habit in, i
are disapproved.
It Is ordered that tlie county treas-
urer bo liistttieted to transfer the sum
of '.". trom tu. school fund to
fund.
The as.ses.sni, ,,t r,, f,,r the y ear
ll'Ol is approval and the tax levy
ni i lo as follows:
Present: M. H. Springer. acting'
chairman: Policarpio Aiinijn.
1. and A. K. Walker. , ,'t k.The lioard Hie raises herc-lofor- o
made in the assessments of thef "Mowing named pcrs-nns- : J. Kor- -
un; tai i n.w
Poli, arpio Armijo. salarv- - . oinity
"miiiissiou. r iind mil, ac','.
Allrcl i Hillisleld. salary County
otnmissioner ami mil. auc. $.'iii.in
i,'eo S, Kbit'k. saiaiy iiiari,r end-- i
iK. Il'iiuim.
(..iii.iin,' Coult r. seiujy OUalte; Mi..
UK. II ',H H(l.
I'l.l. Apodii'.l. ipiaitir iml-ii-
$ I In. "a
F. iv i '..i'i in! i o. salary , u i ,n,.
I" lll-'i without ncoui.se lo
I,
.it. or o ti i i Int'ivin- -,.;i, ,1 t., "oi. i,.o.,i,.i; . lile.-kler- $3.10 (i()I'l. i ! lit T.ttl
bt - . H III , I
H" I i, t h,.t III
raran Hros.. I.,(i.i.0o. J,n Xuun,
Understood
It is well understood ly reab!
dealers that
nSPRlCE' -
V ociiciouj V
I, ml '.os neo.
I" Ki.iiiiim "I tilt ."o, ru.
no raises 11, r. t.., .re made In the
assessment "r "Mowing named11 H. $ I'll. im. are Husim,.,l; M v , ,
bright. Dorothy Austin. A. T. sj. p.
mills.
Territorial purposes 11 15("iieral .school 3.
County current expense 3.
Court 3.
Central road 2.75
Court Mouse and jail repair -- i
Camino Ileal t'5
Poardinit prisoners 1.73
Interest and sinking fund 3.2
Wild animal bounty
i'i. i A, salary iiuiiit--
n is t'.a n"
Antonio J. luiiiiu. saiaiy ipi.iit,r
iidini:. i:',:.."i'
c.,., 111,1 sing, r s, wing Machine
I. at - lb in. , I, w bos. ;
n huh hi i ,1 b
.eettli! il Uh'!
ll bnt; iiti i.lc, ,,n,l ,o iiniin dlalclv
h. i a hill an.. 'n to plo- -
li' ,l th. ,iivi..-- kut. Tin ale a Hi ll- -'
Flavoring
Extracts
"I" ! "I ol t le- p! "I, Ill . li,, ... v 111,
tiiil. in ton ol im Mipp.ot.is n thai
pi I, . - Miitlbt I k' I t .low I, y (J,,
op.' ..In. li ol i ..lop. tumo t.. I n.l the
pl"t', Hon fall lint . .nl,!..,..!i..n bus
ldl-- 1 lh.it . olli elltloli. an I ;,. Ihr
tli.it - i., ..t.ibli.-- h lb.
.id s ,,t a
pollil ,,. in.t, .Mil h. IV. uh a
t h. i k to n., h i ombimilioi,- - l ! - io
Im . li Hi. Tall tin oi) tor m m i,ti t -- r.
II i lililí. Ule, I tilstlneH 1,1 the
libit M t.tibiii mii i.L.t f..i in of l..f . .. . -
1p1.11 ii
v I'.
Adjmirnitl to July Sth. 1 :tiy
-
-
nn(.MiiM;i:.s na,,
..Nt;S
l'ilomen-- i M oi a. Hilary
ndiim. 1 :,i) im.
H n
tin KI. .it. St dallto I to tile tilt, Ii Ms
"1 H" I mti d Slal. h III i'i lit ,l!
Aun 11.. i 111, i;. s ill Hie posHlble to-
ri ion ..i n. im, tji n .tatos by l ail
i..1iior ..,i i, 1 hi n lore, lie
- I.I 'b I 'ii l l In III Is t,i o mg t M I y up.
poitu iitv that .ii is, tor tii,. tom en-I-
.a of tin ..bilk;. itioiis, of these
Mat. h in Am. n, ,m hand-,- . ' h.,1 tbnie,
the t nit'd Slap, UI have II t tui
lb.- moral of its ltd, an
-- pl'llo. 1111,11 ,.( I It, VV, -- . Ill h.llllH- -
ptn le. lint ,,!,, a distinct t , .muí. i
litl r, ,i,.ii lm any i pn . ntat i,,iih
It lll.l) III. ike I,, ,. , , (., pe
.muí nil itiit and t lironic r volution
Lemon
Orung
Rosa, ttb A. I". Wllikel. s,,;,.,y ,,,i. titer lll'l- -
uivr I. .'.ii an City of AIbiioueriiie 18.32
City of Alhtio,ueriue schools. ... 1 5.00m K. Walker r. , , ouiitv
situ e s, , ,,, n m i ot kim
t.
I'll l: si I'KIAIi: , .on t o! Colmad.,
ha- - ,! Hi, f. t itnlt w ),. II sin
l in. urn, I In ii.i Ht.it) a woiiKitl dies
not li.- I to pioiniHe to t in y " Hut
any in. in wh,, I,,,, I,.., lh:oiih the
mill knows t sat a I ,, jot, anyhow.
b e, Is. . t, Its
have constitutes! for years ast the
standard liavors in all the markets
of this country.. If the opinion of
the best class vf con-un- rs is at
all worthv of acceptance, thev are
Tims Wi nu r. int.ipi. i.r. 111 im,
A. M.it-o- it As Co, statioiierv.
SKvln Levies.
Krailication of Infections discuses
In stock 3.3
Sheep sanitary .
ill. Il In tliri..,t
Adjoin p.. d session. Jut ; ;,.,
Pte-tn- t: M li. spnng.-r- . acting
chairman: Policirpn. Armijo. com- -
n!l"s er; A. K. Walker, eh-rk- : M '
"rtz iubrprcter: , l:im.;-.- ,
-- I.'rnf
e following
.1,. . i,(. ..gam.l Hie
. "iimy ai iipprt.vt d and ordered
aid
Modisto c iirtiz. inl. rpret. r, II nil
Flood 1.
Hf expr. .1 tl,.. .i, a lii:t- ut
h llgtil III y. spec, n t,tl ri.ltl.iluil 1hIII ..
xl Ci.iiiiiibiiH. ii. in n. fui f tn;
tiu lie l 1 Ihnt vli. n. v.r lin-
VKKWSV.h: ii- - .ii .i..,) .,,.1 Cattle indemnitythe piirc;t, .strongest, and fiiicí-- tIn
Mo -- to c ortiz. int.rpiei.r ll'.'ielJri" M. Moor.-- Insurance iAurt-Iiiiii-
I. $17-- , nu.
Willie, y vo , SUppiloH ICHIIltV J.t)l(i".
nut ii a toiili-- llu K'H, rum. nl .a,..,, i All district schools 5-
Adjourned te nieel 011 call uf ''eha th- - Huppnrt t the .rKfHiv. I.i. i.n'.s , ,. ,...,,.,, 1, ., i fiavorinij cxtfacti in the world.
chairman
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COLORADO OFFERSJAMISONS DEMAND INDIANS CAPTURE
SoEGRAVE FOR PIKA REDUCTION IN
after Hic e l ad started out on a di sert
tick with the thermometer ut 1 in
llie shade and no shade. Shortly after
the officer left fur l.as Vii,'as a win-wa-
received here from the Santa l'e
police al Needles In the el'I'ei I that Itice
had lu ell rllpllllr.l. Homer. .'s Wall ll
and nun and rlp were recovered and
that the San l'oruardino county au-
thorities wmild likely pl'osei Utl' Itice
for the rhooiiim of the Indian trailer
u ho not a slight K sil wound in the
forearm The Indian il is said started
lo fire when liice came out with the
evident intention of sum nderinir and
MAN WHO FOOLED
THE SHERIFFLTHEIR BAI Body of Famous Exploier May
Rest in Shadow of Great
Peak Which Me Discovered, tlíem
Further Evidence; Goes to Kiev then 1'ctutncd the file. It is
likely that Sheriff Homero will re-
turn at once to .Needles tor Klie.
George Rico Again in Hands ot
Cleofes Romero Who Will
Not Be Caught Napping
Again,
lt. Miirninii Juuriml !. i ll Imki-i- I 1 I rt
I "enver, July -- !'. l lie limly of
MonlttoiiK ry 1'ik... early expliuer
of llie Kmky Mount. mi re:;iun and dis- -
com rer of the fainoii.s p:,ik thai bears
his name, will be hr.iuuht 4 t'oloradn
for final burial, acci.nluu; lo piale:
launched today by Curator Keirill ol
llie stole historical society.
On August I st of last year wo inaugurated aseries i)f sales, naming
"Watch Our Window Sales"
tl;n iIihmiü lliítl iiionlh vr "iiic jntirlt' Irnin our lH:r nuil
wi ll ;iiMiiiri sim k n utl (iliH'Cil siihi mi ;tU' tor llial ;il mm
piiti. i'lu-- (tiiílv salrs inri with surd ;t .M cial io ;in al V llie
hmhm wn dm i in Iitit- (Imi r ,v tin ill il nidke Itn-- r ( 11 OI K
I N ÍM S I.I x" nu ii ii una I txrnl . I nnl rrij during t ho
iitoiiili ul' Atiuul v will i mi t lorwaui mi rtia nm t hd Imi n;iin, tlisla hi
sunn hi out Npiii mis show uludtiw. liat h miIv oh will find u dclihi lnl,
niom sn inx mh'J'I'Im'. Tiv rdirl luisnnr I'orth: "(ait no innvhaiidiM'
out inlo ilu nri sraoii.' I ha inraiis all -- hmiiu'T iiiui nioc, nud
lo niiiUt' 14 inon1 i iih'u I v , prut's will Im lauuhM'i'rd. ll will 1hIiou4i
ni (o watch this sitare tor our oul ji tiimiim riitrnt-- .
Oliiinlcil liinhy.
Senator l.Ll fldlelle, while ciiticls--in- s
a trust "Its dignity under abuse
and allack is, somehow , funny; II
reminds me ot a little Sioux City K''l.
Cue morning she hung about the
kitchen continually. i,,lhii'imv the
busy cook to Hie limit. ,
"The conk losl patience finally.
"Vicar out o' here. , c sassy little
brat!' she shouted, thumping llie ta-
ble wit a rolling pin.
Curator I'Yrril! has inn receive
word from Saekcts Harbor, Mass., thai
the bodied of Jú( sol, lu is are bclim
disinterred at Madison barracks cejnc
dry. AmoiiB them is ihat of '.'.en
tenant J'ike.
ik Coloiado has loan' wanted to briuti
the bodv of l.ieutenanl Hike here lor
"The little (jirl nave tin
liiiuuhly look.
" 'I never allow anyone
mother to speak to me like
said." Wash ins ton Star.
burial and Cur;itor l'criill annouiu
SHi'ial liul-l- lu I lie ; Journal
Needles. 1'al., July ü'.l. u loiivs
and patient trek the Indian trailers
sent out to recapture (leorue Mice, the
former who escaped from Sheriff
Cleofes Homero of 1 as V(í;lH, X. Al..
liroUKliI their man In here today and
delivered him over to the authorities.
One of the Indian trailers was shot
and slljihtly wounded by Itice.
who, however, surremiered without
resistance when he saw the jrante was
up. It is needless to say thai line,
who escaped from Homero on the first
occasion while the officer was asleep
in a Pullman, and who ruhhod lio-
niero of ilM and his urip, will not
have a second chance to make a
as he will be heavily ironed,
and the sheriff has announced that
he is not .lining to sleep umil he lands
the man at l.as ',ajus. I'Jce Is wanted
on tic i harfcc el inch. raí roto' p;.j
checks in the .New Mexico town.
bat
that.
my
she
cale That Men Who Shot and
Killed Deputy Sheriff Kent
Were Not Wholly to Blame,
iiii-i'lu- l Ili.paCili l llii- - Mnriiiiiit J"i,,.,l
N. M-- . July Al.as Vegas, -- t. pe-- I
jt ion for ii writ nf huoeas corpus was
,1,., here today liy counsel foi
i:,,ir. T m u and Homer Jamison in
.I II Clayton cH.'H'K''i.l Willi the inur-il- ,
r of Deputy .Sheriff J. I. Kent near
Vision county, on July 2.
t t Uic territory show ranse
whv their hail slum lil not be reilueetl.
Chin' .Justiie W". .1. Mili the
writ retiinialile forthwith on eumlUion
lh.it eui Ii furnish hoiul of SHOO In
euver the costs of I he lieuiin.u; in case
tli.v tailed to secure a reduction of
their holds. The hiariiia; will prob-,l,l- y
lake piare here Sutt.r.lay.
tJ. killinu of K' hi I, y one uf the Juni-i-nji-
wii.i liso st riously wnnoded
Sun Williams, another peace nffieer
in ;i riulil on the Jamison rnn.il near
.',.sum it If s'i'l fai ls lime come to
liulil which show thai the Jamisons
urn- nni v.linlly lo hlanic for tin
Iraunly. The officers were in pur-
suit of .illetreil catle rustlers at the
today that the historical society will
undertake to raise fluids lor ibis pul -
pose. It is planned to bury I'iki
the foot of l'ikc's 1'iak near Colora, id
Springs.
l.ii'Uteuant I'iliC was killed atDEATH ENDS CAREER lb
battle of York, April .'7. IMS. He wa:
buried on the batl letield, but lab
Ids body was tra iisl'ei i ed to Ma.'isi l
barracks.OF NOTED 49ER
MAILAN DPHPnnnmc nnnMDT y filledIU-7- I lilt THAN I. VI'IVKS(irdinary pills, cathartics and pur-
gatives cause k i' i n. nausea, and
distressing and Injurious after-effect- s
that ate frequently You
may have your money back for the
Watch
Our
Windows
Watch
Our
Windows
SIII1M! T limil'IKI l ITV:
Wil l. .( It ( lv I OH M w.
Slieriff t.'h ofes Kouirro id' San
county was in the city yesterday
en route t'nr l.:'s Vey;as on Train No.
2. The slieriff hail evidently carried
out his intention of hiiv-- t up the chase OUT GOODS V; HILLINCRY
General Worthington, Soldier,
Statesman, Diplomat, Jurist
and California Pioneer, Pass-
es Away in Washington.
lucre asking if llexall nrdeilies do
the killingt inn
AND READY TO WEAR CMHENTS EXCUiSIVELY.
not oMU'eonie eouslilpai imi and fulb
restore the intestines lo jcmilar ac-
tivity and (ooil health. They arc
eaten like candy, and can lie taken
day or nixhl. They positively do not
cause nausei , fíri nj- or any discom-
fort whatever. Two sizes. 1 tie and
i'lC. J. II. O'llii liy Co.. collier Cell-ti-
and Second, The Kcxall Store.
in miiiw' linnim U I líy MurninK Jiturntil Special I.tiiMd Vln'V;ilui)KtiMi( July ''J. (!t'ini';il
Z3
3Brirtffinti
Henry T. YVoriliiiiston, formerly
menilier of the California legislature,
delev.ate in congress from .Nevada, di-
plomat and jurist, died al the fiar-fie-
hispital here todny from cere
I0?im MALOY'S ALL THE WAY UPIS. LONGWDRTH ISbral hcmorrhuKc. He was M ear
old. enera WorlhinKton had been
IRS FAN riiOM THE FOUNDATION TO THE MUÑOLES ON TU3 ROOf re 111111118 bulldliitc maU-r'a- l rhoaprr tlmn you hnve bought It for
miny rn ÍAVB AT LEAST XWKNTY-FIV- K PER CENT a
LAND SCRIP
You can legally secure title to public land by the
use of crip. No residence required. Write for particulars stat- -
iiisi class of land you tvish to locate, where situated and how much
in a compact body. Will sell on credit.
ii too si;ai!i:ug,
Kalon, N, M.
eollei lor of the port of Charleston
S. ('.. head of a viyil'iice cominillo
in California, ndir.ster to l'rai;ua
.indite of a .'liitec States court, ma-
jor general of militia, and is said ti
We will call and get
your order and deliver it
in time for dinner. II (I I L O NOWDaughter of Former Piesident
Determined to Explore Clouds
in Balooon or Acioplane,
have conic within two voles of hcinu
elected rnited States senator iron
Xcbraska.
General Wortbinnlou mad" bis fot
Rio GresLndo MctcriaLl
and Lumber Company
I'lion I.
( iWlti-- r
Mnrijiirtt
ml Thlr J
Fresh California and !Itiine as one of the "Kurlv Xinei's" in
Califnruia's i;old mines. A year laid
lo- joined t) xpeditioii of William IA 'opyrihled Calentllir, on one sheet, post card size, roverinKyea is, uiuid to keep in your poi FUI, 10. Send lc to
cover postage.
Native Fruit and Vege-
tables fresh everyW alker (o seize the slate uf Sonora
I Itj Morninit .luiirnul Sjum íuI ItiimmI hr
.isliili'toii, July -- .l i s. N Irh -
"I. is I.iíiiííw i ut h , daimltt' r of 1uhh--
... .1 I I
..It I L. .
j and w rest it from Mexli
liin;:frWtMWHWlMMWPy ' I'',- vears he lin.l In Was
.mlmmtíÁJ&k& lltn .Ij. in at the capitel dluring I i'i'i im mi t m n m unirrittlui.'-ia- alfout ;trrou;mtis. Ihr at-- Jimmhm mnnijjuwuiua n . i . mil in
"TiJJI the sessions of I'onitress. II waswliil'uMm'!kl émm upon nu; trials uf th1Ot,. triHl.i ticl'intii"'fnnr:l''A-- " leaving tile capítol early in July thai
he had a stroke of parálisis and was
removed to the hospital, blind and
helpless.
Vc carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need
of Glass write or call on us for prices.
SUPEBlOil LU Í.1 HER AND MILL COMPANY
Phone orders carefully
attended to.
r k n' ii" is uliiiiisl i'iiusIuiiI
llllil I1IHV, il i s:ll,l. Nil,' Is (ll'li'l UlilH'il
di nuikt' i rii.ijlit lu'i'Hcir, uul in llu-.-
i ,'iiluii,' lliiiiiuh. it is itl. sin- ,'Vi'ii
'Xin'i'ssi'il luT illiiiKiu'SM lor thai, Inn
in u Im llniiii.
A. II,, II. uul K.,i!.,s ,,r X.-i- Vi.il
;n'l nu; in , si, I. nl i.r l,r ,. 'In
Altlrri'M, win. is II, n in 111,' ,il.
U',,lllisi-,- .Ml'S. I..UIU.H lll'lll til l.lKr '
up. .Mr. I.iui'jvmiiI Ii Is sui,l l'i
iiini-ili'i- liis nil uiis- - imi. .Mr I'.u I,,
IIIJIlll' III' I'l lUlli' i' rn.'ll itlfji nl
mmsmtaEssisssssssimaaatsi! A. J. MaloyTHE TWENTY-NINT- H ANNUAL
Uiiii 111,- li is 1, 1's runs,. nl lli.tl Phone 72 1
e 51
ii ,im aiiuili'i'yu thi' risk Mint l,:i
.1 H ÍilV(llVi'.i.
New Safes and Second Hand
RICHARDSON BROS.
l.liM IIAIi At. IMS
W. L. Trlmblo El Co
IJmi.t. l'erd n nil Sillo SUihles. 1'lrsi
New Mexico Fair and
Resources Exposition
Albuquerque, N. M., October 11, 12, 13, 14, 15, 16
GALLUP COUNTING
ON R A I L R A I D lass 1 iililnills ul Mali'sIVIrplione ;l. iiitli tSeeonil (it
S OAR Y SAFE CO.THE WM. FARR COMPANY!SAYS SHERIFF i, Wbuliml. ni1 11,1,11UCAI.r.RS IN I K1MII AM, PAIt M FATS
Hiiitmipn a H.i-Itly-
Inr Caltl ,"t Hux il"' IUtt llarkw
rrli-a- ra i'nJil
FIRE AND BURGLAR PROOF SAFES AND VAULTS
Prospect of North and South
Line Has Waked Up Thing?
in Western City Says T, P,
Talle,
President Taft Will Be Herel ki:i!y iíh
918-950-9- MISSION ST1
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants.
Wool. .11 il nml Telia
a ííjm iJi.Ilv
AMU (JI I.KOI 'K I.AS YUGA,
A Real Airship One That Flies
Great Display of New Mexico's
Natural Resources
ii'tween l ililí nml SiMli Minis.
w ni 1: i k i Al ix.i i;
.M rim i s. SAN FRANCISCO, CAL
"Tllillys ill (I., lil
inn at ,l'isrnt." ?
Tall.' uf M.'Klul' y
lili. Sil II III Ht.lt
ii'.' Sort nl 1", "in-.lii- l
SI, i i ill' '1'. I'.
'iniiily l.i Ht niijlil nl
'll us III' whs nl, 'Ml!
ARTHUR E. WALKEK
flr Inminnii. Hcrtrj M til nal Rati-Ia- n
AiMMtf littloB. I'ttoM Wi.
inn wt rmrsi a
A $20,000 Exhibit of Amuse-
ments and Resources
A Marathon Race, the First
Ever Pulled Off in the
Southwest
to Imunl N'n. I f"i' Suwun,-,'- ' mi soin,
ufl'iri.'il I,iisIiii-ss.- Wi' rinllv
.
Every County in New Mexico
Will Have an Exhibit of
Her Mineral Wealth
The Banker's Reserve Life :l:L. B. PÜTÍS3EV
K.s l AHI.ISIIH, IKlt.
M bolr.ill riircr, I li.nr, Vrri ! Soil
Am'nl fur Mili hrll 'VHKn.
Aint yi i itcii r, m w muk
rvtV?V Company.
B. H. ROBISON, President.
Every kind of New and In-
structive Amusement
Will Be Provided
wo nr.. miiiiji t" u'i a rn w r ,ilr,,nii
nut Hi, T.- - un, I il Ii.is Uvi'iiril tliintjH ii.
wiiiuli'i-fully- . !.iüiii luis ln'i ri ij;. n w
lutliiT ni i iirlii ul as an uul it I iii'J
, i, mt f,, sui'y, pari r,,;nli
liuililiis, uul') tiMi ists and i,ll,, i,
ami liuKiii, ss has rs i u n
uuiti1 a l.iM.st, a si hiiii bus l, , i,
luipi-i- l l.y tin- b rains Ii Im n
liavinic iul In i, ur lal. lx.
' It is it ri r : ImIíivim) dial llu- rail
r,.a,l from K.u nm :l"il to (!allui is .
rrtalnly. Ki 1, survivs liavi- I i n
iiiiiil,- - for it l railroail". Imi tlo
fart that tho Siiiillu rn I'ai ilu' j,, i,,l,
have ui tivi ly t.,l. n the matli r
IhiiiKs 1.,'ik pri'tty (toil at
pii'si-iit- . A rmi, I i" th" north" , si
$6.500 in Purses for Harness
and Running Races
TUIKIi KTItt-tr- r
MEAT MARKET
All Kliiil of lYrwh anil Kult Mrt
Sleiwil Snnmaro l'"r(i(ry
r. y i ii. k 1. 1: i n w'ó'kt
MasoiiIo r.uililiiiL'. ot-t- 'ifiiiil Strr
t HOME OFFICI-- , OMAHA, NEBRASKA
M Our Hotels and Restaurants
are Amply Able to Accom-
modate All Who May
Visit Our City
CONSOLIDATED LIQUOR CO
$1:500 in Prizes for Amatcui
Baseball for Champion-
ship of Southwest
rrr
v
tV
V
Ttryyyyyyyyy
V
roiiui'i tint; th. al fi. Il-
with southern N, w Mi i, o uul i
.oiia iniiiiiij- - fi, .l is 1,1'iiiul to I..- , "i
ftarrriiMir ! Mrllnl M Fafcla
unit K.x tiri hl t.l.lyml. .
W ilOl tn ll i. Dt.M.r.KM It
WINES, LIQUORS & CIGARStriiiM'-i-
l or lntiT an, I it
now a if It woulil In- Soulier."
Offers the best Contract totlic Agent and
the best there is in Life Insurance to the Policy
I Iolder.
All Policies secured by app roved securi-
ties deposited with the Slate of Nebraska,
making them as safe as Government Bonds.
I or iates and patticulars address
H. C. KELLEY
TERRITORIAL MANAGER
soiiMiveMi t it f triiiv, I'loiicvr l'.lilx. I'. l- -i. ras, ew leiet
Vs. i.1 Slorin !ai - in oi ih
ft '"iixIkim li. .lule A !i,
XV m hiriHi" vryihlti m our lti. WrIU
,M'a In dtl'" t.flyImlfntumm Í MM.3 V5 j 's riulnir in the North Sen. Tie-
,.-1,
Maui
ll nil
Lr
.
. mal,
IMI tlll'I KI AVi iikmr i nor r .i'iirjf tetiooiu r Mans anil ;;tn.
iii jt yi ssi 1. nam. iiiiknon l,i . .
nr.ek.O near N'. im. rk. T!i.. t:W. G. Tight, President John B. McManus, Sec'y
lop further InforiiiiUK'n, Kiilry l;lnL. !., d.lrev the Mirt-tary- , if:i I,sehoon.-- Marxnr, tli was i..m-,- ii ríes.li.1.1 this port toihiy in a sir.:. in:: u
ion.
in it "I liis i ra I, in ni v. a
'I j al l. iia ll." li-
on il,.- left si.le."
"V.s. mi-.- sai, tie
VI '; I !'"- -'
p. l !, pi- - w it;, a
ay. Tl ll'llll".
7" rr ...l He .,'t No 11'.The man with t!"- I.r. .a, I
uno, . upi.; l t. iiitoiy the sum- -irrftfffiVf--
r
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HEAVY RAIN FALLS FEROCIOUS BOBCAT Real Solid Summer
UP IN NORTHERN ILL NIGH KILLS Comfort
AX Til 13
TAOS COUNTY AGED WOMAN ;
Tin HIT
DITCH BREAKS AND RAVENING BEAST ATTACKS
FLOODS LARGE AREA VICTIM IN THE HOUSE! All ahord fnr'the following Hotels, Summrr Renorts, etc. You ran wear knock-nhou- t clothen or a drpss utfish, hunt, Rail or ramp, play tonnlfl, Rolf. bowl. 'danco or lose yourself amo ng shady nooks am quiet retreat!
lllustritteii literature, ma. si and information on the following advertised r esurts and hotels will be furnmni-- d
promptly at the Mornintj Journal office. & Slll
PACIFIC GROVE
HOTEL
1' A C I r 1 O (i 1! Ü V E
CALIFORNIA
No fuss, mi fillN, no oiirr.-i.si- u Mjlr Just u (jimiiI jilnce to live
ml ( nji.y 10 Hie full tlio
1 liii sl Seii' iilc Innate, Wholesome tooklnj;, Onod Service lid
ncr.v liicllily fiir OuliloAr ÍAtr.
Tin- - ).flic-- e id Ihe I uiikiiim IP. lei Del .Monlo (é.lf l inks, Tc- -
nlt t oiirls, li.iili llniisi- - nuil frronnds nri cxii'iiileil to our iijii('t.i.
KiiU s VJt.U lo $:!.50 tiny, American i'lau. ' Write for rescMutioua
George H. Cordy, Manager
Ear Ncaily Torn Off; Automo- -
bi!o Turns Turtle on Road in
Biino Mountains; Silver City
NdlcS,
Till: WKM III K IS DI I.H.II I I I 1, AM) (OOI, AT
trrri.iitlil'li, c l tlerniltic .Imiriiiil
Repoit of Illness of Geneml W,
H. Davis in East Bn'iu'; Forth
Rriiiinisi cuses of the War,
1 HrrrkjiniHlr-itr- ! MnrnhiK l.iiirii.il I
!' Tin, Tn"N futility. .V ,M , July ,;
has "i ll 1' v i ;i nuil hi In
Inn Un I'll Tans inulilt. I,,, mi .l.iii :;
lililí. (11.111 f..f ttlilch is i,l (..till.
Khln by smile i. .' lit y. JIM l.i f.
Alnll'cits, Die iiulliiir nf st.iti
howl, win, ).):.( tin. n i i iii ,ir 1!
lit Hi., door ,,f Un- - It, , ni, I,, ,,u ,,,i.
an I". Itli'i'K it lin j ii ru liim i,,. i,.
lection last full. i:c Hi. it as It nmy
Coronado Tent City
I i Tent Holláis anil I'alni Toms ;il Kcaonalile Kates.
Si:K Till'! tiÜKAT fi"i:V ISLAND A'l'l'l : AC Tl XS.
I'i !!". t wal-- and scwcraL-- ssem. Ymi call X fisliilii. sailliiK,
IxNiliiitr. motoritnt, and dn evefytliintj that will make yniir vacation
enii.yalile IP- l.i'.ir.iiit ami cal', fir t clays. I'adn can he had
for lioiin-keepin- . Vou will find everything v ry r. isiuia Ide. Ouiie-it- n;
eveiy iiiKlit S ii da y .!( )S I II 'A S. HAMMOND Mgr.,
i'llv. r fit)-- . X. M , July .'v Atla-lt--
and almost turn tn inc."!, j
In r 0,111 Inline hy a fi rm inn- - wlldent
Un. iiiiuii ii I Me. ,1. I", f.iinii- -
in il 1, 1' Xilina Alten, win, is hi ycnt.v
yi iiiM old ami aimed idiiid, end w Jin
liyil a iln n't dislaiice from Ilie ceñid
of Ilie town. Tin- unman after a
Ktl iii.;i.;c Willi tlic hi ule Was
n n. ih rumen .'in. i Un- people in W SP.CAl WBEAchON Glnii.y. .s.i luiny tt.is tin- tain I. illbetween Costilla ii ml (.lüKl.i tlmi ih
.4SUMMER RATES(lunorCAN plan)Latin ditch bloke lis hanks ,iinl
HOLLENBECK hotel
LOS ANGELES, CAL.
New Mexico Headquarters.
A. ('. r.iliike. 1 Hi; III NHIII U KOII.MS Jnn. S. Mitclull.
m;v mi;h o ri:oi'i.i; khutimj at tiii; ii: h i:i:.soims
aim; lwniiii Tti i i:i:ii at ttnm: at thi-- j jmi.i,i;.iti;t k
m;v j'iicK-ruoo- i 'i.o m:l i i:mmii;i .j j:.raut.iai
SANITARIUM
METHODS
IATTLC
CREEK SANITARIUMflncildl u I.iikc part nf ihc ..itc(iuTin- iiiHturc Iikh lei M mi m an! that
sheep indi had taken their luid to Sine
liy? Modera. A quirt pite where you should inend your Sumner Vtectiofi. Very Modo? It Rain.
BookUf F R E ÉT W RAY SIMPSON, Man.er, LONG BEACH, CAL.
liimiKld In tlic li.eiiial 1., tli.M II)', om-ca-
nearly turn off, In r lace.
cIicfI, uiiiiM am! haiuiM h. ln fKirlully;
torn uml m rali lied and In r iIoIIiíiik!
nearly lorn In .'diiinx. Owiiij to Inr
ailyani cil 1141- r(,- in in a very mi ri-- :
nit I'niiilillnii,
'I'lie i x li ,i in l aliimt noon mi
Sunda)'. .Mr. fnnijilicll wan Mltlinw; in
Ihc mountains w Inri tin- mini. ill ha it
LOO PER DAY
ANO UPWARDS
St. 50 PER DAY
WITH
PRIVATE BATH
AND UPWARDS
,
ONE OF THE NEWEST AND
FINEST HOTELS IN
CALIFORNIA
In in lic.uy iiinl Ihc J., ml lire ilih.(.illil a I Inn Is Lou.
A has lici n niched Inr SPECIAL LOW SUMMER 11ATESIn the heart of city. Carslimn J 'ciiiiK.y halda. tirliiK itiif mus of r 1
1heAngelusthe front door and lilf wile van limy
with the (liulti a IiihIiIc w lien n yellow 1
direct to hotel from all.depots.
Clone to all theaters and large
tore. and public bulldinga. Thebeautiful Angelus (rlli is ''noted
the west" over. Cuisine
BROADWAY AT SEVENTH
STREET
the HiTlllllH HIlUNH III' lllll.ll W. It
II Ilatl. liciniiil Ii.ivIm tvas nil of-
ficer of tlic 1'. S. unity in the wm
Willi Mexico, and ni one time uvtlritf
Cooper s Davis, lesseesi.ns ax(ji-:i.i-:s-('. C. LooiiiIm, Hurry i.oonils, Propi.governor nf the territory. lie wan
OI.Kt.HOVHRadium Sulphur Springs V' Axtii.i.rs
St. Mary's
Sanitorium and Baths
PUEBLO, COLORADO.
UNDER THE DIRECTION OF THE SISTERS OF CHARITY.
Free Auto Uus Meets All Trains.
LOW S IJ M M E U 11 ATES
at
Hotel Robinson
San Diego
I.arnesi and Itest Hotel
200 Outside HooiTis. 70 I'jivale Itallu
hea.it BUiiilellly ll iieared, leaiieil uVl i'
Mr. I 'i 11 i nuil iiU.i' led tlie aKC'l
l.liu.l wumiiit. .Mr. fiimjihell raided a
prill of v iter ami tlirow II on lite rat.'
and In it It with the pall. Finally In
-- ucceeileil in drlvliiK lid' I'oh cat away'
from IiIm hII'i- - mid nltaiked it wltli a
chair hi vlKot'oiisly that It fled under
the hid. fain). lull Kl'alllicd hlH rifle!
and lift Hie eat ntarleil to come mil mid
renew tin- iitUn 1( lie hind it full in
tin- - hrea-- l
'I'he cut was one of the larKc.--l ever,
win In Ihe I11IN. Why II hlioulil have;
conic In, I. liy lid, Ihe Innnie ami madi
Mich a vli lnu.-- i all. ick Is liie-.l- alilc
save on the lliciiry tll.lt it Willi .illflelill);
from li) ilri'iiliuldii. j
l III II HNS II nil 1::(ltd I'AMs IIAKI IllCt ISI I
A had I mu (Idle lieeii.il villi h
came iicar riMiltinn. falally iiceiu ri d
Sunday nfld 110011 mi Ihe road tn lln
flipper full' amp In the I'.ui'iu 11 -
I. Hum, whi n the linn Inne liecanic 1111--
ma ii,i:.ii hie uml Inn lii d down a :dcc.
Modélale I'l iced t ale. Jalilo
Ihe Very Hint
I'nivcrsally conceded to be the nnmt
healthful resort in California; Ufifi'.hoye Ihe sc. i. Xo dnmpncsM, i liillj
TAIvi: It ATMS IX I.IQl ID FlXslllM:. Drink the Most Radio- -
nellve, t uraliie Mineral Water in California. It rcililies and re jin enales
keeps )ou healthy (mil youn. IT SI AHM.fS AMI I'OAMS I.lKi: Ir.I'Att.M :. The Hid I'.alhs Cure Jlliei tualisin, Heart, Stomach, I, ver, Kid-
ney and Illnod and Skin Troubles, Ccnslipiation. fhesity, I'oor Circulation.
.Malaria. Ast luna, Chronic Colds, Neuralgia, Sciatica. UriKht's Diseawe,
Ncrviain ami Siinal Diseases!, Alcoliolism. .Makes skin ve'vety, hair
Klos.iy; stops hair f,'iliiii(i out. Chronic Cases fiired. Tliysleldint in charge.
Water by bottle or ease. Send for l.n.iklet. 'jalie -- Melrose Av." cars via
1 iraadw ay, direct to Springs; .1c fare.
Bimini Hot Springs Hotel ,,(lsAV(;KI,ra
The most, rur.rllve treatment known for 1 ! T 10 ' M A T ISM. RoRiitlfulRoenery, cool in can breeze, hot mineral wafer in every room, no noise, ndii.sl. no lips, street ear to door. Pamphlcti at office or by writinir IItii. W. TAIMO, Medical Superintendent
FOLLOWS CAMP ;,'M1 "r Mmmlain .Relreals- -imly hours from f.,'.s aiikcIcs inthe heart of Riant miiaiilain.s that shut out. Ihe worid. Spjendid trout fish- -litir and IiuiiUiik; C" nl sad. lie linres; InviL'oraliiit: air: crand iicenei y evi-r-
convenience: wholesome home cooking; fines! vaeatjon place in Snutheinfalilomia. Km- - descriptive folder It. I. FOLLOWS, Azusa, CaliforniaHome I'hone "Az.tsa" 6239.
winds or foi,'. Hich, dry and hcalllily.(verlooki:iii Hn! city, bay and miles 'if
icean. Special rates by yveek or
moiiih. Street cs.rs from all parti of
ciiypa.ss door.
In conned Ion villi nnmt effh lent hospital trcutmcnt, this Institution
now offciH ti all In quest of health a new depm liiinit, doyoleil to th
riioht uno of Hydro-The- r ap.-u- Icm, viz: liational Vlhratory,
Jlydru-Tliemp- Thermo Therapy and Klectrn- - Tliorapy BatliH, and
wiili original ami oriental liallm ami liathi for lieillh and
beauty, tnv olftred bi Hi the developini; and reduolns inufi.suge.
All valer imnl In this trealine nt In from nn artesian yell laOO feet
deep, coiilauiitix Ihu mineral proierlic claimed for tlie wonderful wa-- ti
i h a t 1 lot Spi init'i, Ai kan.'.an, and farbhtnl, AuHtrla. It li iinegiialled
for tlie i uro of liliciniiaU.Mii ami l i ic Add eouditlons, and for. all dis-
entí of the Kidncyw, Liver, Htotnaeh Olid Nervous nynleiii.
The i llm il" Im unrivaled and the nivlroninents nre Ideal. Nothing
In waipiii;; that rati contribute to th" ailvantiBO and ediufort of the
puliciii. ü.iiii aro modérate and wlihin the reach of all.
Write at unco for further par ticulars. etu.
military cuiiiiiiainli r here lit the ( luxe
of the war, uml al une time, while
uctiiiu ijiivi i imr, n;u mi the trull of
tlic blood! liirMty Apaches. IiiiiIiik Ihe
Wur of tlie Hela ilion in. in iruiil.ed
tlic (me Hundred and Knurl li I'ciin-.ly- .
mía i eminent uml hud i omniuml
of Ilie "s'ttump Ampd Kaltory," hclorcf hul lostnll, H. ('. He Ih the fnulldel
of Hark ctillldy I I 'i 11 h va ll a
1 lllorleal Hoclcly ami niilliiir n.
'The History of the i Hun.
died mid Fourth ck i iinnl ," une
tillnr books, one id which Is. iinai
Nrlv .Mexico. i, Ii.im i, Hen been
called "The fruid did Man uf Lucks
t'iiiiiit:'," which (inmn, by ihc way,
the Inline id I n I X. Woodma n id I hl
place, line of fim-m- Mavis's niosl
illtel eslinw bunks Im llinli Ihe 'H it i II p
Allcl," Hie n;reat Klin that Iniliihurileil
'Inn ienii frmii u luiticry lie creed d
uml ciMlltua lliled. Thin I4UI1 cp lulled
lit tlie t hit t h ilixeiiarMc, hid did
Kreiit ilam.iKe In ih. cil.y III Ihe mean-
while. 'I ' 0 tilth im ill ai d dis-
covered iiimiiiK nunc ,1uul In nimbi In
Tli'iiton to (lie I'idiiiiH mill liy Cen-
tral lillniun. In ml officer In couimaml
Ik fill ' I'll. lllcHt, III. II iH c- -
iimiiiiteil the New Vori State
Normal h- on I where it Midi remains.
W. J. Litan made mi address staml- -
Mil! la Hide IhlM IliMlnl ,. e. of ,,rd- -
i.aini, II Ihri iv a hall weluhlnt! I.'.O
I t mi i li In ( 'liarl. stun, :i distance i.
I tve t lioii' a ml t arils.
i; io A v J' i i' i i, o c io , x s 1 1) K
San Db go ouhly
EL SAN LUIS REY HOTEf
;y the Sea. Safest Surf lialldiiK.
iiieriian l'lan, tl2.no per tv'eek'up.
II. T. lílal.e .V. Sons, ITops.
Byron Hot SpringsV-
-
lull, I'.illiiiK, oMI' 11 I'lk'li hank and tinn-Iti-
Iiirtle. Ity (i miracle the occcu-puiil-
cmciiic(I it 11 lliinif W'li'Ke thai
nevero hriiliaa. Tiny wen- A. II.
rainier, I'M rdexim'. Mlia illiaui.a.ii
uml John I.. Ilurnslde. lilcyiiii. win
wan the wiu.'d Injured will he laid U
for Mime time to ntm.'.
Ctimrunt to ei i e ci,. muni i. ... t
mil sctaiica ttiieie im ,,;ii,i 4. Mi:
diseiise xisi-- -. . i.nu.s ,11.!-
Jhiy liclti u an.! cli.
HKAt ! It I I. MM M AIN ÜIOSOHT ON M l'. I .OVIO Just a mil, almve me
sea. Am. l'lan. $.'! mr day, $1.1 per week. fit, ace of rooms in hotel or
eotla;,'es, Spend a vacation ."..nan fe et above s. a. mnomr re.it pines ami
oaks. I'or I). A. .Miniver, (nil. A(jl., I'aciil',.. K. ii., I.nsAngeles, or office.
S5IISI' din tn I'.t'ton, I'.ll. Il- l-
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000,00
JNTEKEST ALLOWEDON SAVING$lDEPOSITi;
'ihllul int iron mint one of f.iüfnr- -lei: isi i d ov i n i;t.i:
or II w Ill I'I wn i Jia'.s In -- t linlcls. Address '.Mannl- r,ron H..I Spi iim--s IP. P I 1'. ()., Cal.,
ir In.i.kl. t.11. ,1 iMoiiiim o was arri led at
ro ami hriniKlit here by liepuly Sliet'dl'
Mxon ihiiiKcd wllh hlKiini). H I"
.n il lluil Mimaren Ii.im Ihree u H f3.
? Oldest and stroim. st in the .snutliHcst.
ST fjSf A f(' O" Knthe year, enter any lime. lsi-JyC-J- C(CeO l ('yC Hons sccuied Write for catalogue.
1.'. K. ISA US, l'resldi m.Hanihiirer Ituililine
Jais Angeles, Cal. Outing SuitsBIG ITER PROJECT
AT TULAROSA
NATIONAL FOUNDRY CO.
or,Ni;i:.r, roi'xrrty' work, iiidnxd n r a s.s castings, hab- -
PITT W KTAÍ. f ÍLLMiNS An6 KKÓN'fS l'Uit UU1LD1NU3. STRUC-TL'It-IKON,
lllliland Te. and Santa I'o tracks,
wuin: ion riitNKii.
loll .MIOX AXU
WO.MIOX TO
OKlH.llami et. nin- - I hiinmlioiii tin
one of w hum live,- - at finite, All,, one
at I'.ts.i, ami anolhir at l'.asal'd
St, lllotl. lie was llllesteil nil ci '111 pill II I
nf bin third wile, to whom he w,i.-
married In Dec. ml 't, I !. ami nl
maiden nanic w,im I tin t'rlvwill.
Sll KT t lns s.
The innilin I :. cin... at the X.u in il
Ii n d l.i-.- t w eel' .'l l.laj an I II
Si nil lor piospeeiiis. 'I'll,, leml- -
cr for 11 years of ihe shraib r iidinin- -I Ihe-I'ai k
II s l illh St.. Ids An-cl- c. Mialh.n. C.1-- 1
Plivalt! Ini.",atinii Schcim: (a:ti,
lYimit I ioiii Tcnituiiiil ;
New Dairy for I ula-- i
osa.
Willi AM 11,10 M10A.NS AXU UNSl KPASSKU IACIUTIK
The Bank of Commerce of Albuquerque
F.ilriuU to I)eHiNllor F.vrr rrirr sud Solltitt Ne
Aivounta. Capital, I30,(MIO.OO.
, .... . A IDIOAIi I'l.At 10 I'tllt VACATIOX",
i ne vaiiey rtancn h t .l ie sin l otiiidiiiKs, delightful eli- -
.... n . . tiialc, scenery, fine fisrt- -
da) wele i a tl n.i t a in ilavs. 'I'll h'.'.l
was tie most :nu ci ssful cm m I.I I.' '
Tin- iill' inlnnce was Irnm mure dill,
id. i (untiles limit wcte i i r ii prcsciil-- i
,l helo re T he hachirs w hn attended
iv el-- all nl 'klllK I" make liiilln
l'llde cel'lll icati S. Tin ll' Kllceex W ill
imt he known until Teniloilal Sup'
hit, lldl lll f lal U Hl'iidea Hie papers an.
malK s his ri port This n IP
nn IH . ell) In pin lid! alums! J I. m. a
clrciilali..ii In MIm ' 'IU Tim m
hopes I.. a tuinun.
., hind tide, us lal'Kc in M ) nr.
Medal (Hile-.- ! I riilii).
KtrlcHer, VioOffleerit and VUllUy ndllUII, IHeW IVICAILU in, huniin, horseback riiliitíf. etc.!food citing, fort hie,l.l,e-- s i i' Miller iv,.,. eo ni a uiiartersWill la m Mclnt'wb,
llrii-tor:- . Kolonionjliiina. rrenldent: , Wfi S
Ciuililer! VV. J Jvluisofi.iAolHtaiil ashler:
, J. C. ItaldrlifiF. A. M. UlucUwcli: O. 10? w f . . Si riSiPresbleiit "mlUrorKi' Arnot roniwell. " Coiisiiinpiies posiiitcly not reis'ived.Liulit uiili s front florida, wheru all
Santa trains stop.
0 1
(OlilH HdV,
I' KHAKI,
CAW AS
(ood for Califor-
nia, Xt'iv .Mei,-l- ,
or uhercver 011
mat ta iider.
WKino is.
IIK.dl.iw liiR Is the prouiatn "I H
In In
'I ld.lt
Screen Doors & Window Screens
Made from Clear White Pine
Albuquerque Lumber Company 423 north m st.
held .il I1 '
t r it;. .1 nl
nil s Sola;
. it s I'li .l
CL1FFDENE ON THE PECOS
.Mrs. i:. II. Ilei'eiiianii, I'ropi i( ri ss.
liOcated anioiiB pine-cla- d hills, 2 'j mile from Row
nation, on the main lino of the Santa Fe Jiailtvay, Katea
$8.00 per week, $1.60 per day. Single meals, 60c,
l'raiisiorliillnii from Station, $i.no. l;on; Xl-'A- MKIICO
l i t nn dal eonle.'d
,. lln .di.- I i bun h
:;mh, at i'- m
V. ll O'
M ill. ni Knl.i l'ii THE WM. H. H0EGEE CO.
Incoi porati il.
2 S. Main SI., l.os Angeles
i ; l.nb s .i ha ni
I ne Standard Icdh
Mu .
, :1, I,,- Wi.i.dl.iirii
w
..ni. in t oil i.ii.i i. i
M'(l.il ( i,rrt's,.iiilriic( In M.iritfnu .li.iirnul
TiiI.ii .s i. X. .l .1 ah rs. 1. ..IK.
sdilh has leielM-- his pcrmll lot' lln
lise of tin- w.dil fin III Ihc H ilnlii'll.r
i
.I1H..II Hinllhcasl in 1,'un to the
in of h ii nl. i, l. i I pi r ici end. Mr.
H. Hi will l i, Id ,i ' ..r lie .n n
i. i ri mi Willi a ;,in- tool dim m
as tin wciilh' i Kill pi i mil. IP prn- -
I . .. Si H In ll c lie U I. .t ilil.il (i. tul
I, s o .( n i nn, nil i i - I '.
( ' ' l"l' ;t lnli. nnuil.cl ..: I. ,n. li-
li.- a lu (I, ím á inlt v
,1 filíales his I. as, .1 the I 'rail"
ir.i-- in i of foinii li s pniiltiv l.nin
ti.l- lilt, e y.lill for Ilie plli pi.sc el
li.imini; .1 sinllai il.iii'y Im lie' pi
.c i... i His I, I ,, tin t ii, ..I
I' ... p in i h in..- id lie
,, i,. I. - í ch e .1. s. i s ..r .1 let
1. . i ,
.1 null! Marl s a hind Aim
watííceTlíte
gut off t0e3
and eat them
p. M- fill. ." .1 1.1
--
In t'n
I.t In. )
ci nurse the . m i, ll , , a
.i- "A no i i. a
pinii tln re tt .is n ',, mr
1)11,1-1- fl'.lt. ple-ldc- lll
REMINISCENCES OFI'll til s I! Is. .11
ll i mini
K.itph Sullnon
The laltlc
II -
I'I ..liü.it huh
NORTH AND SOUTHHo Iil lt I M l.lsnil
hd.l shall - ad Th-l.dtl. .
HALF FARE
Salt Lake City
AND RETURN
This me, ins that August ñ to S. Inclusive, j mi may buy a thirty day
lolllld trip ticket flnlll Ail'lipicl'iUe tn Salt Lake flty lor S.! "I.",.
id. il you ask for ticket to Salt Lake fity mid return icadimr via Sania
and from Ihnvor. Coloradn Sprinas ,,1 I'm Ido. .M! Iieni. - trains of tlie
Sania j.a-- s tlu git Colorado Splines and l'm blo, al'lotiJiiis unrivaled
1.1 mile ietv of tlie
A.MlldlUiJ lln Ill
Faywood
Hot Springs
'll.iis jjriiil ieoit oji.-- lie t. ii'
ainiiinl. foiiihin,. resl, tit .i ll It a ''
pleasure fur your vacation, "l is n- 'r
at lintiii'. Lotv ear fare and a '
accessible. Nature's jrreatest ""' '"r
iheiiinaiisin. kidney, bladder stom
and diseas, s. fan take fir
class care in' l"ll people. fotii"'';
bath atp 1, laida f,,r both nib s an 1
n. Uesbb-u- physician. T
ais, i;,,ii. )!..., k,., T. f. J, H0i;.M"'l
tt I. Xeiv .Mexico.
he I Hit i si t of X tt Mi n I is
'l I..).-- I. "Il.il.ildy and Hie I ',1a.. OI n --
of Arms." tt.is one to ttlli.ll lln
Ann iii in pa'. la- has K'tn tut' little
nlteldloa
Il is ( i H un that those tt ho In , in
lr flat lasl etelllllB II int. I' be
Ilute su iml imam, Inn tlml
Scottish ni l l.hulish Iti.-I.i-lt and st, ir-'- i
s tt In illuminated .is n. e r lu
ll. i, Wellies,! iy will I"' r'IH'11 of
I., lln l:il. : d o e r s tt h i
ale a host mi fie fjlolllnls.
A! a tlic" titn of the f ha uf a mi ua as-- -
i i. i'l. m t . t l d.i al I riioi-n- . Mis. i
l I'.. 1. Hn Id. .Mrs M- ' la iinina
aid the Kit. I irs. I la rtt I and fmt- -
linn, ,1 f. talk 111 a land. tin X in. mm '
d I'"' - k. . pin.:mid tta- - Im k. IIP
I,, Ih. i.,ll il . mo- tidcllt th ll In
nh ., m approa, I'it.,s s if;, r.m; d
est. Hint momio.:I Priiini in in
is" ),iy" at Mtuj.i-- ü
;i,!,uiiU,i Pinvi'S
On iisiiMi,
li.l. l, l,i tl,, I liidK .In, H it. iH
'
.1 a't . s Tin---
il.it i Hie M.i'HI
,i lid. .i- - is il I ni ;
'I' ' tt . re i . in" -
M.iish ii r. ti is. ni tt. inulna
mil lie I. I, I. ma. id. ill u. I' . I o m The Scenic LineI hi- ell l III 'iII I11 .nn-
,...iMT!,1. ,, , in illt ell tin Puní I Everything Necessary
., i.- - l. ,1 lli.it ! l) O" at
thai To G. A. R. Encamp't..in. l le le i.iwl't and Iwiiubt in iv add'-i- l ! fo- board of JiKUM.U'f
íí.'t!. ;f nit
, sin. i i P ii id '
,,u w nil Ion-- - t'" s ".'
m hi cut it
II tt.is ., i. '
.III" l tor-- . I'l. HIS Ir Im illü 111. id, ,1l"lj,-- tim es m M ye.ir and il istil le N
Vrukil I , . ' i'
Who A-- Mi
(M,k QU I'
I i mi R( f'Lit i
t , 1, ,, 'i.: nI 'nl p. : o s .1 f I, si
l.i- Hint' b- had I.t applying
.1
"" ",. , mo .d lu ""
i. IP- . ..iilniui d ( liltint: till In
, ,, i,, I,,,, l.i, . , . i l.il'' 'i" sll in k .1
I I,, lit!'-- i' -- II""
...ó..
m in - ie It, He "alt p.'- -
it i r
i:ti t .
V s , i
.11,1.(1 In, II II IIH't .11" l llleil I. ill
III,-- , it'll -- '.ill Ii, Otile .Hi l. .ll MUlt-ll-
i.i!ll. for tlli'Se bo lone
! i4.i .ut in pa' n "chanu.." ami j . i
i.iii ; til., a l.iiiii .loiirin y in e,-- i.
Housei leaning and
Disinfecting
I'.orav. Kiiim.iiil.i. I blonde of I'
I Sulphur Candle-- . " '
Indie Aciil, S'miii,-- .. liaiiiois, '''.
WILLIAM BALFOUR, Agentml
I'l
il Ii ol j t ' ',,, ... m. he I
'.. ., I' I. .nn I11 It'rlin.
In the en eat
.ti- r M r. I'.i t a ll . t!'!,,,
dian.ipei is X tt s i .h
Xctt.s nn.! t'.'lii'n r is net
Hi, f,.m-I- ..
th. In-i'-
11 st. .11
a xpoii. nt
Su,.. I n l li I l I ... f
HI .ll I'H i I I'- j
, l e I fs. I -- I.t ,. I
'lowed O nt.it j l,., I
s, d ll the
i'i, h,. p. t l..,t In- - c
,,f his i . ,,. and
I :, in. .1 id ;'! - S,i 111 u. I
Ipiisniiiii ol tn.. Ain.riiau K.
f laihor armed heie t '.. t v
ri,-- .
tin
WILLIAMS DRUG COMPANY,
it 1. c 10 r it o x t
117 l r l IIII. AllMI.
rinuif Ts.
, ... i;,. S.ct'l. f-
i oM- n '
' ' e
, . ,i . J : I "Ill
- "lie th.nk.s ot tin
.1 ni. Ho- liat.lt
r and tin
t er. i o d Ho IH
Ci I'.,,! f-- . t tt !'.
;!..- ..nn 1.,-.- ,I ir
bilmr , . ii.P.iiiiii
.h-- . l.tl I ,.rrvM.ii.l-ii- , r (. M,.tiiiiin .li.nrH l
I'I,.,. i, t An', J . ' .ilillni'
t I i s v ,1'n . ti 11 1; r
d M - 11 li ( c- ... ''
M- - ra
w t. ,
.' .,1 km p,.iiii i.,:..i tinti-(.- I
.v..:!. a- - whit, .it ,. ; in Ih
Jiiil whet! In ..t a e. II
n,. .at Ins Im in ..,i them
Mini !n n ,-- .. Inr b I,, ..e(
till Ml,, l.ke'A ,re d.t.--.- 11.111. Al-- t.
lite ii wu. fu! mini. t. I ,, He- man
I." ll be r- port.-i- a I lio M. Ii .! i
llist h (t .,,1 t ' . i ,. il
nl di iliocr.itl. id-
.i. II ju-- I calls it-
self ililllniMlii ttilhollt in HlK d, ..- -
ci.iii. " l!ut h slnoiid Mr Lrtiiit
-- top ttitii Hie XV an I l in i, r tt in n
Ih.- . .',! p. nl is ii.iitd.d with j. .ur-1- 1
i's ali-- slat, sue 11 i.f that stiipc. Mr.
I rtall Si-- ( HIS ! he about III. ,ud
ells Mlenil !;(,- - Meet.
X.
.:..!!. r.ldish Kam Alli.a. Jilt
o r. f,,r a Ut ,.r M n ami iimn r no - hai
,,
.,1
..tl. t' n h. ( oulvl ' ll'irr- - d ha. main
... ., I'll. IP' t.ii. . .! II,. id
I eii, ,1 to Kit' up Til l id- .1 I.e.-
Wll.l.!"'"--
'A lltV I ITT I i'. MOM:'
l A KlMi WW Willi IN AMl
tul' AI.M. MIMK AM I X MIM: ' !' i
Whiskey in Bond
from V. S. Warehouse
Soiiihlirtk ami I ot a I Club.
W rite lilt" for Price.
Western l;e. resent. itive, Bui a6
IXkli, i. H.
' f" N " !i ''' 'i'l i .re i:,iisev, it ful .
Mi f. : km r K'.itisis j ,1 a ra, nieetmp; of the
k. r an I l.i I ti "'" African Turf club. h. r. Kcrmil
11. . u. I" I : 1 11 ., ,. iit ,., !,,. ,.! II,
,1. l;. .1 Wd.t- - uil.fr.,,,.
i 'iiii i! 1 tut k r : nun x .!.- -.
sintnn-i.tii- e rat there is I, 11
ni l ..!!, Ii'le like III. old Ij .a' . I
ty bat. dout.u ab.Kt inn.. ,WANT ADS. GET RESULTS
mil, e h ..v, r Id-- ' ii- - .i n. pt
I i ... I it in p.i. ii l I x i . MtuMi sr. I'iiom: .
1
i.
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of oats during Ihe ureal.r part of
the day
Tin elose was weak Willi prices un-
changed lo 'je lower.FINANCE AND
(,N
Haven t You Something
to Advertise? They
Would READ Yours Also
Do You Know How
Many Readers Watch
These Columns for Bargains?CO
STORAGE
V',"f,
FOR SALE Real Estate.
I; Wi ll K 1: SMI'.
a r.- -, all u lob t nil ilion, phut y
wall Lin nil - loin p'-- ' ''' Mee
X so .i a .'0 re c, ,0. tool lion 1"1'
1. 11 inei ; line I'm spoon la 01 ,lo
Mine ,k,., W ' '.oil
'i i; -' : Mod. rii Irani.. Inne e at
.',.i:b W ill s , , bu- Julián.
ll!il ai pren
si.i: (11 11 en i i;r: bun, tin before
Pacific Mail . . : 31 '
Pcniisylvanla 1 38 i
People's (Ins . . . . T 1 1
Pitlsburii, C. C. St. Louis 93'. 6
Presse.1 Steel Car 4(1
Pullman Palace Cur 1 8
Railway Steel Spi inif 4 6'. a
Itendinit lfifi'H
Itepntillc Sleid 37
do pfd l9'i
Itock Island Co 39 Vs
do pfl 76 V
St. Louis & San Fran.. 2d. pfd.. 55 i
St. Louis Southwestern 26 Si
do pfd 6.i
Sloss Sheffield Steel and Iron,. 84
Southern Pacific 1 34 is
Southern Hallway 31 '4
do pfd T21-- Í
Tennessee Copper 38
Texas & Pacific 34 Th
Toledo, St. Louis a West 49
do pfd fiS'.'i
I'liion Pacific 1 "
do pfd 104 rS
I'nited Stales liealty S3
I'niled Suites ItuhlieV 3S--
l'lliled Stales Steel 7 1 Ti,
do j.fd i 25
Clah Coppil .: 50
YiiKinia Carolina Chemieal .... ,r2Ti
Wabash 21 U
do pfd 51"'7
Western Maryland 3:l4
WestillKllouse Klectl ic 84 "j
Western I'nion 7 4 u
Wheeling- & Lake Krin 1
Wisconsin Central 56'
Sales. 03.300.
Ponds were irrcmilar. Total sales.
nr value, $.6 I 6, nan. I'nited Slate
bonds were unchanticd on call.
P.OSTOX STOCKS .V I WIN US
( losliit Prices:
.Money
Pall loans 2 Vt fu 3
Time loans !! 'j rn
Itomls
Atchison Adjustable 4s 93
Atchison 4s .' 101
Mexican Central 4s, bid 94
Unilroads
Atchison I16"s
do pfd 104 Vj
Itoston & Albany 22K
Huston ii Maine 4 S
Huston Klevated 130
Fitchburs, pfd, ask 130
N. Y., N. II. & Hudson Hi'.'
I'nion Pacific 199";
.Mlscellancoiiki
..ni bus ,n i.'il a boiue. Sotith-- I
siern ;ea It o.. I S. 1 Vnlrnl.
""IsMM.I. cash payment on Inline.
HELP WANTED Male.
M I N I. HA UN b in,, r : lee t
lime required; gl.1du.1t s c 11 1! J1J
lo 3 :bl we, k. M ,., r 1,. r 'oil,
I. OS Alo.'oVs.
VTI l'i M in :ni l' uii:ili t . '
a lev tn.l ii . in !e t k and do
f! 111 al e ,.! k i,, e o-- .
i 11 '1 A ilj lii.it 11 111 John
t! e.
AN til !! .bmi-- i
nal ..ft i
A.VI'i:ll Km st la - ,1 n, t!,i
Ol llieil la Ca l , 'l,'l,'
"M a natii-r- ' I " W. .'in
V A 'l'i:i Trie, u o h 1, ' " '''
eral lnerehai.de. t,.n
pel II, e ; Tier t k S a M
Join llal ol'l'ee
NTI :ri A g..l mill in ho un.
s a s a n nd moulding
ni. ,oh lües a ltd ba nd s. '.
A .pi Sup- r i.n .11 ni na- .1 Mill .
WANTKH b u ti i a n
"I it. u
iet Mint
las' propte No lia Ik t,. :
,, Join nal.
WANT KH An all r.uin.l i i.i u a nl
Hi South ond t,
WANTKK A I on-.-- lunilai- (a k
also w he g labor, is Coi.'
buin's am nl g. in v. -- 'i'' S
I''" I ssiie. i.
-
HELP WANTED Female.
..
V, 'll li Co I .or Li.m ial bouse- -
w .u k. I 'all at S West ..II.
WANTED Positions.
i: ' I'l :i; I KNCI'.ll ill i asinal'.-r-
sl Huma.
WANTI'.'H I'.'siimn by i a pable ex-p- et
min ed sa l. siiia a hiítbpst ref-
eren'.."; llliil- l '.I a lid M'M, all trade.
II. I!, care of Joiii ll ii.
; : : K MAN n n a in ly v a bes
posiiioti of trust at an knnl of work
lle.sl leferetlies al band. Call al
boom II. Minneapolis Honniiim House
on South S ml str.-- I.
rr- -
WANTED Miscellaneous.
WÁ"ntV:Ii l'Tpcs V repair, atJ-K-
hards' Ci;jar Sime.
A."l i:ii )'lunibiiii4 i. iop. nr.
i b.ff i 'o., (di. me m;s.
VVAÑ'I lili ilo. e" to r. paii. W. A.
i lol l' iV I "o.. tdione r.ija
W'XN'I'KI. Houses In num b on cull
I,,- in.'l a II inelil . Se. uid ba nd i'uodsi.
Clllengo l,iv Slock.
Chicago. III.. July 29. C.ittli
2.5110. Markcl steady lo
strong, Peeves, $4 :5?i T.lii: Texas
steers. $ t .0" 'n .'i lia w.- Uerii steers,
$4.1101 11.25;, sloekers feeders, $3.1111'.
5.10; cows heiteis. ?2.2'C '6.20: calves.
$5.50 Ti K.rtO.
Hogs Keccipts. 24.000. Market Is
10c lower. Light, $7.25 117.65; mixed
$7.15 It 7.7; heiiy, $7. IO'.i 7.75;
rough, $7. 10'íi 7.Í5; good choice hen vy
$7.25íi 7.75; pins, $ii.frO'i 7 ; bulk
sales, $7. .hi ' T.iiil
Sheep Ueceipls, 13. Oil. Malkct i;
steady. Native, $;.t)ii'.i 5.25; western.
$3.0'.! 5.35; y. ,il lin-.s- . I.6H4I
.".
lambs, $ I 5,1 a
Kansas City l ive Slock,
Kansas City, Mo., .luh .'fi. - C.itlli
lliceipts. 5.IMHI, lni. luding 3.0'M sonlh-erns- .
Market sieady lo .iroiig. Na-
tive Steel s. $ 1.511 'ii ', 5 siiulhel ll
sieeis, $3.50 'ii 5.25 soutln-r- cows,
2.i;nii' 4 mi; n iiive cous heifers, $2.25
I 7.25; sloekers feeders, $:i.iiii'n 5.a0;
hulls. S2, 4.75; cili.s, $3.75 'a 7,00.
w.steru steers. $ l.iiiiiii ii an. weslern
cows, $2.75 'o I. 511
lings llceeipls. 7.H0H. Market lib
lower. : u U salen. $7.0'.i 7.50; hea y.
$7.4ii'o 7.55; is butchers. $7.2''i
7.50: light. $7.00 ii 7. la; pigs, 5.75'ii
6.75.
Shiep Ueceipls. .na. Market
Million.-- . Sl.llll'n 5 mi; lambs.
5.25 'a 7 .an r.iime $:i75'o
5.25: range . s. $3.25 ' 5 ml
ALLEGE JUDGE MADE
ERBDNIQU S
RULING
Gallup Electric Lifiht Company
Sues Local Officer For $201)
Because He Refused to Giant
Appeal,
Hec-aus- it Is alleged he refused t
grant an anneal to the district court
in the case of suit lo collect
account, as provided by the New
Mexico laws, the liullup ilec-tri- light
company filed i u it in McKinb y counu
court yesterday ogninst J. (1. Kaminei
and his bondsmen, John S. Howie and
V. II. .Morris, for $200 and costs. Hum
mer Is Justice of the peace at Callup
The Klectrie light company brought a
sub for some $';i) against Cordon and
company on account for current used
The Justice of the peace ruled iigailll--
Ihe plaintiff and Die light contain
now charges that contrary to law
refused Tn iillmv an appeal Ir. un I
decision.
Suit has been filed here by .Mar
Carmignani against her husband, A-
lbert S. Carmignani, in distri, t eonrl
of .McKinley couniy, asking- divorce
The pkiinliff in her complaint rnak.s
'ugly charges of cruelly and viciousness
which she alleges make it impossible
for her to live with her husband. The
couple were married in (allup Novem-
ber 25, lliOX.
John Stalick has iiled soil agains!
the Hock Cliff Mining 'company of(allup for $17s on a ( laim I'm labor.
OLD ALBUQUERQUE
SCHOOLS OW ON
EASY STREET
Seven Thousand Dollars of
Bonds Called in Yesterday
and District Has Balance in
Treasury.
That the Old Albuiiieritie schools
are in better condition than any other
school district in the territory is the
conclusion fi mil the rrpot l which the
lirectois of Ihe district are prepared
to make ot their mxt meitinsT. The
district is in it only absolutely tee of
debt hut has a balan, e of snimi in the
treasury.
Some time neo the district issued
$70011 of bonds which were lo a
Chicago bonding bouse. Vesterda.
these bonds were ealhd in by Sherlft
Jesus Homero, president of the school
board of the old town and paid. Aflei
retirinii the bonds the district has a
hálame in the IriHasury of $0011 and
with its revenue will be able i hold
nine months of sehind during Ihe enm- -
tnif season.
The bonds wen- istnu d lor the eon- -
strin-tioi- of the new school building
in the old town, which is one of th.
best buildings in the county.
Kill lien I'liiloxipliy.
;o hrounhdni thaoin shrdlii rdd
A I'bil.-u- Ipl ia man as in :rcnt
I stress one inornini; not lonu sin..
by reason of the d. lay in Ins
breakfast.
"I wish you'd o n tin-- kitehin.'
said be lo bis Wife, "and See WWp.lt the
Irouble it. I've an appointment at !t."
The wife complied wilh bis reipii st
When she returned to the ilhiinu toon.
the husl-rin- a stranifely y
i xpr.-ssi'.- on her face.
"Will." aski d be. Impatiently, "did
you till the look that I ll.illl'il my
bi t .ik t'.i- -t Imme. i.i n ly ';"
"1 did."
"nd what did she say?"
"She d Ihe wife, "that
we all have our disappointments
Weekly.
Willi Street.
Ncv York, July ÜÜ. The imunj
active speculative stocks fell into
, t today, I'lil 11 diversion of Interest
i,i the lew prominent tuiriors of I lie
h.-- i rectified tne market's ittill np-!..-
,,nii' and supplied points ol
.sireiiiitli that javo tone to tile whole.
The news iroin Washington up to tin
nine t he market closed wax rewarded
.,s otferinii ominous possibilities of a
deadlock in the final atases of Un
(ii if settlement, which might nea-n- e
the results of all the labor of
months and leave husillos in a
Mate of renewed uncertainty over tin
luiure. This fear, however, lain-
unwarranted. The effects ot
Mirh an outcome would he prejudicial
,,, he slock market from a specula-
tive standpoint, and til"' question thus
seated made operators disinclined
,,, eninmit themselves.
antic ,,r the western hanks ari
vi'ih.lrawinií loan placed on call in
,1,1s market dunlin the Idle period of
ihe home demand for funds. The
liuine, of interest rates on time loan,
here has causea a resort to nrch.:n
n.uleis lo harrow, and this foreign
as offered as an explana-
tion of the sharp fall in foreifín cx- -
,,.,;,,. rates which occurred today.
nudoti ivas a purchaser also of
in N'cw York to some extent
and Hii" " ""I'l'ly of cxcliaiiti.
Uliicli had its part in driiwin rales
lower
The disorders in Spain and t'.u
,,,,;, leiiiiiK aspect of political affairs
disturhiim Influencel here was a
ahrnad. hut had very little influence
here.
drain croi advices were considered
favorable The Trice Current's re-
port installed fresh confidence on Jln
subject and the clearing weatlier in
Hie northwest removed fears of dam-.;- e
lo wheat h.v rust. The cotton
crop is the suhjeet of apprehension
,in,l the poor condition reported by
the national nimiers report led to
of a diseoui'ayiiiíí exhilill
h tlie sovernnii'iit report to he pub-lishe- d
.Monday.
The railroad stocks were neRlected
and this, added to the almost immov-
able course of t'nion Pacific and
I'nited Slates steel comparcl with
their recent asuressive leadership, was
lamely responsihie for the lothal'ííK
appearaiice of the market. Xew York
Central continued to reflect the influ-
ence of the supposed growth of I hi
Ibrriman influences and this, with a
eood advance in .Southern Pacific.
IMnding anil ti number of the - less
conspicuous specialties was sufficient
!o keep the tone or the whole market,
closing slocks:
His i 'halniers pfrt. 5S'i
A inalHaiiiati d Copper Ni! li
American ABrictiltural 4
American P.cot Su.nar 4ii-'-
American Can, pfd
American Cur Foundry ti.TVj
Anu í ican Cotton Oil
American Hide & Leather, pfd.. 4 1 '
American ice Securities
American l.lnseed 1 (i !
Ameri-u- Locomotive ti3's
American Smelt. & Kefininx . . . . 9
do pfd 11 --"i
American Simar Itefinins 13Ulj
American Tel. & Tel 14- -'
American Tohaeco. pfd 101 ;tH
American Woolen .'ia:
Anaconda Minnie, Co In'h
Atchison 1 I fi
do ifd 104 ''s
Allanlic Coast Line 1 ;14
lialtimore a Ohio 12- -
do pfd
I'.elhlehem Steel -- !i
lliooklyn ltapid Transit it
i 'a nadian Pacific 1 s '
i 'en i ra Leather I 'i
do pfd lO.Mj
Central of New Jersey, .lis ',2'.I2'
Chesapeake & Ohio 7 s T
chicaiio a Alton
chieaKo Croat Western k
chicado & Northwestern lKfii
ciiieaso. .Mil.. & St. P K.7;S.
'.. C. C. & St. Louis 75
Colorado Fuel & Iron
Colorado & Southern "
do 1st. pfd SI 'i
do 2d. pfd X'Hi
Cousolhlated Cas 14n
Corn Products 24
Hela ware & Hudson 1 !3 U
Henv.r Rio Orando 4S
do pfd. ,
Ustillers' Securities 37 7tt
Krle :!
do 1st. pfd ,"'4
do 2d. jif.l 43 U
Electric 1 4 6
Cieat Northern, pfd K.Im
i. ieat Northern ire Clfs
Illinois Central 1 f.
liiterhoi'ouh-.Me- t li
do ptd 4 7
Inter Harvester S7
Inlet-Marin- pfd 21 "
Inlet national Paper 1B'
International Pump 39
Iowa Central 31
Kansas City Southern 4
do ptd. 72
Louisville & Nashville 14r,'i
Minneapolis g St. Louis f4
Minn.. St. P. & Sault St. M 143', i
M issouri Pacific 74 'i
Missouri. Kansas & Texas 42
do pfd '. 7 3
National Hiscuit lOá
National Lead S
Natl Itys. of .Mexico. 1st. pfd... M'i
New York Central 137 "i
New York. Ontario & Western.. S3",
Norr.dk & Western !4 i
N " th American 2 'i
Northern Pacific l."3
1I5. M I.AI GHUVS
ni I.T
rflH Ii nature's cure for A m
.i men and women. Up- - fl
V. stores vitalilv. Ue- - "
-
.i... ,i.i,(,fs ..iii.-ii.'ii- iifc'l motes strength. Cures
male wenknes. Makes
weak men Klron?. You
lean ', nun no'Mef ment as low as !',. Send
this a, f,1r our book. Mr. M Q.
rr.. 23i Unaih S.iin
'rcrt, I .us Anéeles. Pal.
PERSONAL PROPERTY LOANS
MilM' V TO I o
On Km nil un', l'luii"-- 'i !..(,. W m.
Oil Itlnl ultti-- t'li.lllti-- .iiitl.'l :tli
,
.is .w i o, iiitl in
lilijlli urt $l..iJi"J ,.t. !,i .ii.kly muí.-
nl Klin iU iiiv;t''' .in. .iiif niontii
one t'.r niviti. ' - inriilii m r
pnit'SJJoli ur l.lic- a , in ;i I'm!
it Ufe UK t''l"M' .hi'
llckt'M tu unit s ,.f ihe wnii.l
Hit. lOO-lllO- lll i tUM'N,
lUtutiiH A tMHl t. I.i. ml ItUlic-
liiiVA fi: i:.--1
M'lCN :n m
Wf- -i riiiiiii citiM'.
WANTED To Buy.
SI NCI. H or doubb- harmss and sad
dle, lit est C.ld.
ROOMS AND BOARD.
MUS. A. CliAWfiiMli has la,in
eharge ol' 'J'he i, nv.-- Hotel, Over
In. Kin tut ,11 Co. .tore.
Hoard and rooms al ,, able rates.
Kvciything- llrst cits-- .
POULTRY AND PET STOCK.
SAI.K 50 pan- - ni pmoiin am
12 I'ekin ducks. pph I. N. 1..
Croc rv. I'bone In
WANTED Money.
W NTK.I I S:,"11" 'li three separate
i :u ,n ed prop' ' ' ' - Two on W
l 'cut ra I, one lii a Ti 'S Valu-
ation! $ 1,5ml. I l.'.n.!. :t 'III b.ld.
BUSINESS CHANCES
$i.l'5 iki: Wdiii i, ii- - i!.
ads in ".('. lead iii! in '
l for li.,1. 'I lo- ml .. brill ii
Ageluy, t 117 Soul h Maui lie! , la
Am..' b s. ( 'al.
Veterinary Schools or CoIIetjes
SAN A NCISCi i V. lerinaiy college.
Catalogue mailed free. Dr. Keane,
ISIS Market St.
CLAIRVOYANTS
WANTIOD The p. ..pie ,f Albiniuer-iii- e
lo know that Madam limar.
Ihe greal I'ai.-tc- ru imlniM. claiii.oaiil
and asirologer, is mm lo. and at J:.''
Wesl Cold ,'t VeUlle. 11.1 a 11 I"-
suited "ii all affairs ol lite.
LEGAL NOTICES.
' '
' Till' Nil: U- -iDHI'AKT.MKXT
i of Indian Aflaira,
Washinloii. Ii. C.Jul.v 15, r.Miib
Siabd prnpo.'nls l..r leilinc: r.ir.lnR
pti ih ip s mi the Jicaiillu Indian
ervution. New MeXi.o. under Hie
fiystem. will bi' received at the
(lliee of Ihe Coilinilssi'iller of Indian
Affairs, Washinclon, l C.. until Iwn
o'i loi k, p. in on Monday, Aneje t
Iliil'.i, and will b'' immediately Ib'
open, d in llio presence uf such
hlddi-r- a.s may atu-nd- . Maps slcnv-ini- ?
the Intalimi "f JJjc rescivalion and
all necessary informal inn ni.iy b- -
tained on miplication to the Superln-tenilcn- t
of the Jlearilla Indian
S.hool, Dnhe, New Mi xioi.
1!. li. VAI.KNTINK. Commis-aioner-
Kir.sl Knbhshe.l July 2S. I Sdial
"
a:.'
Small lloldiiis; Claim Vn. Mi!.
ol ii c lor I'uhlu a ion.
Ile.arlt'ieul of h- lob mi Cud'
Slates I I i 'I ice, Santa I"-- N .M
July L'O. Unci.
Notice is lni bv liiuii III lie'
ilaiinant In. no-
tice of his intention I., make final
proof In support of his claim under
seclhiu.s HI ami 7 of the a, ol March
.'!, 1X01 (L'O .'Slals., S5II. as amended
by the net ol Kebruary "! I S!(S. (27
Slats., 4 7 u and that saiil proof will
he made before Ih" probate clerk, at
Albu.lii. r.iue. N. M ., on i. 100'..,
viz: Juan Vi::il. fciK-- nl for Hosalia
Visll de Lujan, widow of Vineetile
Lujan, for bu- - I. L'. :!. Sec. 2, bu I.
Sees. ar. ami "'.. lni o. s. c :;5, i t s.
Seis. 2i and T. 7 N , It. 2 1!.
He names He- lollov, iuu witnesses t"
prove his a' mal continuous advise
liossession ol said tract for twenty
years next precdini; Ihe survey nl
Ihe township n: Cre.eiicio Aiayam.
Kscolastb o Viiil, r'olieaspo Sam In ..
Hahli Sllazal all of A Ibli'tuei'pie. N.
M.
Any pers ho desires lo pi ..I' st
aRninst the ., a lue of aid pi. ...I.
or wno lan'.i d' inn' substiniial
under tie laws and ii.;;ul.ii,..i; "'
Ilo- Interior . pa rl m- nt why Ma n
proof shoild ind be allowed will I"
ivi'ii an o ituniiv at II"- alem--
tneiitioni'd li a n pb '" ' i " -
examine I'n wilness.s nl saal ilaim-i- i
nt . and to ol li r vid. ie in r- bul .
(d that slilni'i'l' d I.) el. 'Ill
MANKKI. li. OTKIP i. lb .a r,
per "k" I n ' 'ois
SANTA FE TIME TABLE.
MM
rf"-t".- Jur. I. lini
Fnim Ilif l;l Arrl. Ilwr1V... 1. h. . ii .il. FTtirr.w.. 7 l .p ii P
Nn J. .r.i'i l.imu.'.l I'.' '" v 1 "" V
N... 7. Isloill.. lit I i.l M 1 . .t'i I" 1Í 45 a
. :i' I' It M I I 'il Kl II . P
I rum llm
N'.. Iik.ik'i I il M ill M 35N'l. 4. I IO.'.i. .. i. I ?. " p ' f
Sn. s. hi. A Iim i'n y Ei. Ib ' P j
,l'-- ulirv i rn
, ..,..,,.
... Its
No. IIJ, frein i .ii i.l.n.
"m l mul All, lllll i.ll H P
Tram tba hiiutli-- .
N... 1... I'd l. .. ii K. C r.t .5 5 T
N... It r,,i.i.i. a l.mnr ii'i er- h uiaf.r jnt K- - nuil ai"!. st
In Ne il.ii- -
Win. ItM I Ol It, Ak nl.
V A ,'J I'd I'ianos, hou.a hold Komis,
etc., stored safely nl reasonahls
rales. Adv. 11 a mob". Tbimo ktO,
Th.- Seeiirily Warehouse mid Improve.
111. at Co. Offices, JiooiiiH 3 nnil 4,
c.rant lllock. Third treet ftml t.'en-ir- al
avenuP.
skii: .i:.
W ' pack, b. ml and store your fur-
ia! in . . . 10., at reasonable rales.
Sii.rat;.. i ice, 115 w. Cold avenue;
pilone t.,1.
FOR RENT Rooms.
l'iilí ItKNT- - 'I'll.' inn.--! sanilary and
up vooniH at the Klo ( ta n.lo,
5I'.I West Celllial.
,., ,, n :T bed room,, iind
r,ims for ll-- lil boos,.o ei oimr. It
V, st I.i ad.
Mi i ii :i:. i ooiiis ;i ml fiist. i lass board.
I i.'iu r I Intel, Sceond ami I 'on!.
Kil! l:K.'T Tbt' furnished rooms,
mod' i u. ('all (17 Soulli Amo. I r.
Wilson.
Kl l;.ISIIi:l üiuiMS for lionsekei'li- -
II Sin-i- uf HUÜ..S of 2 Of Ü.
Moilirn con i tit. noes, ii H West Coal
a etum.
K'.l! l:i:l' Knrni'ii, d rooms forliejlt lloll'-- ' keepiliL,'. St. Si'eiUld,
NK XI.'I'J.V fui uishi'd new mom;
a mod, i ii mi si, k II Soul l
Si:h si ,
ii'i: i:i:t i: . win aid,
pi ate a mi Call In I S. Kill! I.
FOR RENT Dwellings.
'ol! I; knt i iim il- -i in house, I I 07
South !'. on ih, $ in. na; one
li.. us, ln:i Smith Koiii ib, $15.00: :
f ll l .! looms, i b elrie buhl, M l
Sniilli Kro.idwav, íl.'.Oa; deep veil
ual.r free nil abne. Apply W. V.
Kill re.', lit West Coal aVelllle, up.
slalrs.
Kolt house at 210
N'.ulh Walter slri't. Inquire at
1115 West Copper, Mann Saddlery.
l'Olt lil'iN'- r- limit on Sonlh Fourth,
near Comm. "cinl club. Apply Jour-
nal.
KOI! II l'"NT k bouse, five rootni
at I! 0 Wed Santa. Ke nvenue, ut
til! 00 p. r month. lmpilre at Mnun
Snddlery Co., ü a West Copper Ave.
Y K CAN lent yon a desirable house
furnished or unfurnished. South
western liealty Cu., 201 K. Central
Ave.
T'iTiV íT íntí ' T.Tit
le,ii.e; sot. i it porch, nicely fur
libheil. MIO S. Waller.
Kol! I: KNT Six room tertace, mod-
ern. Apply A. W. Ansnii, 23 North
Kourlh streel
l''oi: I: KNT linniy collai--
luí ni: In d; v. lia ii poich: splendnl
In. alioll lor lieallll.seeUers. lliutil. II,
211 We t Cold. .
1'. 'I! I! KNT Knur-roo- cotlaip.,'
bath, Ind and cold wal'i',
' Mil ii-- lihls; alsi. lent house fur-
nished, ,"hiii(.:lo roof linpiire Lock
bal Hunch, plume 7 12.
Ki Hi I! KNT - Thn i' mul flce-nioi- n
IniU'i--- . i bin, close in. Call at
li I North Kill h Ml.
FOR RENT Storerooms.
I', il! : I NT Sim.- i Apply otlii
I ii,. I, ma mi. :t it It e .( Cold.
Ki.i: l.'KNT Si.. re and ware-b"- 'i
e. Kirsl and .Maripu lle. In- -.
1. ' Ibiuiller'tue l.niuber Cu.
FOR RENT Miscellaneous.
To I! KNT Km- Mini of years, twenty
i , s nl' irrlcahle land adv aiilace-iu- e
l. situated where water Is assured
win u tic del, A'hbess A. I!, care
.bun ii. il
FOR SALE Business
wa"n tki ' " To"r..íi'ai;b7'ii. d u7r.
ei ba ili' s. 'lai'v ales ..n,
1 l.'.iui w ill 4ic.ii. lie il C location;
a. Id I csv X N. ink .lournal.
TO TRADE
V "l KI ' 'I ole re lain h,
lib i h"il ", ha n. chi, ken
b ' a: . chi, In us. ec , two
and ,"., :: nib II for small
in 'loi'im i.iio. I'. u n l i Id
; w. i i"hl
FOR SALE
Snr.n I 'nni-iiiio- franic, Mtft. lot,
N. IjuIiiIi si.
S20IIO r t i h ii i buuiihiw . liuuli in.
Tal ft n. ihm om litiililiiio$lillll (j I'liinn llame, both, lol
IH ' ;laO. ill llltbl.llllK.
s2i:trii ,"i roinii biick. nio- -
ilei'ii, m ar i ar line, lib ward.
$ I I no I rim in frame ami Imu
rito hi adobe on .Ml ll. lol, S.
a
$i)Uil i i,.,. in Ii: l.:iili, ..s- -
tl'ii. Imllls, Ml I,, i, ;vy niiiis.$2000 r fiauiii', mmli.ru,
ni'iir inr hue. Mon Hi until,
terms.
S.'.llon Ti ri.oni In hk isil:iíe, liinil- -
"'II, reliar, I.H-i- barn.Í 21. Mi7-- 1 ,,ii, vt,,rT hrli-l-iluelliii, nusbiii, mi llililauds,I'ln. in.$iiiiu tiiodiTn fraiua ri
on llild mils. fiK n;
Ta-- y leim-- .
Clu oí c ,iis in nil pints nf tli rtlr.
Ititsliu-v- pmpeiiv and ra iiclu lor
ulu. Mi.iii y I.i Iimiu.
A. FLETCHER
lll'l South S.1MU1 Rt.r.
balate e monthly. is Millnn ;l- - i n
:e;,!tv e ; i '.:, (al.
HAI.K riv at Tbir.l and
Mountain l.oa.l, .heap, naif enll. i
ill S M i: Modern home, tulle
from low n. I n s land, Ina se
and l"i!:i'.: eb .'tt ie pump. See own- -
C'l '.'ll"l V, lolllth stleet. 11.' .N'H.'dl
I'le, Ii ie. ran; v i ' nl i ill
K m; .C I m p, 'I ami am in
pr..,e.l I. it u, s lii Cm Mc ill i .i!l. y.
illltd. r Hie ' a u ail le ,1.1 111
I, u 1, n II. ally i y, 01 I.'
Central,
, ; s M.H Small ramh for sale
,. ,
.
c. boil. hugs ami
, $ no inoiiili clear
mon, y oncnle ol ran. limn. A. bin'.
l 1. III ll.'.o'l M.M'lilli; .1.1111 da!
-
rnp CAI T ! iindnellull jnUL UKtOlUOIV.
I'i )i SAI.I'. I'olatid China pigs and
unni n lior.s. John Mann.
ful! SAI.K. Kind elaM inih'h i ows
I'bone s,c, in s;t.
Kill! SA I.I-- l'i dini eel mare
harness and Iiukkv, j. rices renain- -
lable. K'O Sonlh Amo.
Hol-- i loen and Seo 'l ilis
lloise,
iTmporli'd from liiiijlaml. 100? )
Winiiiuu; first prize ar v'hlc.ino In-
ternal Innal Slock Show, 11105. This
i i
'iin staliion will be for sel- -
v it tny farm, nne-'tn- a t (cr mib
noilli of Indian si In "1. Season friv-i- l
K" service, $15 ca-- h.
L. 1!. TI li ) M 1'Si IN Ar CO. Owners.
K 'I! S I.K lli'iill mal ", ir w 111 e- -
i liaiuv for ruii'I cow. Apply 010
V, Kl'venlh sircel.
Kill! SI,K Cluap. Iliniiuli'.hhna!
Cocker Spaniel pups, 5 wecksl old.
!i Cent i a a venue.
I' SAI.K A f.!iir- - ' a i .old .1 i ..-
j n " una k il'l;b j
Ki ut SI.K Uidiinj .iiid ilm u.; my.
K'i 'Hi: al.o le nnchol.l Jninllliv
I'. ' V. Ilcbl. an, SI i.eail av.
; SAl.i: i ijne ami l"
nun n cow- -, ae-- om- can.
j III-- : IS a r.'ll ill"''' í I'll.' I'll IH'll
i heap. llil cash takes thetn all
I 'a 11 be . n a fli 5 llil m , al :5 I .1
N.u h Tliii .1 y'i'i ' I.
FOR SALE Furniture.
WANTKH Kurniluie lo lepai w.
A. Col T i 'o., pliotie 50s,
K 1! S A I.K ian.ie, r. ríe,, t alar t ill
nil in lni S. S"V( nth.
EDUCATIONAL
I ,'iisuiess tal in at ion pays dividen. H
for lile We will : i v yon lor of-I- ',
e po Ulnns. Onui"os in slim hand.
kk. . pilo', i Mil Ki rw. e, Kurdish
ami Spani h. A Ibmiu. i.i... Hualu. ss
cileye, I thr.-ir- I'.iiiblMiK: t.hone l!2i'.
FOR SALE Miscellaneous
I 'l S A 1. Twelve hot SepoU el I'.l.'l- -
iduio engine, tu , r b- ' n usa d A
If lalnii al one". Address,
"I!. II." care .lournal.
Ki ilTSAri:s".ille 7mi hTflie, K"il
as imu ala itinter . Imu' case
wli h counlei i beat, if taken at once.
In. pilr. of Chas. Mann, old Alhu.pi.r- -
I'Ulf S.VI.V: XL "bnll. -' -- Oblle I
d n Hi; pi ill), a ' n Sons,
111 Soul II Si "lid. Ca II ..ni ', In a
in to r, "U p. in.
Ki 1: S .1 'n tor t.ilkiuit machine
No :'. Ml n in. h l i "l ds, ' ase.
ase. brass born. rv j
lii ap. Wi it" .1. S ell .Mult nal
Kill; SAI.K l.iyht lil-'- ll Ki'1,1- - ' "''- -
hef tile Slllle . .1 p C'.O'I
n. u 117 S"iU h W all, r.
FOR SALE OR EXCHANGE
Ci 'M I'l. "IH lI'iTKI. furniture for 2S
li, ,i 'iniiiv ni-.- i i'11'i' e and hall fur-
niture. Apply Clause K. Idlls, ll,'.
W. Central.
LEGAL NOTICES. j
niec nf I i i dill lull of rarl in lbip.
Note . is In I" b CO- u hat lia' il' u
'I.I ''l I'l' Illp ll' I' I"l 'V UK
h, u en l im umb rsic mil. iiu.b r i le
ii ni u no "f K o n. ' t .V- I.- i y. 1...- -
),. n I las Cay 1 il bi milt 'I. '1
,nii.i ni ami .1 ,. '.Ii l.'U w ill l i '
all iu s dim to tlie said pal 'in -
M,ip an pay ah d. m.ili'l a a a ue t he
aim--
The umb ' a- n. d b n . , nl r- .1 Into
.1 III It ed pa I IL h '. IIM. I. r Hie fill -
a i p.- T. n i a v of N. M n o. f a
t ,o I, Ml p" o oll lll ilia .1 W ho'' ale
and I. I i,i l"i u r. .a-.- and t .ba. ..
Miia.'i, - - " h I ' ' t 11 Ml l,a Ul
.Il.ol. ( y A. C , , 111 p ', ill Ihe IVl
of A'hua" lis pr-- V id-- d bv ta
lau ni ti,. , i il ,o y of N- n, 'XI. .. ...
, . i .. r , i ' ' a , .'I - in h lisa'' d p."
lol l., II1.- Ill III. ..Mu e nt t o
lt ' I. eC. I . "
o n ib c ;
i a t ti., i ,o. i ,.,'. '.' a M
.1 " I. I "'.
J..K HXHNKTT.
.1 ' i K l.livl.
Try a Morning Journal "Want.'
American Ariic. Chemical 43 'i
do pfd. 108
American Pm n. Tube 8
American Sugar 130'i
do pfd 12.)
American Tel. & Tel 14 2
American Woolen 34
do pfd 102i
Dominion Iron & Steel 45 a
Kdison Electric Ilium., ask.... 254
Massachusetts Klectlic 12'2
do pfd 72 's
Massachusetts fins
I'nited Fruit 138
I'nited Shoe Macb 6 1 7
do pfd 30
P. S. Steel 71
do pfd 127:,a
Mini
bid 7
Allouez 4 1
A ma Inania ted S3 u
Arizona Commercial 42
Atlantic KV.
HiiiKliam 3
Unite Coalition 25!ln
Calumet & Arizona 105
Calumet tí lUcla, 1155
Centennial 42'i
Copper Itantie 82 'a
Daly West 8
Franklin 17'í(irnnby Ia0
i ireenc ("ananea 10'
Isle lloyale Ufii',
Mass. Mining 8J,
Michigan 10
Mohawk BSti
Montana Coal Ai Coke, ask .... 35
Nivada 2 4
North Untte 57 "i
i lid Dominion 54 'a
Osceola 135
Parrot 3 2
Ijulncy 88
.shannon ia's
Tamarack, bid 67
Trinity 13
I'niled States Mininn 52 ',
I'niled Slates oil 32
I'lah 44
Victoria 4
Winona 6
Wolverine 150
New York Collón.
New York, July 20. Cotton closed
steady, net ti'dll points higher.
SI. IxiiiIn Wool.
St. Louis, July 29. Wool steady
Medium grades, conibinK and elnth- -
inií, 22ii28c; li(,'ht fine, 2 0 i 2 5 c
heavy fine, 3 'o 20 i.c : tub washed,
2 4 -, '( 3 He,
The Meláis.
.New York, July 29. Copper was
lower in London with spot ipioted at
pounds 5S, 10s, and futures at pounds
59, 7s, 6d. Locally the market was
dull and unchanged with lake quoted
at 1 3.25 fit 13.50; electrolytic nt $12.75
'U13.00; casting at $ I 2.62 'i'n 1 2.87 '
Lead was higher at pounds 12, 10s
in the London marker, hut was easy
and a shade lower locally at $4.27 'ti
I..12',...
Spelter was unchanged at pounds 22
In the London market. The local
market was firm and a shade higher
it $5.37 a 5.42'a.
Par silver, 501 c; Mexican dollars,
4 4 c.
SI. liOUi.s SpeltlT.
St. Louis, July 2. Lead firm.
$4.25: speller firm, $5.3e.
Chii ug-- ll Mini of Trade.
Chicago. July 29. Cncertalnty
the etxent of damage, if ariv
to the spring wheat crop in the north-
west by black rust kept the wlna
market In a turmoil today and prices
moved over a wide range At
a weak tone prevailed, prices
being off to Corn
closed fairly steady, oats weak and
provisions firm.
The market closed weak wilh July
at $ I. OS 8 and September at
$!04 c.
High temperatures in set lions of
the corn belt Induced ei.nsidi
by shorts in the mrn pit.
resullinjr in a firm tone In the Jnh
and Sepiemb.-- d. L. ri At tin
oln-- e prices were lower to
higher. July hi ing at 71 and
S.M.tember at 66 .'.
Favor.il.!.' weather for h.'iretUB
and threshing prompted free sellinc
hollo, hi and i xeba liH' d. Kill nil lit .' re- -
pair.-- and pin ked for sbii nl. Full
Moon Kurnuui" c. K.d. I.el'.n ton
Cu.. props. 115 W'-s- C.nhl; nlUllie 451.
W'ANTI.H A In d boils s
or seen looms, wilh ii"l less
tiHiiM.v mar i;ot,in-.i- n rain
. II. ! ' Aeelll. C'
Third st.
V I N 1'" '. a'd "daily ..r .n lib h-- .f
and uiifui nr- In d collates. List
your "for I a li " and "lor sa h" prop-
el v ii h me. I II push ii aloim.
H.iinl' ti, --'I I W. si Cold.
WANTKH lo e. .'ees K'.'l SfOIC.
W'-s- Lead av.nuc.
PROFESSIONAL CARDS
AIM III I I 'C'I'.
OTTu 'II Hi li MANN -
Archil.-- I 1 Sni.erlnlendent.
OI rice 0 '. Soul h S'
I'bone i,1 2.
Albiuiiierqiie, K. M.
ASSAY K.ltS
W." JENKH
AMnyer.
Mlntntr ond Knglnesr.
fiO'J Wi st I' i .i It a ven im.
Postoffbo Hex 17 3, or at office of F.
It. Kent, 112 South Third street.
A!Toki:ys
H. W. 1. H It VAN
Allorney nt T,w.
Offlcs In First National Hunk Ilulld- -
Inir. AlbiMiuer.pie, N. M.
Jno. W. Wilson Jim. A. White
WILSON ft W If I T
Allornejs at I,uw
Rooms Cromwell Rull-lln-
J. A. Miller c.oiKe II. Craig
MILI.KR CHA Ml
Attorneys ut Law
114 B Third St. A lluiqurfil
M IL lAtilM.l lt
A D. Odl.K
County Surveyor.
All of SurveyliiK. Offlcs cór-
ner Third ninl Oold. riiona $1.
MiviNtJ ;i:ii.ooist
Kic.imlnatlon and Cenloprleal Reports
un Mining I'i'iiperiii'K a Specially.
Corresponden! e Solii-ited-
Address
w. n. t i c, :i t
Allmqiierqiie. Ntw Méjico
liliM IVIM
int. J h. K It AIT
D. nlnl S'urireon.
Rooms ! 3, H.irneti Hulblins: Phona
744. Appointment m nl by mall.
I'll YSU I INS AM SI IttiUlNS
A. II. Sllo:TI.K, M I.
l'ra. ti- e ,Mnde1 ta
Tuberculosis
Honrs: 1 lo lí; 2 to 4
"..oms la. Stn'e Nail Hunk Plil
; L. His"!
,.,
,.;in an.l Kurreon.
Koonn i and S. N. T. Arm . Pulld- -
I ii it. Albiminriiue, N. M.
.i..i'M"N I. I KHT'iN. M. I
hi.-iari Ii tl.l Sni'-ol-
Soil" !'. Harnett Kul'ding
f.ffi. e I'll. me IJI7 l!e pin .lie 1030
A lloi.pn l ipie, N. M.
I
.
' I'
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Arch Front 1 S. fcxiud urrvt AlliuguVrqua If. M.
ABOUT HOW TO FLY, SAYS BLONDIN;
FRENCH PEOPLE AWAY IN LEAD
CRESCENT HARDWARE CO.
Blovra.1 (anteen, Il.nim fiiriiMiliiR Honda, Cutlery amlTooH, turn
Pip, Valve, and I IiiIiik". I'liim Ixiim;,' 1 íhk, Tlu and ipHr Work.
18 Win! Central Avp. MjuM tit.
Albuquerque Aeronaut
-
Believes
.
Dirigible Balloon Will Be Sue- -
a r"á - - - tcessful Air Craft For Fifty Years to uome; renormance 01
Bleriot in Crossing English Channel Spectacular But Not
More Wonderful Than Many Other Trips Says Member of
Aero Club of America.COLOMBOjLOCAL ITEMS OF INTEREST
In order to make a complete clear-
ance on our entire summer stock
we have made more and sweeping
reductions in price
Our Entire Stock
is marked down to figures which
cannot fail to quickly clean tip our
surplus merchandise We call par-
ticular ' attention to our line of
Men's and Boys' Clothing
We have reduced prices on Hart,
Schaffner & Marx Suits to the low-
est notch, as well as prices on
shirts, shoes and furnishing goods.
Broken lines of Hanan and Doug-
las shoes included
In (In, fiv.-n- t Hint you uli'iulil not
rM M(s y..u- in i n liu uihT lr- -
li..lii. lh POSTAL 'i'l.l.li'illAI'lliii fitvmii t.iiir mniii muí ad'h'--
Mini ihi iiiiit ml! In- it.llwT.-.- i hy a -
.s,. ...l MiiM-niii-- 'J lm inlfavti.n.e I
.', 0(1 II I IV l( - t u o
1 U iii.uvh will hi paid
f.,i Uif mil-s- m.il l..n f an,- -
.ni- - e.oulil iophIíhk iiiplin cf Ilia -
AIoiihnk ,..iunal fi"in tlm il'mr- - -
W il J "I" III.
Jul I: SAI, I'l U.ISIIINO CO.
Simon Stern
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
KELLY DISTRICT
SHIPPING ORE
THEATRE
Motion Pictures
THE COOLEST PLACE IN
ALBUQUERQUE
Fifty Windows Supply
Fresh Air
Film Service Unsurpassed
Illustrated Songs
CHANGE EVERY NIGHT
All Curs Slop ill Hie Colombo.
AIOIHslo .
CANTALOUPES
5c APIECE
TODAY
FRESH STOCK Of
WATERMELONS
2c A POUND
Ward's Store
315 Marble Avenue.
Phone 206.
V a.
COOOCXXXXXXXK X X X X XX X XXX X )C
Fee's Good I
Cold Root 1
Beer, 5c
WALTON'S DRUG STORE8.
DOOOOOOC OOCX XXXXXX XXX XJUUUvJ
LAU N D RY
WHITE
WAGONS'
STRONG BROTHERSí
CMH It TAhlilH.
Mrs. lC Ii. In tt ,l,niliiilliier.
troaf IUk k, ( it. 'iipKPr A M. m.
I'hnritl eit ib.
( I )sN(i OI T Sl
Well in linter case In which lie
With till' district lillnriiey for
the territory.
We have (fcntle stylish huddle horses
iiiiíI fine Buddie. Wo nunlsh skirts
and legKiii free. .'nm (mil Innpeet
mir moble. We take pride in It.
Unten, II. (it) fur 3 hours, 2.'ie ench
h'Hir. Absolutely rush. Hid-
ing School, f, 10 Noilli Third Htreet.
Pilonen Ü4 I or ."J3.
(boi-g- A. Kiiseiiiiin I'tllllM'll last
IllKllt lloin the Alilllliil eliill Itl It I'
where lie u. hieveil the fen! of ivn n
for i luce inllc throimh under- -
liioiiml ivorliiniiH ninch ol tile n
1' i M tunnels ton Ion for n limn to
tumi n.tit;hl Mr. KnKcinnn il- i-
scrilicit il lis n rnth'T siieiiiioiin ex- -
Ch.is. W. Tu tint , wife mid iliiiiuhtcr.
.f Cmion ('Hi, Colo., nrrivcil In Allm- -
ilier.lic l.i "t iiíkIiI to millie their
home lo re Mr. Tnlhot, win) Ims heeii
ill Ule rent estiite husillesH ill the Colo- -
nulo city lor koiiic yenrs, luis dis
posed o; his Interests there mid nil!
he eoniiictcil with ll. I. I!. Sellers in
chiiriic nl Mr. Sell.'t-H- ' A r of-
fice.
The 1,1'iiinmd mid I.imlem:in lioys'
h.iiid No. 2 luis circi t.'d complete
The olficci-- lire Kred
lieynolils. prcsideiit ; Doiiiild Wilson,
vli Nick Niipolcoii. hnsi-nc-
niiin.iKci Uirhiinl Pnvld. seere-Ini- y
mid Mux Montoyn,
olnilr m.'imiip'r. Tnesil.i.i- evenlnii Is
Iii" reisnlnr eveninn for prnetlcc. The
seemid hnml Ini" lieen nnihitiK rripl'l
proKiess under the direction of Krcd
IC, lllllH mid will soon he ii lormld-nhl- e
rlvnl of Ihe limiil No, I.
Chillies While of Ihe Hunk of Com-meri-
rctiinicd on the limllid
from troll, Mich., lo wliicli
point In- innde Ihe Joiirncy Willi the
pnily which hl'l Inie some weeks
uno In In. 'mi Siiiil'.s Chnlmeis
ii in d. The yiyiiKo Mus imidc In
Ii It ' n diiys, L'Tiin ni M. neioiiliiiii to
Mr. While, who refuses lo I' ll how
milch id It li lis mude íifoot. I r. Villi
Sunt mid the rest of Ihe pnrly lire
Hill III Detroit.
Wllllmn J. Biiikchs mid two dminh-ler- s
or Aleliton Cluivcs hint iiiurow
csCiipcH from serious injury yesterdny
il'l. '1110011 When Ihe yehl.les ill Which
Ih. y w. re respectively ill ivliitf colli. Id
mi Si ml street. I turnen wns
llirown'lo t Id- - round mid pninfully
hrulscil, the yoiniK l.nli' s icm:iiniu
in their riirrlnne n nlnjui i d. Tin- Uui-H- .
hoise iil'ter t. iii linr ll wln-e- off
Ihe Chilles IniKKy hulled mill Wil.s I'lll- -
nlly Htopi d hy liiiymiiiiil Stmnin ul
the Slit in in produc estn lilishim-n-
Thlrty-dii- y Hpeehil mite or electric
flxlnrcK. I'll pcrecnl oil' on nil elec-
tric rixlures mid shinies. Nash Kfv
trlciil Supply Cnmpiiny.
Cull iii AMiott mid Iinwk. 'I'linnP
2K, for "liui'lieciicd monln (if lill Muds.
FOUND $3,500 CHECK
IN HIS MAIL
G, W, Johnson of Sunnyside Inn
Had Temporary Heart Failure
Until He Found He Was the
Wiong Johnson,
When (I. W. Jnhtisoil. one of the
propllclols of Hie Sililillisuie tun in
old All.ii'iui'iii peni'd his mail yes- -
icrdin moinlim he found n check lor
J l.Tiinl in his iv.it, diiiivn on the First
Niillomil hmik hy the liiitjicr-Stiinii- n
l''riiii compmiv, mid promptly fume
close to hiiiini! In in l.iilnre. There-nfte- r
he stopped to think It oiei.
could not reciill .my hu-ii- n ss inins:ic- -
tioll Willi the lllilll.r-Sl.Hli- people
t 111. t I OHld possihll h.llc llelded llilll
the ii. 'lit sum of thirty-fiv- e hundred.
I . inn 111. led tll.lt he w.is the wlnllK
Johnson John-o- n took the cluck
h.uk to the posl'.fli.c together with
Ihe letter of tr.insiiiltt.il
It developed Inter In the d.iy Hint
In i'.iniv;ctl"ii with the sctlcnn-n- ol
Ihe Tvirnce tleitihts it.hliiion ti.in-.ic-lio- n,
the Itittiior-Stiim-
ni.tde ii cheek for Sit.Moi to Mrs
C. W. Jonslon in connection wiih tin
selllcmcnl ol her interest in the pi op- -
,111, In illl.ll. ssiim the envelope III'
Mrs. v.. is ch.niue.l to Me. mid Ho
slioek to th" Sunnvsiile Inn niiin'..
nervous sy.ti in w.is the result. Tin
In iciiehe.l Mis. Johnston in Hi.
corse ol d, In ry of the in. ills
ii noon
MISSING "SHOVER"
IS IN CUSTODY
Cail Fisher, Alleged to Have
Run Dour, and Killed Old
Woman in Los Anades, Has
Been Anested,
Cu I'lsln r "t 1...S AitRi I. s. Hie
. hiiii! w ho II is .ili.'Ke.l rail do II
mil killed Mis F. I'. i .in im. 1 w oman
,11 the e.i.ist
11
ilv mid dis.lppeitre.l
ll bout 111 ' -- t i.itiiu: the result ot the
I.e. idenl, has I . o l iken into elistodi
.... . or, tint; to a w it I . .1 esterd.l i
by I'hl.-- ! P"'n. . from
i Ii ii r Misliman "t I, o- - .Mitotes The
Los Anuel' "I ' " 'it had pre! tonsil
wll.il Ihe ' ' i.ihoi itb to be on
the lookout ! Filn r w bo w as
thought I" . Ii. I. ,1 east.
Th- - .il'. .1 k; "t the "id ladv
to K'.-l-n r I. si , "ltd w .Hlill
sh'Ut Inn. . Allii.bs. mid the
as .1. r. nl, public in.litit'i- -
t
Th. ant. .blle . lull " .1
ii a .1 $ lor Ho- sppri h nn.ti
Kisto r and the poll." i t nieitt all.!
..null eomlliissioio is lso uttered in-
due, m. ill. for bis .upliir. The nies-...c- ,
fe. tv re vesier.l.tv did not
l, il.- - wletc Fistlfl Will vaptuled
i tremendous advantiiRe and the
Flench llave proven it so. The rus
baa is not supposed to be hulll as a
haiterlni;-ia- you have tin- whole
ntmnspuorh' ocean to maneuver in
Uesiden, Zeppelin's experience shows
(hat the finid framework is really
more likely lo break than the elaslic
balloon."
"There Is nn immense field for im-
provement, however. In the dllÍMhlc
balloon. The cost of hydrogen (ins is
almost prohibitivo lor the ordinary
mini. The rubber coatiris of the pas
batí deteriorated under the weather's
action and some harder, more durable
and better varnish must be devised.
"licfore the iliritdblo balloon is fullv
practical the cost "f huiltliiiR and
oipiippmn it must he vastly reduced,
and lu re is the chemist's urcat oppor-
tunity. The dirlKible balloon, how-
ever. Is much more stable, more
of wind and wrathcr than the
aeroplane, hotter filled to ne.'olintc
hiKh aHiliiiIcs. Il is the air-hi- p id
today which can safely and reliably
iiirry .asseiiK"i's from place to place
Willi comparatively low risli. the tun -
liinc that is mo"t oliedicnt to the will
of the operator."
now sTiioiu i.'s i:no.i T
sn:M)s ami ihx i:mi
'The way in which the Strolu-- l air-
ship, which appears at the next fair
lure is raised and lowered Is an
Hunt;." said Mr. P.lcmlin.
"The avialor sits mi the idilio, as-
tride Willi his lei on the paralb
rods beneath. Wln-- he wishes lo d
lie slides backward on his seal
movintr the center of gravity and lilt-in- n
the ha loon upward; Hie propeller
does the lesl. Vice versa. In comin:;
down, he slides Rciitly forward, the
balloon's nose dips earth vv aril. and
the propeller drives her down. Th'-mi-
Is not released at any slane of the
ame, the pressure beiiiK jnsl suffi-
cient to counterbalance the wciuhl oi
the machine so lhat the propeller
really does tin- work. It in a raihoi
intcri stint; íerobatlc font, semlinn the
Strohel balloon up or down and one
that of course has more or less risk
about It."
Mr. P.londin will Inv esl Kiite H"'
condition of ihe Stamm balloon which
lias been ill siorane her" for the past
two years, and if it can be pat in
shape and in case the gcncrntliiK
plant of Ihe Sirobcl people can fur-
nish the extra as. he says he is anx-
ious to make anolher ascent. Mr
F.lon.lin's journey 111 this balloon two
considerable at-
tention
years nun attracted
all over the country owIiik to
the immense altitude he aiiainin.
Walton's studio, kodak finishing.
r ii.: muí: socks.in mis i.ai vimv co.
POLIGEMEN WE II
A RAPID RUN
Reaeh Corner of Second and
Coal About Two Minutes After
Burglary Call Comes in.
pi.lie. nieii Ceorisc 1 IK hha l'Ki n an'1
Pal (I'l irmly made M.nicthim; like a
record run i'ai Iv ycstcrilav inoriiinj
wln-- a call cann In from Jim M
i Second and Coal, to ll; u i i c corner
tho! someone was prime, win-
dow op. n and alt. inptiiiK to a.-- inl"
his i aiidy and Kioc. ly store.
The oft'lci is jumped int" a hack
and arrived on Hie scene so quick
thouitht thiy had coin, in an
aitship. The all.-nci- marauder, ih.n
lia'if way down the block was arn-t"-
in, I proved t" be Archie Hiit".'.. '
of Fr.-n- h." the man wl-- was on
Kiiaid over the Wells-Fnm- o
of J ::r.. mm at Frcii. lt slat ion wli. n
han. Ills i;ol away with the swaa Mi-
llón appeared to be comidoral.ly under
Iih.- - inllmnce of and was iv.--
ill", or fit toil, days "ti n drunk and
disoiib rly chaise in police court vc.-I- ,
i doy ev eiiim.;.
Monday I'int li'l u l'liiir,l;i. .
A mall named Alonday. r nins in
lit" Minneapolis house, was am l" l
i.st.r, I. iv by Chief AIcAlilliti on th"
ihalBf "f bcatimt his wife. L. S. Fake!
a neighbor. tM'imr the complainant
.Monday will have a hciiruiK ;t !
o'clock tb's mornln.r
r. M' in nos o vol it
cionii:. m r.ns ki mi: o.
limar nivcs accurate advice on busi-
ness, domestic Itlld social Ht tails, also
health. Hours 1 to p m
;';n West (odd.
VIRGINIA REPUBLICANS
FAVOR LOCAL OPTION
N.ivport N'. iis, V.i. Jn'y " Vir-
ginia repuidic.ir.s in coi'v . nti.'ii ii.i.
Mil i. decided ill ta"l o. local o t:..n
,1.1 will m ike thi- - the . aduis
..i the .ampain.
Wilii un P. K nt: Anier ciin vaisul
ceiu-ra- l lo (tiiatcin.il i wa leonina., d
!..r (j... . t lo.i
Al'e we m.ikiiiK IHI reiil prnnrest
In the art of riylriK?
J. ,. lilotidln sais tve lire. Air
Ii in. i ll is Alhiloileriiuc'H represeniii- -
live in the world of aviation and m
such a hud reprcHenlinive in mat. .n.
iilonrliti. ivlin in a member "f the
Aero club of America, has Htuilied tin
iiihjei t tor yeara; has made a niiinnei
of diirinii ascensions in aerial
Is n man whose opinion on aero
nautic matters Ih respected hy th"
prolesh." When Been last nliüit Mr.
Itlondiri had Juki received the latest
number of "IAeroph ile" of l'aris, thi
lemlltiK iierlodlcal of France enurep
ilevoted to the Bclence of .nlathiii.
"Are we netllnc anywhere in th.
riylna buKlticHH? Well people Bcner-all- v
do not renli.e exactly how far vvi
are Ki ltliir;," said Mr. Itlondiri. "Take
thin little miiKa.ine I'or Instance
I'ackeil from cover to cover with arti- -
on a score of widely differln nil
ess. Is, and with advertiseemnts o.
ilo.ciiM or companies maniif.ictnnniJ
lirsliips ami neiial supplies. In
Franco at the present day there an
fullv üiin nirshipH completed or in
iiirse ol' construction. Think of thai
and von will see the ma niifiicture ol
airships has assumed the proportion.
already of n sizable industry.
"I'eople no limner tctiard the ner- -
onaut as a ha nn d invenior. ins
business Is recomí ized as a science
ib h ranks with any oilier. No siib-- t
In the world is clniuiinK such an
hílense llltcresl Irom the people in
the whole world as aviation. This Ii
because they are In tu; educated on
the subject and are b'Kiniiinu lo find
out that there we are really miikim;
Kiiiiinllc stridcH forward. In mis
Ih.v netuall.v have a wonian'.--
aci'onaiitlc nrtinnlznlion called tin
Stella.' And '.Mr. P.londin pointed to
a list or ten ascensions made by th.
ilnrini' members of this woman's clul
in ihe month of June nimio, mustian "
with a photoKi'ai'h of Mine. Iilerioi
wife oi the iieroiiaut who . i nlly
i.irtl.-- the won. I b ctossiim the
iiannel is a inono.liine. the lady be-m- ;
ph..ioi;rapheil in the act oi' start-,,- s
on a balloon ascension In Paris.
Iso contains a se-
jes
Acrophll'i" n
of intensely InicrcstitiK views oi
the monopl me ol Iilerioi pu nn.- -
which show how much more uracil u
mid blidlike the machine appcar.-Iha-
tin- clumsier tieroplnnc which
run I" row- - ol v. rilen I l'lai"' inflen.'.
,,f the broad wiim-lik- c slru-tur- ol
Itleriot's craft.
Itlerlot's while Innhlv
spcct.iciil.u, lull of dariiiK ami d '
nature - fnnl" the world," sari
üioiidln. "is reiilli nothing nmre ivon-il.-i-
ill than th- - WriKhlH hale
Th" distance is not so ureal
as n.inv a trip taken by the WriKhlatter helnuml bv l.aihain. thei'.ii.iiüh, however, to lull ml"
the water when It" attempted Itlcriot
-
'
is no reflection on Latham
fully as ma, hB..od,1c has made
. ,has Iilerioi. inn ine i.no
concrete Instan, e of how wen i i ."
Ilv which is calculated to attract He
instant attention of the public.
also contains pn-,,- ,.;I
,!,- - Cu.llss aeroplnnc, l.a.h-,,,,,-- s
-- AiiloincH" l.. th"fuli
and otln-r-
.iMbiiblc "Vil e Nano."
HIKK.IP.I I. MI - 11'"
n.r: M AT I 11' V ll'AH
is concernen
- s f ir as nn opinionballoon will b-- .iliriuihle, u,ink the
,., excellence for lb.
half a century."
.
,., ,, ,.r
...nilse some genius ill. iv
,', v, I..,. Ihe aeroplane and place il "
., ,
,,,. nt of pra-'lo-.- ntihn
In f.uc Ibi.l Line ilv . .. l-
ili,,..
.o i opl iuc is
I" '"'k in coiiliar.itiieli tow
,lil,l, s I.e. wlu n it noes I"" hilih.
of les-ell-i, en in. is I'l. problem
li oubi. s P..th-- rand.,, ,, ss.ire
raellcal the dinc- -an etc. i"
P.le is. the ,1 icible Vill.-l.-N.-
Frail, e .- !- -- n- h stunt- - as
an her has anmiles, m,,s ;,,j,m. car iilied up indiviliiii!
,,,,,,, mid th" c.mpany
,'st.iblish a reaiilar l'" ""r rU"
of aosliips and n real .vvi.h a numb.r
is whatl,r schedule. That
.b.ituí i" H tallón. onn. h me
itiakink' pi'Br.- -f
,",n t sav wo arc not
when the airship is t.etinH'V comp.t-Im-
;
with the railroad train.
said Mr. I!ldm-- The French."
of Amci-- aahead. 1;ir and away
.., l,,,t ,.f fOlil'se will have t"
I to Hu ir I. nn. Is "".ill tlie lieu.,,. Wrights :,,c
there- arc
,.ii,,,. in Mr. islon.lin
s.hools f d,ildc bai,., ,l,-t,-
ns -- the French ffliooi. ' -
...-
- in..ilasllc üls a. more...
.limiil dk f..hrlv ft '" n M1,,ir'
.11.1 the tot tn. n school "
.... i.i- - fre:it SI and
.epii nn woo "'"
..i. ",h,,,,,! ;;;
,.,.... I ha'.looi.sor Ranfomnaitn,....tons;
. whole w.i.binc
vveibt in which the I. end. s.
ii o a. Ivan! IS'
. . I .Ul' withAll. I . "i '".- -
thent " ah! Mr. Ulendli.- -
........ ., V,, ,lin. After m.km
f,":1,, hi
and,
tii'.Bn, iie.nl x.M.-mi- lf
... ..
.
. ... o into a pear tr
' to one C,
.niash. .. T.n chance,
Freeh ml. of ... h "h
,,,,11 w.'.i'.d hue mirv.veo ,Tho u- -w.th- -t a piimlnrc
'' """, lal.-l- e ,," id
.., rul ' . r i irn.s'i which "--. ...nttromt fethrouv--h,., ...n- -
Kioll of He' d. adetnnil.ttb r The hilM rt ""'il.iuhl of ll,.- - Il.etal
I 'nreenst
Washington, July - A riy.ou.'i ;
oiioially luir l'iidnv nuil S.i rda .v
.Ww Mexico: pnilli i ml v. probably
bIhiih i.h in mil th purloin Friday;
fu l
Insure In the Oectnental Llfa.
Order (iloili la Hear, l'huna 181.
M A. It OK, tlllllier cNpiI'l, h'lu'i'S
lll!H ninrllillo Cur Sllltil Fe.
,M. II. W'iule ol' Stanley, N. At., wiik
nil m'llllil at lid' Slurgivi i'Hl i Til il y
C II Harper- ol I .oh Angeles ;m
I'll nri'lviil nt the Alviirnilo IiinI night.
In-- . Fruncí T. II. F.-s- of Las 'i'iiH
'.vm mi ill lii .il ill the illy
Mr'M. (iiiMíe S, iiml mother,
Mrs. Il.'ii'ii'lt, li.'ive toil.iy lor nn
il
.'It wllh I'l.ili.' ' in . I'il
I'l. I!. A III llil I1IH. ll.lV.'lillkr Mllef- -
iiiiin, retín Neil to IhlM i lty l:i"l iiIkIiI
ti in ;i trip iih fui i'íiHt iih Tiii'ii
Ui v W V. Iliivenx. t'oiiin r Hiiper-llllillili'l-
ol tile Allli-Silloo- n hllglie.
"till lll'll yeHlel'dlly f II 111 M 111 :! II II 1'.
Horn lo Mr. mi. Mrs. Wlllliini
SI U1I.S ol We t Sillllil l''l' ItVl'lllie,
I. r.liiv, ii hoy.
('. I.ii.inl mi.l W. A Uroun ni I'll'- -
llll.iH Wile II IMOll' Hi III- VÍJlol'M 111 the
ellv i ilii)
W. S. l.ovve ol' Hie KOMl'llllOIlt
serviré hiis lftltln. limn il
lo l'i nlii muí Arizona.
Will Ali'.M iliin, son ol' the mn
tt in ni 'l i .Irnliiy ti oni ii lliri i
' i'lüy 'l. ii.iillhvl n 'ii l ! il ll l;l
II, S, Phillips, in. neuter m' the
I.iihI iiml l.iiinh'T ii ni hi ny. o!
'.nil .i l''e i , is In lie city mi hus-
mos.
Ml". Klnl I'lll-- P. .lollllMilll, luí luis
In i n ill Alii I III In. ',il . I'or some tine
hi mi is inn', Iniiil'il In I'iis.ulf ii.i foi
Un- i .'iii.ihuliT ol' the summer
I'iiM-- s ,1 iiiii pliiif Tool luí. hi-,- mi.l
' A I'l.llllill. S.I. ill 'lee" MU' Hie to
l.llest s. iollill lllllis lio h.'ilm eX- -
, I.I lile I 'l ll O II hi i III. 'ill.'!'
A 111, III' It illKl'i II.I, ilist Ii' t I'.il esli'l
i Vli'. I'. I. .Irli tolllol'inw t 11 I'lilK-- '
,i t h i ' he Willi lo 1. II I'l el
:.illi llllili. r s.ile lilllll. Is nil the I'o-- .
in N.iliomil Hoist
W II in le w :i- - III lie ell y yester-,li- n
iin.inlim on hi- - tt.iv to his holile
in I. ns K is. iil'ler ii v.lt to At.. nn- -
I. lill. III'. Il. li' h.' illti llileil III" I' lll-l- i.
II. i Hill h.'l ill
,I.,hil I! Hill ol Uo'Will, h".i.l ol
111,' I;. .swell Si ell I ..III ',lll Illliveilin
tin i li . st. nl. i in Moiiiit.imiii'
11 here he lile A 11 i - Sil h "ill
I. iit-i- nn i tin1;.
II Si.'w.'iit. inn iii wr for líro"--
mi. i ' ' 'i ' V .il Tie iiiii'.H I"
ieiiilinii :i 1'iv iliiiH in Alliii'iier.ii''
!ln- cu.sl ol lii'.iri;.' Ariml. iiliimm.--
nl III.' ..lll.!llll in w M' vie"
Th, I, ii ill i ;illli ol' the Mo.lel ll
i. ., ii n of Viiiiii.ii Inlil ii l.iiHili
,11, ml, ,1 in. . tin l.i -- I iiin tut nt hi. h
, ,..,I:. s Wi le illlliill. il. urn
,1, ; 111 I.ll 1' IIIIIK S.i III. II"
Il III. Ill I" lit! Sefl ell.
Mrs Am-"'- , ull.-o- A I.I. rill. I ll It. nil
l is r, .oi Ii il III ii enlii ill eell- -
,.i ,1 In ll.one "11 N..1H1 Ilion. -
Lull es w ere tele-M,l,- .w ,1 li-- t mr.hi ,ii"l r.
,1 in Ih. II. ,1 lli.it Hi. iv v..
Inn., 1"l I" I I'l "I el 1
I. i'.i'hi 10. r of 1."' v. - le. Ih'
ii II I, now 11 t In .11 i .Hid I"'1 '"',
. .1 ... 1 ll.l i'l. III- III siII. II L' ,11.11''
Mini e. 1 1, n. nl W. l"..in.'
I, , - luriie.l to MU i'l"''
K,. swell wlnn- lie h.is 1. l for Hi''
Tnke rliiníC In !"
SWIMMING POOL
0n-- n imlly, 10 l 10 oVIm-k- .
504 North First
ILEELD CO.
of Everything
SANTA FOSA
GOOD ROADS IN TO
DISCUSS ROAD TO
SANTA FE
Meetinr if New Mexico Auto
mobile Association Jomght
Take Up Route For Ter- -
ritorial Highway,
A nieetiiiK "f H'r New Mexican Au-
tomobile as.-- nidation has been , ailed
for toiiiKht at s o'clock in Ihe office
of ll. Iv. It. Sellers on West Hold ave-
nue, to take up the matter of the route
for the proposed extension of Ho- Now
Mexico highway, or Camino peal be-
tween Alba, picri pie and Santa Fc
Which the territorial road commission
reposes to build nt inn the coming
winter.
Iiurim; a recent visit "f (iovcrnoi-Curr-
to A lbiiiueriuc some two hun-
dred people interested ill U roaiN
called on the executive to urn" him I"
take up the extension of the ron. I t"
Alhti'picritti" and at that tint" Ho- rov-erno- r
nifieed to put the matter before
Ihe conimisi-io- and to stal l consti no-
tion as soon as possible The com-
mission lias determined lo cumple!"
the road from Las rsns to the i .llo-
rado hinbway before unilortakin; the
work. This work is now well in hand
The road has been completed from h
tale line lo Cimarron and w ill soon
be completed into Las N'cRas. As soon
as the forestry bureau ripiéis to com-
plete the portion of the road throiiKh
ll,. Pecos Forest
highway will have i
;i throu'.'h the noiilieii'
ha'f " lie The .
mainini; half of the road from Santa
Fe to P. imi can he completed at
much less expense and it is hoped t"
.
..mplelo a considerable portion of
lie Miutlu rn cud iluiins the coming
winter. The first section to bo built
Hill In- between s;:inia Fc and Albu-ipieriu- c
and it Is in connection with
llic route to be taken f"i' this road
thai the inectiHH tonight is called. Hov-
el imr Curry In a r.-- cut letter to the
association says it his intention to K"
oyer the several roul.-- proposed with
llic territorial engineer and the land
í
..minis.' inner, the other tucinbr "f
ihe road commission i al ly in Aunusl
and it is now expected Hint work will
be cominciiecd by September.
The first money for territorial road
construction will come in on Iieccni-lie- r
1st. and it is hoped at that tinic
to have all surveys tor immediate work
proposed eon'. t. 'tod
In tho ineaiiiinie Santa Fo county
thus appropriated $ Limit to aid th" ter
ritory in road bnibliiiB in that county.
Cir.uu and Socorro counties have ap-p- i
opriateil js.a.ili for the road from
Silver City to M.iR'illoit and thi.-- - road
will he I. uill nl once while the road
from Santa Fo to Tosinpi" is already
practically complete.
The road commission expects to take
up the proposed .1.1 from Santa F"
to A!bunioriue with th.- - commission-
ers iif Santa Fe. S.ni.lov.! and Fn rnal-i!l- o
counties and in have s..m. aid from
nil h of the counties.
The n.eetini; toiiiuM .s not . xcln-iiel- v
for automobil sts f,,r every mar,
who is interested in od roads is in-
vited to alien.! and l ike part in th.
moieinent u bi. h it i hoped will re-u- 't
'e a first .l.iss hiRhway
throiith He Central KioCrande valley.
We male a veolly ol I
riuiiiliins ami Tinning
Kopalr Work.
WAC.Mlll JIAUUWAKE CO.
More Men at Work in Mines
Near Magdalena Than for
"Past Ten Years Says Well
Known Operator.
"Thef" uro more men worklnu i"
Hie mines in the Kelly and Magda-
lena ilisjri.-- than at any time durin:;
the past ten scars," fluid Coney T. f
Piown of Sncorro iast night. Mr.
is one oí the largest mllans
operators in that section and a
operator who does not exas-Kcra- tc
II" savs that general minim;
conditions in that part of Socorro
county are in a healthier state than
I'or many years.
"The Kelly mine under Hie joint,
of the company
and I ho Itrown loii.se," said Mi'.
Prow n. "is shipping one hundred and
twenty-liv- e tons of oro a day steadily.
The proof of the lidding, it is said,
' is chew ins the sack, and actual ship
ments arc what toll the talo. I ins is
most zin. some lead and copper
and Hi" greater part of it goes to Hi"
gas bell. The (Iraphio and Mistletoe
are workins actively and the (ioriniiny
Mining and tievclopmeilt company,
the consolidation of the old Germany
and tho Mining- and Development
company Is operating extensively. As
say, the nVn employed aro In oxees
of the number at any time in the past
Ion years ami the outlook is for his-- ,
ger business from now- - on."
Mr. P.rown left last night for So-
corro II" has been in F.l Paso and
elsewhere iliiring tho past few days.
COLORADO RANGE III
FINE SHAPE
Solomon Luna Back From Stay
of Several Weeks in Northern
State Where He Has Ten
Thousand Wethers in the
Tall Grass.
lion, Solomon Puna returned t
Albuinicnine early yesterday morning
from Cilenwood Springx. Colorado,
where ho has been for several weeks
while looking after some t O.nort
iv.ili. rs which h. recently sliipp-'-
into Colorido to take advantage or tho
b.tt.-- range In the Aspen district of
Colorado. Mr. Luna reports the Colo-
rado range in splendid condition tl.'
year and onlv the grazinn restrcti"'i
keeps n large number of sheep out 'r
the district.
The season has been n Rood one in
Colorado," until Air. Luna yesterday
There has bien plenty of rain aim
he range !s in fine comilitón. Condi-
tions in New Mexico are much un-
proved during the past few woks.
.. . ... . ., iris.'li nion eouniy is now m -.
shape ami while there are orne ts
in the central mid eastern p"i --
lions or the territory which etid '"''
. .
.sitain. th. scatteree! nl.owcr i " ""
few davs have brought at least a par-
tial rolier and It is to be hoped that
with coiitinuani e of the rainfall
.an go into the fall season In i"''
fair eoltdilion."
Slmulil '.M.l vm!. eo-,-- r hile here 11 h
;;,,''!.,,, i . h 1.11 I
HK,'V.";'V.V
tr.f;M it h i; iw ahk ro. .
SINGERS CIGAR COMPANY
viioirsin An r.o Ttivnr.
on i v.
203 East Central Ave.
TRY A JOURNAL WANT AD
CHARLES
Wholesalers
LAS VEGAS ALBUQUERQUE
EVERITTleading J. wrier, AI!.MqH-M- D. an ll lnMMli
fU.n4 ... ,-- ..r ri!.i!! erirra ter Watfhr. !!t.ttHiii.U. Jewelry ate.
ftatlataciloa guaranlrrd 11 CtBtral Avriuia. Klahlialiad ! J
